





TBIBSMMáS POB i l OIBLE. 
S E R V I C I O P A K T Í O Ü L A R 
A& Di A íilO D » L / * ' • 
^ E L E a K A M A S D E AISTOCHB. 
Nmm- Yarh, 23 (fe áicíewí&re, á Zas ? 
9 y'62 m. de la noche. > 
i f . 0 7 h a s i d ¿ p r e s e n t a d o a l S e n a d o 
ol, m e n \ o r i a l s u s c r i t o .por d i v e r s a s 
asociaciones mercantiles de ^ u e v a 
Orleans, contra e l tratado d e comer-
cio e n t r e l o s E s t a d o s - U n i d o s y l a s 
Anti l las e s p a ñ o l a s . 
Madrid, 24 ¿Ze diciembre, álas t 
9 ^ 30 í̂ , de la mañana. $ 
Se h a n a u m e n t a d o los d e r e c í i o s d e 
n a v e g a c i ó n p a r a l o s m i n e r a l e s , d e 
cinco á veinte centavos por ionela-
da. 
Madriil, :2i de diciembre, á loá ) 
11 § 40 m. de la mañana. $ 
EX v i é r n e s s e r e u n i r á n l o s d i p u t a -
d o s y s e n a d o r e s f u s i o n i s t a s p a r a d e -
terminar la l i n e a de conducta que el 
partido d e b e s e g u i r e n e l Parlamen-
to. 
Madrid, 24 de diciembre, á l a s ) 
12 y 35 minutos de la mañana. $ 
XJOS f u e r t e s v i e n t o s ^ u e reinan h a n 
é a f fíadn la perdidad© varios b7i .aue3 
y las grandes nevadas tienen inte-
rrumpida l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á -
fica. 
Ochenta jefes africanos han pro-
c l a m a d o l a s o b e r a n í a d e E s p a ñ a so-
bre una e x t e n s i ó n d e terreno de 
15 ,000 k i l ó m e t r o s cuadrados, si* 
t u a d o s e n e l golfo de G t u i n o a , e n -
frente de la is la de G o r i s c í ? 
Wima tork, 24 de diciembre, á 
lab 2 die la táráí 
c o m p a ñ í a d e l n u e v e c a b l e G©-
E a e r c i a i ha abierto a l públ ico suü 
servicios, al precio de 4 0 centavos 
por p a l a b r a , d e s d e 3Sfueva-lTork á 
I n g l a t e r r a , I r l a n d a y F r a n c i a . 
O t r a s c o m p a ñ í a s h a n reducido sus 
t a r i f a s e n i g u a l p r o p o r c i ó n . 
N O T I C I A B C O M E H C I A X B g j 
.^wm- YoTk< diciembre '43, (í hM 
ífiísm mejícaaas, & f 15»55s 
líescüi«j».í;o pape! ctMnélNBial; ú??,. -'• 
8 p o r íOíí, 
Cambios «obreLdudm, íí-Odf?. (¡¡Magam ) 
«84-81 cís, l», ^, 
lífem «Hlñfy Fferís, 6<i 4i??, ( b a R í o e r e s ) A ft 
ft-ancoa 28% cts. 
Ifem sobre H^m&SrgOj fií> ttjT. (tí&wqKerea 
Btmn r e g l s t r a f t » ilé los Esteclw IrhUz-., i 
p¿r 100, & I2u ex-cniion. 
C e n t r í f u g a s ntlmero Í 5 i poL e(ii , 5 Síl^* 
Regular & baen refino, 4 ?Í{ á 4%, 
Mieíes. 163í «te 
KáJiíefa (Wileox) eis tercerolas!, a 7 i35 ée|&: 
tavos» 
RanmiQ cta^es 0t^sHoré9y 14,15 efe. 
Bi«nct>B, tremen ¿s ü a r o s n e 
Rillloui, bajo á r^v íu lar 
Kl^m, Ídem, ídem, idam bueno 4 
eaperior „ 
M3ai, idem, ídem, ídemYoreVe. 
Uogncho, inferior á r o ^ 1 " 
«o a » (T. E . ) . -
Idem Taueno & atiperior, ntiiaero 
10 6 11, Idem ~ 
Q aebrado inferior á regular.nú-
mero 12 & 14, Idem. 
Idem bueno, número 15 á 18 id. 
Idem superior, nliin? 17 á 18 id . 
Idem florete, nto? 18 4 20 MU 
«Nominal. 
í'omiiip.i, 
Nominal. •••/'"r.cr̂  
Azúcar bocoyes 
Aítícar flacos 





Cara, amarilla kilos 










l . lCi 
too 
No hay. 
DJB CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos Cuervo. 
DK FKÜTOS.—D. Manuel Vázquez de Lis Horas y 
D. José Fontanills. 
, Eo copia.—Bübbana Ü de d'.cicmbro do 1884.—Kl Rín-
úico, m, Nuñez. 
NEGOCIADO OK IK^CRIVGIOK M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E I U I i 
DEL. APOSTADERO. 
Desde el dia 2 del mea de enero del año próximo, á las 
once do la mañana, darán principio en el Arsenal, ante 
la Juntanombrada al efecto, los exilmenes de maquinis-
'aanaTa'on oue pT6""i«n« ei articulo 8? del Reglamento 
corros ponáioñ i,e. 
Lo que por disposición del Excmo. é Htmo. íir. Ce -
mandante General del Apostadero, se bace saber por 
este medio para conocimiento do los individuos ¡i quie-
nes puéda interesar, los que deberán presentar sus ins-
tancias docamentadas como corresponde hasta el dia 30 
del mes actual, desde cuva fecha quedarán sin curso las 
demás que se presenten basta otra convocatoria. 
Habana 1S do diciembre de 18S4.—El Jefe del Nego-
ciado, Jvan B. Solloseo, 8-21 
Secretaría del Excmo. lynntaniiento. 
3ÉCCÍ0ÍT 2?—ÍÍAbÍEÑl?A. 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar á públi-
ca subasta la recaudación del arbitrio sobre anuncios 
diarios y de carácter temporal o permanente, durante el 
tiempo que rosta del actual a5o económico y con suge-
cion al pliego de condiciones que se insertará en el Jiulc-
Hn Oficial, el tiv. Alcalde Monicipal Presidente, ha so-
ííalado ol dia siete de Enero próximo, A !as difs de la 
tarde, para que tenga lugar el acto, en la Sala Capitular, 
ante la Comisión i cspoctiva. 
Do órden de 3. S. se hace público para general couOci-
miento. 
POVISAS CORKIDAS B t i DIA 33 OS 
t U C I E M B E E . 
Azúcar bocoyes..~ . . . 83 
Acúcrtt cajas i 9 
A z U c A r Büücís.- — . 
Idem barriles í 
Tabaco torciíís, . — - 3tl3> 
Tabacos tornuo^., - 2Í 4.200 
Cigari-os c^otUlaa ~ 18.900 
Aguaidientu, i)>;i¡:;.. 50 
Miel de ¿bejas bbaMlél '• i . 
"Madera, vid í:?09 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 24 de diciembre de 
290 s. arroift semilla 7¿ ra. ar. 
2Út} id. caoidao ., . Pj] rs. id. 
130 s. cafó l'iierto-íiíco i '^.i <i> 
60 teres, manfeca.. $13 c(q. 
25 barriles fry oles blancos iprs. ar. 
10 c. tocino | l5 q(}. 
75 c. castadas. $12 qq. 
Habana diciembre )Q Pil 
Secretaría del Exorno, Avuritamiénto, 
cuanto su contrae ¡1 los permisos de oír ju.aclo:: c".!) o i -
rruages y matrículas para conductares de los missuos, 
se hace saber do orden del Sr. Alcalde Municipal á to-
dos los dueños do los citados vehículos y sus conducto-
res que ocurran á, esta Secretaría dentro dol término do 
un mes, á contar desdo el primero del entrante Enero, 
de doce á trea de la tardo, á cangear los citados docu-
mentos, en concepto do que deberán los interesado;;, 
u códula personal del corriente año y además 
devolver los permisos de círculaolonen 
de que deberán estar provistos y tos recibos eortospon-
dientes. 
Lo que se anuncia por esto medio para general cono-
oimiento 
Habana y .Diciembre 18 dp 1884.—AuxuiUn G.wtx&rüo. 
MOVIMIENTO 
D S 
Efá D E THAVESI.á . 
Dbo. 2"> City cf "VVasbmgiion: 'Veitisxiw y crojlito. 
25 Apolo: Barcelona y eagalaty 
25 Murciano: Liverpool y Santander. 
SALDRÁN. 
Dbí, 26 Antohio Lópeí: Cádiz y Barct! DOt 
. . 25 Niágara: ÍJ nevar-York. 
„ 27 City of •Washington: Nueva-Tork. 
. . 30 Pasaies: Puerto-Rico, Colon y esoBÍa». 
Ührí 5 Mexiwí: Progreso y Veracruz. 
SALDRA^', 
Dbre 30 Pasajes: para Coba y escalas. 
. . 31 Alava: para Cárdimas y ('aibarion. 
Enr? 0 Clara: para Cuba y escalas. 
OOÉfiSle gen?-Fa! tr&saüáBtíoa (te 
ttSíw»- .̂-srtfffíos frano«s<Mi. 
fuerte Rico y «antüunxtaa, sobrs «3 dia 57 Vt «M>«L.* 
bw por la tardo, «i capl^sdido rapor franré» 
miE DI PABIS, 
Capitán BOQUESUB. 
Admita carga á fleto y pasfcjeioa para Ihr»ncia, Amba-
res, Rotterdam, Aiuftterdam, Hamburgo, Brémen, -
drea, Santhomas y demás Antillas, vonezaela, Colon, 
Pacíflco, Norte y Sur. Los conocimientaa de carga pars 
Elo Janeii-o, Montevideo y Buenoa Aires, deberán espe-
oificar el peso bruto en kilos y el valor de la íacturs. 
La o&rge aa reoibirA íixiloamente ©1 di» ÍO de dioiembie 
GOFREOS 
MTONIO L0P1Z Y 0 
E L VAPOR 
Capitán B. Isidoro Domínguez. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA, el 25 de di-
enol mdelle da Cabalieiia, y Its oononüniontoa deberá?! 'ciembre, llevando la correspondencia pública ydeofl-
entregares el áift autoriór ea la casa consiaaataíia, COK I cio. 
EKPÉCiVSCAVWíi »SAÍ PS^Í? KS-DÍ» f?K %A í Admite pasajeros para dichos puertos v carga para 
RSERCANCIA. 
WO SE AD^í m X . Í NÍNCÍÜN BÜLTO «ESPÜEH 
OKL D I A SEÑAL4SO. 
Rl tra^Jxa'ác de jas mercasoias pata Colon y el Paoí-
ftco se MíSi i t l d'^úras, & la llegeda del vapor en 8alnt 
Loa fletea pars las Antillas, EattÍE», J»flite y fltir, 
enti'o América, se pagarán adelantados. 
Loa procltis de paimfeií, á tlxws c-ouvenelonalfti segpa 
o'.'Aiload. 
Los vaporeó de esta Compañía sípuen 
fondo á hs señores pasajeros él esmerado 
trato qm i&n&t otá^tam, y á precios n i 
Estos vaporei íotnar. carpa pata Lóndres 
(Hrtioto tfn $olo trasbordo y sin detrnta., 
ni gastos de fm-teé/rñ, (farmüMndose H 
minga en 2o dios á mfá tardar. '-
E^" NOTA—No se admiten bultos de tabacos de mé-
40» ce l l j kilos bruto. 
De más pormenores. Iropondrác. San Ignacio n9 23, cnt 
^•RaÍKMtiu-lois. BxOTJA 'V ?í£ONT'R08 Y COMP? 
¡P5fi] 4 ¡0-16 O10-1Í -
CíidÍ7., Barceiona y Gónova. 
Sab'acC par* Cádiz y Barcelona solamente. 
Loo' pásapofíed tfS eílttc^rftn fd r ^ b i r 1«» billetes de 
pasaje. , 
Las pólizas da carga se firmarán por los cijíijigíiata-
íios áiítes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe ca^ga á bordo hasta ol dia 22. 
I>n mas pormenores ímoondrán sna consignatarios, 
M. OAI.VO Y COMP?, Oficios n? SS 
I . r (í 17 I) 
s i l c a p i t á n GrOYA. 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cineo de Ja tarde con destino á Caiba-
rien y íísóaJa en Sagiia la Grande, regre-
sando de aqüeí puerto con escala en Sagoa 
para llegar á la ííabááa pfecisamente loa 
juóvos. Para ios tres puertos adftñte carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, deepa-
cba á bordo los conocimientos y boletines. 




ad, lo quo 
(¡uedando 
4-24 
A V I S O , 
recibo del mes de Mayo deí eoíriento aüo, valor d*í 
$49-25 oty. oro del auxiliar de la alealdia ds barrio d^ 
Vives D, Manuel Lopei y autorizado í?or el habllit«'l•^• 
del oueípio. so anuncia por este medio, para que qned* 
anulado; 18830 4-23 
SITUACJ H B E L , B A I Í C O E S P A N O I i D E L A I S L A B E C U B A 
EN L A TARDE DEL SÍ.BA.DO 20 DE DICIEMBRE DE 18S4. 
Hasta 3 m 
A más tío: 
Gombinuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Oompañia y tambieu con los del Ferro-
¿arril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte dol Pacífico. 
VAPORES. 
m . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nm-
va-Orleanscon escala en Cayo-lfueso 
y Tampa. 
IjfjS vapoms de esta línei saldrán de NTieva-Orlo»,'.3 
los ju^yoS á iaS S do macana, y de La Habana ioa 





para tocio?, ws ptrnim 
Se ídraitofi pas^íeióí 
Arriba n?s*i<v.í.»n)idofi, pa 
se dan papeíñtas dinxiti 
La carga se cocibini e 
bis-dos de la tatváe, 01 di 
De máís íiorjtíencies Jr, 
miéroí'les Noy. 




V ? 8 
taiíonte lo', tcene» de ferrocarril 
ha Nott--.< y di Oeste. 
^ carj», miesiáf! de loo puíitca 
a San 'Fraija gco de Califoraia y 
s liasta Hong-Xong, China, 
a el BSIIO'IB «o Cabolloría hasta 
a do salida. 
rpondr^u íV,íeroador»« n? 36, ¿TU 
'•;?!••} !S^i?ífAW«8, 
8 m.-ÍS <> 
preso!: 
loa propietario 
íuó'iidveñt diciembre 23. 
tánesje teeti-ífugB, poi, íf6, n p a 19$ 
lúem r ega lar reSco3 ñ l l » ^ 
Consolidados, & í)!) ex-ií}t«rás. 
i&iipsnae Ies Estados Unidos, 4 jwr 100, 
ííeá«;pento, BSMCO i» Ip&útefínkf f> 
100. 
r m * ©?» b«Vrfes, (la onza) 49 }4 p©K, 
Liverp&fil, diciembre £¿t. 
Algodón middliftff uplasid», & 5 ITulG á. 
0 b n i « 
JFCM É̂S, dicietnbre 23, 
KM), 78 francos fíií} . cta. ox-
int«rés, 
{Queda prohibida la reprodtiecimt de 
ton telegrama que antecedenf con aírre-
glo al articulo S i d* f-i Zéi¿ de IVo^&g-
dad rnfsleciuaU 
!0 
Aáministracion Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS 
Extondidoís los rocibba,do róditos de Censos de l'6gur 
lares, voncÁdoa.on pi píes de ipoviemhro próximo pasaib, 
so avisa á los conaatavica, ptóa r;:o; oe pve.' outen A in -
gresar sn importe cii la sección de Recaudación do.eSiá 
Administración ántes del 31 del corriente mes; pues 
doódo dieba fecná se procederá al cobro por la vía de 
apremio. • i ' \ ; .. • 
Habana 5 do diciembre de 1884.̂ —El Administrador, 
Pablo Roda. 
RIA, AJiGEíülSAS, BAPAJOZ, BILBAO. B U l l -
<ÍOS, GAQIZ ,CARTAGENA, COKDOBA, COKU-
ÑA, F E l l l l O L , í i íBRALTAK, GKAÑADA, JE-
REZ DE LA E'ROKTEBA, MADRID, SlAliACiA, 
DÍt/ROtA, ORENSE, OVIEDO ¡ FALENCIA. 
KAlVílA DE ittAXdLORCA, PAMPLONA, PUERTO 
DK SANTA MARIA, SAN í'EltNAN5J«, SANLU-
CAR DE BARRAMEDAj SAN SEBASTIAN, 
SANTANDER, SANTlAGOj 'SEVILLA* T A l t R A -
l|ONA, T ^ R t í É L , TÍJDELA, VAEKNriAíVALLÁ-
¿ O L I D , ZAMORA, ^ARAGO^U; 
'aliarían j l 
Comandancia Militar Marina de la provincia déla 
ÍTaíirt/na.—Comisión Fiscal.—D. .JOSÉ MARÍA CARO 
Y I'KRKAXDKZ, Teniente Coronel do A rtilloila de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por la presento mi segunda carta do edicto y pregón, 
cito. Hamo y cropW.o por término de diez días A Joa-
qain Tnboadn, natural'do Tecliero, provincia do Ponte-
rodt-a, do 2(1 afios. poltcro, jornalero, vecino de Cádiz y 
palero q^c fao.dpl vapor COJVCO qsp^&ol Qi-'vla'l de ¡San-
Umdir. pura, qn'í se píiesente.en ósta Fiscalía, 4 doicar • 
id ni •Itf 
-El teniente c'm 
3-23 
C O T I Z A C I O N E S m L A B O L S A 
el día '•>\ de diciembre de 1884. 
garso do la responsati 
sert-do do dícbo bnqua." • > 
Habana, 23 de Diciembre do lí] 
fiscal, fosé [María Caro, 
Edicto.—T> ANTOKIO m PAZOS y SANTOS, capitán- de 
fragata lionorario de la Armada, ayudante Militar 
del distrito marítimo cía Casa Blancá y í'scal do fían 
cansa por Orden Bnpoiior, etc., ote. 
Por esta mí segunda carta do edicto y progon, cito, 
llamo y emplazo por término do dio» días, eo presenten 
en esta Fiscalía, calle do la klairllid a. 5 laa personas quo 
puedan dar razón do quienes burtaron do la casa n. lo 
de esto vecindario, que habita el botero José Antonio 
Gonzo; dos remoiídeToble ufados de doco>pi63-y nueve 
rulgadas do largo, dbla propiedad del referida CDUZ»», 
los cuales se encontraron á bordo de la cachucha pesca-
dora fólio 419 en la maüana dol dia 25 del próximo pasa-
do noviembre, cierto y Seguros quo harán un servicio 
declarando, á la recta Administración do iosticia. 
Casa Blanca 22 de Diciembre de 1884.—El Fiscal, Au~ 
tonio de Fazos. 3-24 
Comanilancia militar de marina do la pvnvincii de la 
1 rabana—VovoSmon Fiscal.-D. TRINIDAD MATUKS, 
teniente do navio do la Armada, ayudante do ésta 
(Comandancia de Marina y íiscal en comisión de la 
misma. 
Por el presento cito A la persona que el 18 del actual 
bubiose encontrado las cédulas do inscripción y personal 
pertenecientes al individuo Bartolomé Parada Voiga, hijo 
de Jcsé y Teresa, natural ó inscripto del Distrito de 
Marin, so sirva entregarla en esta Fiscalía en el tér-
mino do quince dias, á contarde esta focha, pues de no 
verificarlo dichos docuuicutos quedan nrtlos y de uingon 
valor. 
Habana 20 de dicifembro de 188i.—.TVínírtaá Múkreb. 
3-23 
! de la Jíai/íuiof.—Comisión í'iscal.T—D. (foíJÉ 
y DÍAZ, teniente de infantería de Marina. 
W. Vi- . . . yr • 
r r i 4 » 
nre^J^IIe, Fííntcs 
íf>da3 U.s c piíaíes y ttiobL-.t? '7A 
larga vista sobr 
creí'., Méjico, San Jaa 
Surdsos, Lyon.Bayoií» 
an, Génicva, Marsella 
l'onloce, Ve-
os 4.10< 
O R O D E L 
01^0 ESPAÑOL. 
D. oro. 
Abrió á 28«11 por 100 y 
cierra de 230 & 286Já 
por 100 á Jas dos. 
VOMBOS PUBLICO». 
Ronta íl p § inteié» y uno de amortización anual: 795 á 
'9* P8 D. oro. 
ídem, ídem y dos ídem: Nominal. 
Idem de amialidaies: (iOJ á tWJ pj 
Hillet^s hipotecarios: Nominal. 
Bonos dol Tesoro: Sin operaciones. 
Ronoe del Ayuntamiento: 8 4 á 8 3 p § D. oro. 
ACCIONBe. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 12 á 11 p § D. oro. 
Banco Industrial: 60 á 59 pg D. ovo. 
Banco y Compañía de Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 5-1 á 53 pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Aerícola: Sin operaciones. 
Cala de Ahorros, Descuentos y Depósitos de ia Haba-
na: Nominal 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Sin operaciones. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 á 84 
pg D. oro. 
Primera Compañía de Vapores de la Bahía: Sin opera-
ciones. 
Compañía de AJmacenes do líacem'ados: 61 á 60 p § 
ü . oro. 
Compañía de Almacenos de DepOsito de la Habada: C2 
4 61 pg D. oro. 
Compañía Española do Alumbrado de Gas: 75 á 74 pg 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado do Gas: 42 á 41 pg l). oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas de Matan-
uas: bin^oporaciones. 
Nueva^Compañía do Gas de la Habana: 83 á 82 p? D. 
oro: 83 á 82 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana; Ú á 73 
p^A),;oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla.i:54 Á/pi p g 11. oro. 
CompafiSaído Caminos de Hierro de Cárdenas y Jáca-
ro: 11 á 10 pa D.,oro. 
Oompaíil.-Mle.-'Caminos de Hierro do Cienfuegos á V i -
U»olaraii 5;>l 5 S p § D. oro. 
Coranariiaíddpr'aminos de Hierro de Safirua la Grande: 
BOA i^SfOsoro. 
Cora pama da Oamiaos de Hierro de Caibarien á Sano-
ti-^ptrttus: 55 á_54 pg D. oro. 
~ oro. 
Ha-
Q-íraa letras á corta y l.Hrga vis 
tales y pueblos más li 
BilrtarB» v <;iivifi.riftíi 
re tedas las oapl-
*ntc3 de !» Península,' Isla» 
P A ! 
Meai Arseh 
BLAJÍC1 
Por esto mi primer edicto, cito, llamo y omplaao al 
marinero fogonero de segunda clase llalael Garrido Maiv 
tinez, hijo de Juan y de María,.natural do San Felpando 
(Oádíz) soltero y do tieinla y eos años de edad, para que 
dentro del p;a/,o de treinta días, contados desde la pri-
mera publicación de este edicto, se presente ou este Real 
Arsenal, á descargarse de la culpabilidad que le resulta 
ou sumaria quo se le instruye por el delito do primera 
deserción; en el concepto que de no verificarlo, se le se-
f airá la causa y aplicará el castigo señalado en les oi-enanzas para este delito.—Habana 17 de diciembre do 
1884.—El Fiscal. José Blanco y Diaz 3-23 
Comandancia militar da maTina de la provincia de la 
Rabana —Comisión liscal.—D. JUAN UK DIOS PE 
UBEKA, tenionto de navio do la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia, y Fiscal en comisión do la misuia. 
Por este mi segundo edicto, cito, Usmoy emplazo al in-
dividuo José María Cristóbal Domínguez Díaz, hijo de 
Viceuto y Josefa, natural do ias Riveaas del Sur, fó-
lio 39, del Trozo do Ortiguoira, Brigada de Vivero, para 
que en el término de nuitice días se presente en esta Kis-
calía para evacuar un acto de justicia. 
Habana 29 de Diciembre de 188í.-Juaiufe Dios de. XTmra. 3_2l 
Comandancia miUlar de marina de la provincia da l'a 
Habana — Comisión Fiscal.—D. JUAN SE Dios UE 
USKIU, teniente de navio de la Armada, comapdaute 
do infantoiia, ayudante ¿ola ("omandaucia de Ma-
rina do esta Provincia y fiscal en comisioii do la 
misma. 
i or esta mi segunda caita, cito, llamo y eiüpiázo al 
individuo José Vicente ÍJodrigiiez v Vázquez, hijo do 
José y María, natural de Santa María do Bares, fólio 38. 
de! Trozo de Ortígueira, Brigada de Vivero, para que en 
el término do quince dias, á contar de esta fecha, so pre-
sente eu esta Fiscalía á evacuar un acto de justicia. 




Saldrá en todo el presente mes c.l bergautiu goleta es-
pañol FRKE8TO, capitán Plá. 
Admite carga déte para dicho puerto. Tiene caaiflea-
cipn 3-3 1.1.1. y no lleva aguardiente. 
trtipondián siis cohsigiiatarlos, A guiar 108. 
G E L ATS Y (' 
en. láet - . I\)-2Í& K^asd . . 
BAKCA ÉSPASOi/A •. 
Capitán BÓN fíéaMAN, PEREZ. 
Fija su salida para el 5 do enero próximo; se advierte 
á los que han solicitado cargar eu ella, lo veriiíquen á la 
mayor brevedad, y á los pasajeros la entrega de sus pa-
saportes. Informará dtono capitán á bordo y en la callo 
da San Ignacio 84. C. 1331 19-18D 
PARA LA CORÜÑA Y HARCELONA, SAL-dra á linos do diciembre la barca española FELO, 
su capitán Alsina, clasificada 5¡6 A I I en Veritas. Ad-
mito carga general y tabacos. Para más informes, sus 
consignatarios, O Reiilv n. 4, J. Ginerés y Comp? 






t̂ o::* I^'.IXJA 
Mariis de O-sn-u 
........ Aicsioi as! Vallo. 
Oficioa a? «O, 
J. S?. ATBWDA^O VI 
T > •iii 
P U E B T O D E L A H A B A N A . 
Compañía del Ferrocarril del Geste; 95 á 94 p § D. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la 
baña á Matanzas: I<iquidacion. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 a 79 p.g D. c ío . Siu opera-
ciones. 
oro. Sin opera Ferrocarril dol Cuba: 80 á 73 p .§ D. cionea. 
Refinería do Cárdenas: Siu operaciones. 
VENTAS D E V A L O R E S I I O l ' . 
Ayer, á última hora, 14 acciones del Banco Español 
de esta Isla, al 13 p § D. oro C. 
Idem, $30,000 Renta del 3 pg y uno de amortización. 
&1 79| p§ D. oro C. 
Dia 24: 
p. esp. ilurcia-
1,551; con carga 
Do Liverpool y Sautauder en 16 dias, 
no, cap. I.uzárraga, l i ip . 37, tont 
general, á J. M. Avendafio y Cí 
Montevideo y Matanzas en 1 dia dol último puerto, 
polacra osp. Angela, -cap. Pajés, trip. 10, tona 19 
con tasajo, á N . Gelats y C? 
Barcelona eu 56 dias, herg. goleta Alicia cap. Kiera, 




Para l'ort líoyal, boa. sueca Elba, cap. Olson. 
líow Orleans, bca. norg. Ophir. cap. Jacobsen 
Delatare, gta. amer. Allau, Wilde, cap. Newmau. 
Caibarien, gta. Georgo Walker, cap. \v right. 
HESORES CORREDORES NOTARIOS 
D S LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Keinleln. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aánz. 
Andrés Manteca. 
•- Federico del Prado. 
Darío González del Valle. 
- - Castor Llama y Agulrr«-
-. Bemardino Kamoa'. 
- - Andrés López Mufioí. 
Emilio López Mawu. 
-. Pedro Matilla. 
- - Miguel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmlro Vieytea, D. Pedro Artidiello y D. Eduar-
do Antran y Picabia. 
WO 0A.—Los demás señores CoiTedores notarlos o ue 
trabajan en frutos y cambios, están también atoriza-
acs para operar en la supradioha Bolsa. 
0 G T I Z A 0 I O N 1 8 
C O L E G I O 
ESPAÑA 
INGLATERRA 




•> < 3 A 7 pg P. s. p. f. y c. 
8é á 19J pg P. GOdlV. 
) 41 á ti pg P. 
> H A 5J p | P 
BROA I i L 
| -'á á 3 pg P. 60 dtv. 
5 á 0 pg P. C0 drv. 
^ 9i á 95 pg P. qv. 
^ 8 Sfa15*1' 3 m6868' 9 p® 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Mántua gta. Amalia, p. Gallego: 800 s. carbón. 
DeCanasí gta. Inés, p. Ademañy: 150 caballos leña, 50 
s. carbón, 15 palos. 
De Cárdenas gta. Tres Teresas, p. Herrera: 20 pipas 
aguardiente, Itíu s. azúcar y efectos, 
De Tejas gta. Dos Amigos, p. Orbay: 800 s. carbón. 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Para Canaíí gta. 1? Vinarós, p. García: con efectos. 
Para Caibarien gta. 2;.1 Isabel, p. Mayaus: id. 
Para Cárdenas gta. Anita, p. Piñeyro: id. 
Para Sierra Morena gta. Teresita, p. Alemañy: id. 
Para Sagua gta. Ignacita, p. Colomar: id. 
ParaTejagta. Sofía, p. Moner, id. 
BUQÜE8 COK REGISTRO ABIERTO. 
Para Canarias bca. osp. Fama de Canariaas, cap. Sos-
villa, por Antonio Sorpa. 
Saint Nazaíre vap. francés Ville de París, cap. Bo-
quene, por Bridac, Montrós y Cf 
Barcelona y Corufiabca. osp. Felo, cap. Alsina, por 
J. Ginerés y C? 
Tenerife y Gran Canarias berg. esp. Teresa, cap. 
Rodríguez, porE. Martinez. 
BVQVE» QUE SF, H A N DESPACHADO 
Para Cádiz y Barcelona vapor corroo esp. Antonio Ló-
pez, cap. Domínguez, por M. Calvo y C?—Con: 1013 
cajas; 0302 sacos y 2 barriles azúcar; 174400 tabacos 
torcidos; 4700 cajs. cigarros; 507 kilos picadura; 1105 
galones miel abejas: 10543 kilos cora amarilla; 500 
uiés maderas y efectos. 
—Nueva York vapor amer. Niágara, cap. Baker, por 
Todd, Hidalgo y Cf—Con 83 bocoyes y 4705 sacos a-
zúcar; 7!8 tercios tabaco: 725050 tabacos torcidos y 
efectos. 
Xueva Orleans y escalos vap, am. Hutchinson, cap. 
Baker, por Lawton y lino.—Con 70 tercios tabaco, 
66,000 tabacos torcidos y efectos. 
Veracruz y escalas vap. am. City of Alesaudria, 
cap. Reynolds, por Todd. Hidalgo y Cf—De tránsi-
to. 
Delaware (vía Cárdenas) gta. am. Alian Wilde, cap, 
Ne-wmao, por Todd, Hidalgo y C? Con 60 bocoyes 
azúcar. 
Nueva Orleans bca. esp. Fanuy, cap. Moragat*, por 
Jané y Cí—Lastre 
BUQUí-. ü Q i E H A N ARTE JfT© E E í í í S T R O HOY. 
Para Montovideo berg. esp. Ernesto, can. Plá, por K? 
Gelats yCf-
viso M í'oiiiercio. 
El hermoso pailebot do Irea palos Virgen del Cárnicn 
acabado do aparejar con volamento uüevó j reclinOciJo 
su capeo, ofreciendo las mejores condiciones páralos se-
ñores cargadores, s-Id rá á la mayor brevedad al mando 
de su acreditado pati-on 7.), Aíatíaa Alemany páralos 
puertos sisruienles: 
Cíen fuegos. 







PARA mes el 
Rodrigue 
neriie y l 
Obrapía 
iVIanzániUo. 
ula desde él dia '¿del 
Frocedeníe de la Coruña se espora en, éste 
puerto Mola el 5 de Enero y saldrá segui-
damente para 
PROGRESO y 
V E B A C K U Z , 
Admite carga á líete y pasajeros. 
J . M. AVENDASO Y C Í 
I S m 12-25D 
f f d i l 
LO» riKRMÓSOS VAtfOÜT.» BÉ R I ERRO 
Si 
ijapítan T. S. CURTIS 
capitán J. M. INTOSH. 
eapitau J. B. HAKEK. 
Con magnlüoas cámaras fis-vn. pMM é̂tOB, 
imbos fJUeftea como ¿IgiMi 
saldrá*, de 
i2 
5á S »i O 10 o 
M: 
del! 
dr. A üuirre. 
.10-17 
30 dol con ient< 
tiu TEBK8A', su capitán D. Franoisci 
do: admite cai ga y pasajeros para To-
naría. Jul'oímarán sus consignatarios 
ENUIQL-E MAUTÍ-N-KZ Y C? 
1S411 20-13D 
5 %v. 7 AlffO 
Los vsporéa do esta aerbditadá linea 
ívpilan J. Doakeu 
Capitán J, W, Reynold», 
City of WaskmgtoM 




Salen de la Habana todos ios Silbados á Las 
'i de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre Mew-York 
y la Habana. 
CAFDLET ». — . . . Juéves Dbre. 25 
o r í Y OF F f i E B I i A — — E n e r o 1 
e r r y OFTfAMmMCS^OR»..^.. . . « 
CITY í tF WASHIMGTOK,.- Sábado Dbre. 27 
AFRICAS - Enero 3 
CITY OF ALEXANDRÍA 10 
CAPDIiST» , 17 
Se daai boletas de viaje por ostos vapores directamen-
te & Cádiz, Gíbrcltar, Barcelona y Marsella, eu oonexicn 
oon los vapores franceses que salen do New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoios. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenqy; y hasta Bar-
celona on $95 Ourrency desdo Kew-York, y por los va-
pores de la línea W H Í T E R STAR, vía Liverpool, has-
•;a Madrid, incluso precio do! ferrocarril, en $140 Ourren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas ea mesas ucqueiías en los 
vancrer, CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E J A N -
DRIA y CÍTY OF WASIIINtíTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por ia rapi-
dez y seguridad de sus vicies, tienen ezcelent-ea oomodi-
dados para pacaicros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, oa las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, pyrmaueciondo siempre norizontales. 
Las cargas se rdoiben on el muelle de Caballería hasta 
la víspora del día de la salida y se admite carga nara 
Inglaterra, H¡«obureo, Brómeu, Amatordam, Bofter-
•f' -1 O « »1 O CO Oí 
O 1̂  
t> 1-3 
íz; M (jj ai ^ ^ m 
' ' ^ tei í-* "̂ tí t-1 íd á í1' W 5 P 
fc> 2 £ f» 2 íP 
W o 
cj o u o o» to ti as 
05 f-> p(. OO *>. ~l -o 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están lie-
dlas con todas las líneas ferrocarrileras do Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hennooos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus 'riajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In~ 
daterra, Hambureo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General do Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión oon las líneas Cunard, Whito 
3tar y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
rla, Obrapía n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán FATRCLOTH. 














I B , 
1L?DAL«0 Y Cf 
D23 
DJoiiHabje. 18 Dioiembic n 
U'dambrft. 3l| • hciembn». 30 Enero , 2 K»*ro 4 
Enero 14i Enero..,.. 131 . . 161 . , 19 
Pasajes por ámbas lineas á opoion de! viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS Y. PI^ACE, OBRAPIA 3S. 
De wáe pormenores impondrfe nu tionsigsassiic*, 
tí A FIA 90i 
^ODPj', FtlDAíitóO 6. ti» 
I n . 15 ' ' 31D 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
PASAJES, 
capitán D. FRANCISCO í&kMkVti. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
eorrcspondmeirt pública y de oficio, así como el pásale 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas ol 19 
- « i b a r a 2 
—Saníía^, díí Criba 5 





-Sabanilla . . . . . . . . 
--Cartagena . . . . . . . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el día 19 
guíente. 
—Gibara.-
—Santiago de Cuba... 
—Maya güez ~ . . . 
—Puerto-Rico.... 
14 —Guaiia : 
J7 —Paerto-Cab 
18 —Sabanilla.., 
21 j —Gortagena.. 
20 —Colon.*.... 
RETORNO. 
Da Colon, antepenúltimo 
dia de oada mes. 
—Cartagena el último. 
-Sábaalílí!. IV 
-pjierto-Cííbello 2 
—Guaira JI./.S.Í«. 5 
-Ponce.. 
-Puerto-







—Santiago de Coba 
— Gibara 
—Nuevitas . . . . . . „ „ 
i—Habana ....... ^ 
NOTAS. 
En su viaje do ida recibirá el vapor en Puerto -Rico loa 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puerto» dol Mar Caribe arriba expresados y Pacíñoo, 
oonduz-cá el correo que saio de liarcclona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
para Cádii y Barceíous 
Iln írt éT/oca do OTlai 
al 30 de í<ctie>c.;.n-o, m 
iona y Santanaet, 
puerto. 
Los dos días anterií 
carga para esta Isla y 1 
[.az y la destinada á Ct 
N J swlniilp ourga ol 'li 
l iA BE PROi 
rrco que sale de 
3 que conduzca 
;e y el Pací íleo, 
Empresa de Fomento y Navegación 




Sale do Batabanó todos los eíTsados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren ostraordtofirin para la Colo-
ma y Oolíin. 
i£ETO RNO. 
Loa laárteo á laa trs» de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinco aú Coloma, amanecieado los miércoles en Baía-
banó, donde loa sefioroí pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los coñduzeá í San Felipe, á ñu de 
tomar allí el expreso que viene de Maíainí^a á OPÍS o»-
pitol. 
Vapor Genera l l i e r s u n d i . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con uestino á Coloma, Colon, Pun-
fe? do Caríss, Bailen y Cortés. 
RETORNO, 
Los domingos, á ias üuo-fe, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á ftv'tf dou v. de Coloma á 
las cnatro del mismo dia, amaneciendo ol ítinóá en Bata-
banó, donde los seiiores pasajeros encontrarán un trén 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito FOMEN-
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
! jiros del vsvpor LERSUNDI desdo Colon y Coloma al 
: o ĵo de ia Eiisms y vioe-versa. 
K Las personas que se dirijáá & Yuelta-Abajo, ds 
proveerán en el despacho de Vílianuova de ió3 bille tes se 
pasajes, en combinación con ámbas compalíías, pagando 
1 los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
i - * net'cio del rebajo ue 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y eánados respectivamente on el tren que oon 
destino á Matan¿üa s'de de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debienaó críurbiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2? Se advierto á los Srcs. pasajeros que vengan de 
Vuelta -Abajo se provean á bordo del billote do pasaje 
dei,feiToc?.i J Íl para que disfruten del beneficio doi roba-
jo de Wó por 10(3 loa de la Habana y Ciénaga, aeí como quo 
deben de3püa,ia''.á bordo por el sobrecargólos equipajes, 
á íln de que puedan venir á la Habana á'ía par que ellos. 
3? Las carcas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miároOles y 
juéves. 
4f Las cargas de efectos reculadas, una á tros reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de lerrooarril al 50̂  cts. oro.' 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 93| cts. 
Los precios do pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5? Los vaitores se despachan on ol escritorio hasta las 
dos do la tarde, y ia correspondencia y d:nero so recibe 
basta la nna. El dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. Si loa señoresromiteutes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el J por 100 o-on las 
condlciqnea expresadas quo constan eu dichos reciboa. 
LsErtores» sólo se comprometé á llevar ¿asta sus al-
macones las c.irtíidades quo le entreguen. 
6? Para facüítat las te?)í.i8ionca y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agenoia en OÍDepÓGito de 
Villanueva coa este solo objeto, y por la cual debo dea-'-
pscharse toda la carga. 
Habana, Vi de agosto do 188*.—SI iKmtor. 






Billetes hipotecarios de 1880 • /rrrí,r,' '< '•' . :. •' ,& 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales ^ , ..w. 
Conüsion ados ^a... 
Corresponsales 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco E 
Recibos de Contribuciones 
Recaudadores do Contribuciones.. 
Recaudación de Contribuciones... , ,*„',„.,n..i?¡'m. • 
PKOI'IEDAUKS ^ _ 
GASTOS DB TODAS CLÁSÍS. \ ̂ s t ^ i o n . - - . . . — 11$ 


























BíLLETKS EN CIKCULACIO».. — — 
Saneamiento ¿e cródítoB.- - - <^ 
Cuentas corrríenteá.. - «<*•<•»• -•• 
Depósitos sin interés . ¿ i d . . . • „ , . , . . _ . . 
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25 millones.. .«.«.,. _ 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de íal 2>3T!da do Cuba.-.... 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución ~ . . 
11 OHO. S BH.LETEiS. 
OKO. 
INTERESES vüvi COITBAS. | VWCOT" 









52.235 . . 
t2.O55'e0 
¡33.611 i . . 
1.307. OM'Mi 
B I L L M T K ». 








$ 17.3Í7.02í¡6^M8-998 0881.'» 
Habana 
Mora DB HAI 
20 do di mbre do 1884.—El Conríidor, J. B. CAUVALHO.--Vt9 Bn9—El Sub-Gobcmador, JOBS 
Tn. 7 
LEGáLIEfíTE CONSTITUIDO 
íoa d«sdo IV de mayo 
(á para Cádiz, Barce-
o aólo pov ol Altímo 
a SaÜtíá, fStííí/lfá la 
-Rico en el muelle da 
5 en el de Caballería. 
f l M C R l i í 
d)8S v «KPBKSá» 
m r n ooTOj INCENDIOS 
ÜJU B 1 
an loa prójt-amos en Cédulaa Hipotecarías al porta -
itateros somestral, garantizados por la Mipote&i 
torga con priuiora hipoteca y demás garantías quo 
S. Ignacio 50-115 
Cn. 8V2 
í g n a o l o 50. 
l>e la Habana, 
Veracitií!, 
=1 último de cade r-avA Vynn-: io y ÍU 
RETORNO, 
el dia 8 do cada mea, para Progreso 
d t ó l i í l E C A M W m m m 
De Veracruz 
Fíabana. 
T>Ó )n Habana, ei dia 15 do cada me. para Santander. 
Los pasajes y ca'-ga de la Peauisaíá fíÉímf'iberiil eíi 
la Habana al Trasatlántico de la misma Gontpftñítf dúo 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas ' 'ananas y de Puerto-Eico, on que hará es-
cala el vapor que salo de la Península ol dia IQ de cada 
mes, aétéü ütítílm servidas on sos comunicaciones coa 
Prfligréíí» v Vot;' • 
tío tMá tísixtté&iMQS ¡«•¿•©adíác ozM conaignatarioa. 
" f/i t Vi*'-i i»*- »Wn-í.»« n1» 
" • . i ÍU 
m m m k m ? A P O E B S S S P A S O Í ^ S 
COBRTSOB DE L A S ANTILLAS 
Y 
Admisi is t rae!of i ©<e]í>eris.í. 
La Junta Directiva de esta Compañía, á propííe^ía de 
esta Adíiiiniatracion, y como medida transitoria, Üs 
acordado, qne al precio" señalado en la tarifa actual por 
el flete del aMott envasada en sacos, se haja una re- ¡ oíOBeS 7)01 UIV Víllor BláxlTUlim del ¿O D 
bafa dé 28, ÍO p'í?, poi término medio. 
Lo quo so pv.fiicí! p î-aĵ oiTeral cou0clriiianto. 
Habana 10 do Liciombro dá i68í —íEl AdmioiatfRdi 
General, 
F I E E O C J 








la Compañía en su artículo 23 está-
is Enero de cada año se celebre Jun-
ta genéral, con cualquiera que aoa el número de Sóoios 
que concurran; y lo recuerdo á los Srcs. Accionistas pa-
ra qué & lfSs l2"¿el expresado día del año prójimo en-
trante, so sirvan Asistir al acto á la casa calle de San I g -
nacio n. 50; advirtióm-cleá que habrá de precederse al 
nombramiento de Vicrt-Presidetríe, cuyo cargo so halla 
vacante, y al de tres Sros. Sóoios para el oiámen y glotea 
de las cuentas correspondientes al año económico ten-
cido en 31 de oetubro último, las cuales se hallarán de 
manifiesto, nara su exámen, en la Contadaría, San Igna-
cio 56, durante el mes de la Convocatoria. 
Habivmv v Dicie mbre 12 de 1884,—El Secretario, Mar-
cial Caicét. C n. 1314 27-141) 
?EEE00áEEIL SEL OEETíL 
Án(iT¿ÍÍSl<S#'KACíON «SNEBAI i . 
dea 
valor 
¡erso aoordailo lina nueva emisión de 
¡sito por la línea de esta Compañía 
uo eno o prosnr 
los los expedidos 1 
Lo que so hace saber pe 
á fin do quo so sirvan sol 
ol op'ortilno canjee'.—Haba 
Eí Adiidnisiraavr Oencrdi 
in gun 
á sus poseedores 
i Adrainistraciou 
iembro de 188t.— 
) 15-141) 
con todas ias condic ioj ics de derecho y í b r m a i i d a d e g de r e g i s t r o t 
d o m i c i l i o en esta c iudad , Es ta tu tos aprobados y FACÜLTAÜEH 
D.E EMISION p o r r e so iac ion soberana de de a b r i l do 188^ , 
PRESTAMOS EN CEDULAS. 
La Sociedad lia abierto su período de operaciones con ia aceptación de oolicitudes d<J 
préstamos ou Cédulas Hipotecarias por cantidades de conaidoraoion. Kxcode do un millón 
de pesos ol valor do lao cédulas pedidos que so omitirán eu la primera y segunda quince-
na dol mea actual, ultimados quo sean los expedientes ya examinados y próximos á orí 
inmediata resolución. 
Por disposición del Consejo coi 
dor, do cien pesos oro nominales 
General de todos los préstamos q 
exigen sus Estatutos. 
De este modo so facilita la conversión de las Escrituras Hipotecarias en oédulaa pov 
intervención entre Deudores y Acreedores. 
El Deudor sale beneficiado porque su compromiso se resuelve por el pago de una anua-
lidad fija y amortiza su deuda en 50 años á un interés módico con facultad de reembolsar 
anticipadamente y de entregar cantidades á cuentra. 
El acreedor se beneficia igualmente porque recibe un título de fácil negociación, mejor.% 
de garantía, y puede realizar sus créditos en breve término, sin pleitos ni gastos. 
Esta operación so reduce A la subrogación de hipotecas al Banco á cambio de cédula»* 
Todo ol que traspase una bipoteca puede cancelarla y recuperarla, sea por oi pago ew 
metálico ó por la devolución de cédulas de la misma Série. 
Mejora así su situación, pues cambia su garantía parcial, libre de recuperarla, por h* 
general de los valores que recibe, que llegará á una suma igual al valor de la totalidad d^ 
las fincas bipotecadas al Banco. 
Las cédulas so emiten al interés que sea convenido con pago de sus Cupones de intere-
ses y de la amortización en la Habana, París, Lóndres y otros puntos. 
El Banco que tiene contrataciones hechas para la colocación de sus valores en los mer-
cados de Italia, París y Madrid y otros de Europa, se encargará de la venta de las códu-
ias por cuenta do los interesados, mediante uua comisión lija y moderada. 
di deseo de árapiiar su Capital, el Banco acordará los préstamos con parto en ac-
de acuerdo con loa interesados. 
Habana 10 de Noviembre de 1884. 
El Consejero-Secretario taeral, 
C. C. Coppingrer. 
NOTA,—La cédula hipotecaria es de un valor tan fácilmente negociable como la rentí» 
del Estado, f tan apetecido por la seguridad de su garantía. 
A diferencia del billete, cuando la cédula hipotecaria está en cartera, aumenta cada 
dia su valor por el interés que gana. 
Su reembolso es seguro por vía de amortización en 50 años y sistema de sorteos anualee. 
EÍT SUMA; es la obligación hipotecaria, transformada en título al portador con el nom-
bre de cédula hipotecaria. De este modo las hipotecas particulares se convierten en hi-
poteca general, y la cédula hipotecaria ofrece una garantía inmensa, que nunca pueda 
encontrar ol imponente en la hipoteca parcial y directa, por buena que sea; y se ©vita, 
toda investigación y zozobra, como todo gasto de escritura y diligencias judiciales cou 
todos los demiia inconvenientes á cargo del Banco. 
C. c. 1207 i PUre 
O P I O R E G A L O 






Se bace público por ct( 
raba en efitfl plf»?;» balo 1¡! 
YAfíALLLporlammir 
y & -í-lrtnd de acuerdo ton 
cio síípérvivíonto Di JO! 
en liquidacloí:; paf lo qtít 
enseres del esta i ftó tpu .-
sociedad situado t-n la ca 
á Animas. Habana, dioiei 
CORBESPOiDiENTE AL kM DE X O O O EDITADO CON TODO LUJO POR 
. PROPAGANDA L I T E R A R I A 
O 'EEILLY, 54, H A B A N A . 
lo D. JOSÉ AB A L L I 
IOH berederos y el só-
ÍALKÍS, se bá puesto 
zan las existencias y 
teva Fyra, de la referida 
íaulíído IÍ. 05, esíjnina 
XJJX 
cñpitan í), Federico Venturt 
Este hermoso 














.'cuerda el cumplí 11 
uigos, dice el dia 
ue han de ocurrir, 
v esas mil noticia; 
• > 
N U A R I O es un libro de consulta diaria, porque recuerda el cu plimieiuo de ÍSsJebe 
que se vive, 
:1 cambio de las 
ue á todos inte-
resan, mucho más importante y necesario es la presente edición, porque el 
O A . L I d ] ] S r i 3 A . R I O D E V O C I O I S T A - K I O 
editado por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , sojare ser más rico y vanado que todo;, los quá 
han visto í& lB¿ hasta la feclia cn esta Isla eu esa clase de noticias, contiene además un bellísimo con-
oioie-vioro cíe i " 
C.1349 mi 
Un?; 
CüáEf 0 á lO 
tica y moderna im-
ia Ilustración A t -
periódico "El Salen do la Moda" ylasd 








Ónbí>!.—Sree. L . Ros 
Se ISKMWÍI» por SASÍÍ 
y, Titf>Mt-ft hodriKces. 
-8r. J). <?abrial Padnm. 
Grsn y Bdntiitd. 
. J. í'.ueno y Comp? 
FCBBBKBA, 8AIÜ • 
t. 5 23 D 
VAPDK 







Saldré de la Habana los miércoles á las de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagna lojjnévea y á Caiba-
rien ).o'o viérnes, 
RSTOKNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana lo» do-
'rigosi * la« ONCÍ5? dfi «ti • .rían». 
PRECIOS DE LOS F L E T E S . 
PAILA C.4K.Í)ENA8. 
Víveroa y íerretena.. . $0-35 ots. oro caballo de carga 
Hercancías.—... . . . . . íS " 
PARA SA«Í1A. 
Víveres y ferretería. 
Meroanciae...— 
ÍO-35 cts. oro caballo de oarsrs 
50 " " fí 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y íerreiería con lancba.je $0-40 caballo de Óarga 
Mercanoíao 5o " 
En combinación con ol forrocarril Zasa se despacban 
oonooünientos eapooialea para los paraderos de v isas, 
Goloradaa y Placetas, 
8e despaobaá bordo 6 Informarán ÍÍ-RK.EIIJS>Y 5<». 





mor pliego ó sea por ol cuaderno 
publicados on el año 1884, pudiei 
quincenal, mensual i5 en númei 
conveniente el abonado. 
Los nuevos siiscritores fllsiriiti 
año del periódico do > í o d a 3 , que 
ilidad, de las dos maguiflcafioleo¡ 
"La Pinísima Concoiwion." copif 
ll/.o ií priiicipios dol siglo XIX, q-
pensablepara poüerso colocar a ia aiiupi ue ni puuuod-
oion lo quo adornas Ies ciara el (terocao a loo niie\ as con-
diciones para el próximo aüo 8r>. 
La Oleografía de gran dimensión que obtendrAn loo a-
bonados al venidero 4? año es una copia dol Sto. Cristo do 
Velazquez, y las láminas que all omando vendrán A for-
mar el Album de Salen során ejecutadas por un nuevo 
procedimiento imitación al cromo. o-esams 
para la mayor iuteligeacia del P | ^ J » ^ > # ^ < f 
mito todo encomio do la citada obra, asegurando sola-
inciiío (¡uo de las que se publican en espafioi, es la que 
ba aloaozadó mayor número do Busoritore», circunst an-
cia especial que proclama sunióríto ó iioportaiK ia más 
ali a quo la mejor do las recomendaciones. 
Llamamos laíitonciou de quo tau sólo los que reciben 
la Biblioteca Universal por esta Agencia tendrán por 
comploto "El Salen do la Moda" que sólo se destina 
para América, cuya circunstancia queda suíicien teniente 
probada perla experiencia. 
También debemos advertir que serán admitidas las re-
clamaciones do aquellas personas que presenten los cua-
dernos timbrados con ol sello do esta casa, sin cuyo re-
quisito no podrán acreditar ser de los abonados. 
Condiciones de i a suscricion. 
Por un año, pago adelantado oro $20-80 
Un cuaderno - 50 cts. 
Consta al año de 52 cuadernos. 
Pídanse prospectos. 
UNICO AGENTE RESPONSABLE EN 
TODA LA ISLA 
O R A C I O N E S O R I S T I A N A S 
que realzan extraordinariamente su valor y que se hallan escritas por la eminente poetisa ci 
T R U D I S GOMEZ D E A V E L L A N E D A y por otros reputados E S C R I T O R E S R E L I G I O S O S , Asimis-
mo 1G adorna un matrnífico retrato en negro de S. S. León X I I I y una imágen de la Virgen, en colore:-. 
Poí ésta causa; el C A L E N D A R I O - D E V O C I O N A R I O editado por L A P R O P A G A N D A 
L I T E R A R I A , constituye el mejor regalo para ias damas, en cuyo gabinete es un objeto de imprescin-
dible utilidad. Las ricas y cle"-aiitcs "encuademaciones en que se presenta esta E D I C I O N D E L U J O 
constituyen otro poderoso atractivo parala presente publicación. 
Nunca se ha visto aquí una variedad tan grande de tapas y estuches vistosos y de mérito como las 
que ofrece L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , confeccionados expresamente por las más afama-
CALENDARIO-DEVOCIONARIO DE 1885 
Ciúe ha editado esla casa. Encuéntrase entre ellas, encuadernaciones en terciopelo, carey, uacar, marñ!, 
piel de Rusia, tela alto relieve, estilo renacimiento, incrustaciones, bordados, etc., etc., cn una palabra, 
cuanto puede'inventar el buen gusto y la elegancia^y realizar los más afamados artistas. Todos se ha-
llan además encerrados en preciosos estudies. Mejor que el presento anuncio 
.A PROPAGANDA LITERARIA, 07Reilly, 54, una visita 
irá para conocer 
V O O I O N A R I O P A R A 
varían de " 
mérito y la 
1835, 
infinita variedad 
cuyos precios económico 
de encuademaciones del C A L E N D A R I O - D B -
cn armonía con la situación del país 
de L A P 
crior deben precisarse en precio y forma de 
entenderán en firme, sin admitirse devolucione 
••regarse 20 C T S . P L A T A para el certilicac 




buen papel de dos hojas, conteniéndolos doce mes 
i los de librito: editad-, por L A P R O P A G A N D A 
D E P A R E D P A R A 1885 
L U Í S A R T I A G ^ 
NEPTÜNO MOE 8-Há 
C--1304 
ascua 
cubiertas de piel, temopetc 
plateadas, marf i l , carey 
venta por mayor y useiier eii ea 
mayor, e hace un considerable descuento. 
SRARIA. Precio di 
y noticias que 
ejemplar, 
C A L E N D A R I O C U B A N O 
EDICION 





ECONOMICA EN LIBRITO PARA E L ANO D K 
publicado con la correspondien-
ic autorización eclesiástica y re-
pleto de noticias útiles y curio-
sas, de interés local é inmediato, 
las* páginas contienen pensamientos y máximas morales y religiosas. 
L a Propaganda L i t e r a r i a para 1885 es una especie , de prontuario, que 
a y resuelve por medio de las noticias de diversa índole, basadas en la más 
le la utilidad esté en relación directa con la escrupulosa verdad de los múlti-
todo lo; 
perfecta 
PleEl SAN̂ -ORAL̂ laparté más interesante sin duda,y generalmente la más desatendida, ha sido revisada 
con meticuloso empeño, desterrando de él crónicas inexactitudes, omisiones y dudas, ajnslándolos cx-






P í d a s e e l c a t á l o g o j h i s t r ado que clamos grát i s , 
On, 1868 
Cada ejemplar lleva al frente un precioso cromo á ocho colores, que representa, ya 4 Nuestra Se-
ñora de Lourdes, ya á la Virgen de Monserrate ó á la del Cobre. E l comprador podrá á stl 
.coger entre esas imágenes, verdadera obra de arte, que compensan el valor del libnto. 
rio" de las materias que contiene este C A L E N D A R I O es el siguiente: 
l'úbíico.—Posiciones geográficas de los lugares de la Isla de Cuba que SC expresan, y dife-
henas entre olios y la HaDaria.—Eras más notables.—Varias fechas notables en España y cm 
i Cuba.--Cómputo.--Fiestas movibles.—Tabla de fiestas suprimidas.—Témporas.—Dias ere 
•dé sacar áUimVdel purgatorio.—Dias qne ue puede ganarse Indulgencia plenana de la Bula.— 
• _Saoradas órdenes.—Dias de ayuno.—-Distribución del Jubileo circular.—Dias de gala j» 
5*r-Dias en que vacan los Juzgados y Tribunales.—-Visitas de presos.—Soirteos de la Real 
unena.—Das y hora en que principian las estaciones en la Habana.—Advertencias que ceuvicnc tenetr 
píesenleá para mayor inteiigejxcia de los datos astronómicos,—Eclipses de Sol y de Luna.—Santoral d« 
los doce meses del año.—Máximas y pensamientos.—Toques de alarma de incendios.—Estaciones paia-, 
dar aviso cuando ocurran incendios.—Guia del Viajero en la Habana.—Sitios donde hay establecidoiJ 
buzones públicos del Correo—Domicilio de los Sres. Alcaldes de barrio,—Tarifas.de precio del ferro-cn-
riil Urbano.—Idem de la empresa de Omnibus de Estanillo» 
P r e c i o d e l e j e m p l a r : 10 CENTAVOS BILLETES. 
Por gruesas se hace una considerable rebaja, así como en Uá ediciones especiales que deséenlos 
establecimientos para regalar á sus favorecedores, 
15aEn esta edición económica, al que tome mas de una gruesa, se hará b 
rebaja d e 3 O por l O O i 
todo;de Qttenfe do I J A J?EOPACWUíI!)& VSSJ^JtSXh ti (enanco ¿éCi^o al luiciiur. 
H A B A N A . 
MIÉKCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 1884. 
Signiendo la costumbre de los años ante-
riores, y con el objeto de que los operarios 
de esta imprenta descansen el primer dia 
de Pascua de Navidad, el DIAEIO DE LA 
MAEI2TA no se publicará el viérnes 26 del 
corriente. 
Solemnidad artístico-literaria. 
E l telégrafo nos comunicó oportunamen-
te la inauguración de esta notable exposi-
ción efectuada en Madrid el 1? del mes ac-
tual, con asistencia de la Real Familia y los 
altos dignatarios del Estado. Hoy tenemos 
ya interesantes pormenores de tan bella 
fiesta intelectual, que revelando nuevos 
adelantos en la esfera literaria y artística 
en nuestra querida patria, debe ofrecer ma-
yor atractivo para los espíritus rectos y 
desapasionados que esas luchas estériles de 
la política, ó esas lamentables escenas, por 
fortuna ya terminadas, de las turbulencias 
estudiantiles, cuyos accideates han ocupa-
atencion públieíT y las columnas de 
¡cxífos durante muchos dias. Por lo 
"mismo dedicamos á la descripción de la ce-
remonia un sitio preferente en esta sección 
del DIAEIO, consagrada por lo regular á 
otra clase do asuntos. 
Ha sido la solemnidad del 1? de diciem-
bre un gallardo alarde de la asociación que, 
á poco de constituida y contando sólo con 
los recursos del pobre y benemérito gremio 
de literatos y artistas, ha logrado dar una 
brillante muestra de lo que pueden el talen 
to y la constante voluntad; y nosotros, que 
contamos entre esos fundadores y socios an 
tiguos y queridos amigos, les enviamos des-
-̂®~6Bté apartado iagar im entusiasta salu 
do, felicitándolos por el éxito alcanzado y 
porque la gloria adquirida por sus esfaerzos 
refleja, acreciéndola, en la de las artes es-
pañolas. 
E l breve discurso pronunciado por el Rey 
D. Alfonso, contestando á las discretas fra 
ees que le dirigió el digno Presidente do la 
Asociación, Sr. Xúñez de Arce, dió al acto 
su verdadera significación. S. M. indicó 
con la oportunidad y el acostumbrado entu 
siasmo, siempre que alude á los adelantos de 
la nación, que debieran contribuir todos á 
perpetuar las gloriosas tradiciones de la 
hermosa tierra española. Hé aquí ahora la 
descripción de dicha solemnidad, tal como 
la publica un colega madrileño: 
1ITAÜGTTRACION DE LA EXPOSICION LITEEA 
EIO-AETÍSTICA. 
E l notable concurso debido á la iniciativa 
de la Asociación de Escritores y Artistas, 
ha tenido hoy digna y solemne apertura. 
Ala una en punto llegaron á las Escuelas 
Aguirre SS. MM. y AA. acompañados de las 
señoras duquesa de Medina de las Torres y 
condesa do Villapaterna; de los marqueses 
de Alcañices y Monasterio; de los ayudan-
tea señores brigadier G-amir y coronel Agui-
ler, y de los caballerizos Sres. Viana y mar 
quéa de Beniel. 
En la entrada esperaban á las realeo per-
sonas el presidente del Consejo, que sólo 
lucía la medalla de académico de la Espa-
ñola, los ministros de Fomento, Gracia y 
Justicia y Hacienda, el gobernador y el al 
caldo de Madrid, el presidente de la Aso-
ciación Sr. Nuñez de Arce, el secretario 
Sr. Castillo y Soriano y los individuos de la 
misma señores conde de Rascón, Rodríguez 
Correa, Guerrero (D, Teodoro), Azcárraga, 
(D. Manuel), Aranguren, Vargas, Moreno 
Fernandez, Jiménez Delgado, Gandarias, 
Tebar, Araco, Vigil y Cárdenas (don Ra-
món). 
Dos compañías del regimienso de Wad-
Rás con bandera y música hicieron los ho-
nores correspondientes. 
E l salón de actos encontrábase ocupado 
por selecta concurrencia, en la que sobre-
salían bellas y elegantes damas. 
SS. MM. y AA. tomaron asiento en los si-
llones dispuestos en el estrado; el Rey ves-
tía uniforme de capitán general; la Reina 
llevaba una preciosa casaca Luis XV de 
terciopelo color fmises ecrasécs con dibujos 
negros sobro falda do otomana y terciopelo 
color verde bronce; la infanta doña Isabel 
vestido de faya negra, y doña Eulalia un 
traje do merino azul turquí bordado de llo-
res en soda. 
Detrás do la familia real so colocaron los 
ministros, la regia servidumbre y los indivi-
duos de la Sociedad. 
EL DISCUESO DEL SEXOE NÜÑEZ DE ARCE* 
Prévia la venia de S. M., el Sr. Nuñez de 
Arce usó de la palabra. 
En sentidas y discretas frases, expresó á 
los Reyes el testimonio de gratitud de la 
Asociación, por el honor que les dispensa-
ban viniendo á inaugurar la Exposición por 
ellos organizada, probando así SS. MM. y 
AA. el interés con que miran cuanto se re-
ñerealprogreso intelectual y material del 
"A estas manifestaciones—dijo—no son 
ingratos los pueblos para sus augustos pro-
tectores; las mayores grandezas pasan y se 
olvidan; pero cuanto se hace por las artes 
y las ciencias, siempre queda en la historia, 
y así se llaman siglos de Augusto, de León 
X, de Isabel de Inglaterra, y de Luis XIV, 
las centurias en que florecieron las ciencias 
6 las artes.'7 
' Expresó la gratitud de la Asociación á 
los testamentarios de D. Lúeas Aguirre que 
habían facilitado aquel hermoso edificio, y 
á las corporaciones y particulares que ha-
bían cooperado á aquel éxito satisfactorio. 
A grandes rasgos hizo la historia de la 
Asociación, recordando su iniciativa en el 
centenario de Calderón, y en estrechar las 
relaciones intelectuales con todos los pue-
blos de la gloriosa raza latina, tanto en el 
antiguo como en el nuevo Continente. 
Terminó ofreciendo á los Reyes el home-
naje de respetuosa gratitud de la Asocia-
ción, que esperaba se dignase S. M inaugu-
rar aquel ensayo, destinado á proteger el 
desarrollo do las artes, las letras y las in-
dustrias con ellas relacionadas. 
EL DISCURSO DEL EBY. 
S. M. el Rey se dignó contestar en estos ó 
parecidos término?: 
*'Señores: Después de expresar mi gra-
titud por las halagüeñas palabras del señor 
Nuñez de Arce, en nombre de la Asociación 
de Escritores y Artistas, cúmpleme expre-
sar mi gran satisfacción por el brillante re-
sultado de este concurso. 
La Asociación señala una laudable senda 
en el prugreso intelectual del país; reciba 
DQÍ elle mi <:'jrdial enhorabuena-
F O U L E T I N . 10 
E l CORONEL S0LI6NAC 
NOVELA ESCRITA EN FRANCAS 
ron 
M R . J X J L B S C L A R E T I E . 
(COXTIJÍÜA). 
Luego, después de un instante; 
—Hay en eso, dijo ol anciano Riviére, una 
cosa muy triste y de la que más vale no ha-
blar. ¡Teresa no está en su casa! Ha desa-
parecido. Tal vez tuvo miedo, y donde pue-
da estar no sejsabe. Ha abandonado, coro 
nel, á un hombre que hubiera muerto por 
ella. Bastante me decían que había grandes 
bribonas en el mundo y yo no quería creer-
lo. Mire Vd. que desaparecer cuando el que 
le ha dado EU nombre se encuentra preso, 
(el pobre viejo iba bajando la voz), y lo que 
ea peor, amenazado de morir, ¿no es ver-
dad, coronel, que eso es inicuo, que eso es 
atroz, que es infame? 
—¿Tenía familia en París Teresa Ri-
viére? 
—Sí, señor coronel, un tio: el Sr. Cham-
baraud, el ciudadano Silvano Cliamba-
raud 
—Nunca lo he visto, pero conozco ese a-
pellido. 
—Un antiguo convencional ¡Oh! una 
buena persona, coronel. Tan furioso como 
yo ee puso, puedo asegurárselo á Vd., cuan-
do fui á preguntarle por Teresa. Ni áun si-
quiera sabía que el comandante estaba de-
tenido. E l es hombre que vive como un lo-
bo, allá muy léjos; y cuando me vió entrar 
oúsu easaj j o que desdo que se cas^Tnihijo 
r r '• • estado en mi rincón sin me: - nñtá ni 
m i ^ m ^ n ^ i me p a r t i ó ÜWÜ: 
También debemos dedicar un recuerdo á 
la memoria de D. Lúeas Aguirre, fundador 
de estas escuelas, pues es grande consuelo 
en medio de las luchaa de la vida, el que 
haya patriotas que dediquen su inteligen-
cia, su esfuerzo y su capital al progreso in-
telectual de la nación. 
Sigamos, pues, ese ejemplo; contribuya-
mos todos á que en las letras y las artes se 
conserven las gloriosas tradiciones que en 
esta hermosa tierra española han constitui-
do la gloriosa tradición de su pasado." 
Acogidas estas palabras con verdadero 
entusiasmo, respondieron los concurrentes á 
los vivas al Rey y á la familia real, dados 
por los Sres. Nuñez de Arce y Correa. 
VISITA Á LA EXPOSICION. 
Terminados los discursos, SS. MM. y AA. 
pasaron á visitar con gran detenimiento las 
catorce salas de que consta la Exposición. 
En la instalación del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón, se encontraban la ba-
ronesa de Córtes y las señoras de Eguilior 
y Esteban; en la de cerámica de la Mon-
cloa, el Sr. Rada y Delgado; en la de L a 
Ilustración Española y Americana, el ar-
tista Sr. Comba; en la de L a Ihístraeion 
Nacional los Srés. Zancada y Caula; en las 
de autósrafos los Sres. Pirala y Miró; en la 
de la Eevista de ArqvÁtcctura, ol Sr. Del-
mas; en la de su casa editorial de música, 
el Sr. Zozaya; en la de la revista L a Madre 
y el Niño, el Sr. Tolosa Latour, que oyó 
frases de elogio de S. M. la Reina. 
Subiendo al piso principal celebraron 
también con justicia la completa y notable 
exposición del Depósito de la Guerra, faci-
litando explicaciones el brigadier marqués 
de Villa Antonia, el coronel Bascarán, ofi-
cial del ministerio de la Guerra; el coman-
dante de estado mayor Sr. Chacón, y los 
tenientes Sres. Velasco y Castejon; la de 
arte escénico, organizada por los señores 
Bussato y Vargas, en la que hay, entre 
otras cosas, varias prendas de vestuario que 
pertenecieron á actores célebres, y la del 
fotógrafo Sr. Amayra. 
Regresando, por último, á la planta baja, 
recorriéronla instalación de cuadros, pre-
sentada por el señor Hernández, de que es-
pecialmente nos ocuparémos, y el estudio de 
escultor, arreglado con acierto por el señor 
Gandarias. 
En este salón, las personas reales se dig-
naron aceptar un sencillo lunch, durante el 
cual, la señorita Ortega y el Sr. Monge, 
ejecutaron en un piano de Montano, el bo-
nito galop de Zabalza. 
A las tres se retiraron SS. MM. y AA., 
reiterando al Sr. Nuñez de Arce y á to dos 
los socios su satisfacción por haber asistido 
á tan brillante ceremonia. 
Durante toda la tarde, la Exposición ha 
sido visitada por gran número de personas. 
Vapor-eorreo. 
E l vapor Qiudad de Gádis salió de San-
tander, con dirección á este puerto y esca-
las en la Coruña y Puerto-Rico, el dia 20 
del actual, no habiendo efectuado su salida 
de la Coruña hasta el dia 22. Conduce 19 
individuos de tropa. 
El "Sánchez Barcáiztegui." 
E l crucero do guerra de este nombre en-
tró en nuestro puerto, á las ocho de la ma-
ñana de hoy, miércoles, procedente de 
Cienfuegos. En seguida ha pasado al Arse-
nal, para limpiar sus fondos. 
Visita de presos. 
A las ocho de la mañana de hoy ha teni-
do efecto en la Real Cárcel la visita general 
de presos, que según lo prescrito debe ce-
lebrarse ántes de la Pascua de Navidad, 
habiendo presidido el acto el Iltmo. Sr. Re-
gente déla Excma. Audiencia de este terri-
torio, acompañado del Sr. Fiscal y otros 
Sros. Magistrados. 
Una comisión de la misma Excma. Au-
diencia, pasó la visita á los procesados que 





Su cultivo en diversos países. 
X. 
E l cononcimiento de las prácticas del cul-
tivo del ramió en diversos países nos sumi-
nistra preciosas noticias, que con discre 
cion podemos aprovechar.—No aconsejamos 
que se adopto á la letra ninguno de esos sis-
temas de cultivo; pero sí estimamos útil 
darlos á conocer para que sea posible 
tomar de ellos aquello que en esencia poda 
mos aplicar, siquiera lo hagamos de dife-
rente manera. 
Cuando en el momento oportuno expon-
gamos el cultivo del ramié de una manera 
ordenada, examinando con arreglada suce-
sión las variables que es preciso conside-
rar, entóneos se podrá apreciar la utilidad 
del exacto conocimiento de cuantos ilu-
minativos hechos habremos atesorado.— 
Merced á ese conjunto de instructivos da-
tos, expresión fiel de la experiencia en 
diversos países, quedarán aclarados nume-
rosos particulares y la solución de otros su-
ficientemente indicada.—De esta suerte, 
tan verdaderos, extensos y comparativos 
documentos unidos á los que nos propor-
cione la práctica cubana, servirán para es-
tablecer sólidamente las bases del cultivo 
del ramié en variados países y en Cuba. 
Este estudio, así llevado á cabo, adquirirá 
mayor importancia por su carácter general 
y comparado. 
Precisamente una de las ventajas de em-
prender el cultivo del ramió, consiste en 
que no tenemos que penetrar en un campo 
desconocido para explorarlo, exponiéndo-
nos á todo género de sorpresas ó invirtien-
do de todos modos un precioso tiempo en 
descubrir la recta senda.—En efecto, la ex-
periencia adquirida en otros países, ajus-
tada á nuestras condiciones de clima, te • 
rreno, etc., formula, constituye y sanciona 
desde la primera hora á ciencia cierta el 
sistema más completo de cultivo racional. 
Tan absoluta seguridad en el más feliz éxi-
to y nuestras elevadas ideas, que no tienen 
más norte que la prosperidad de la patria, 
son las que nos impulsan y sostienen en 
nuestra activa y asendereada propaganda. 
Quo no teman los agricultores cubanos ser 
lanzados á procelosos derroteros: crean que 
por el camino más descubierto, directo y 
sereno, alcanzarán grandes beneficios. 
Cultivo del ramié en China. 
I. 
China aún cuando ejecuto una agricultura 
empírica, es, sin embargo, dechado de ati-
nada práctica, que en numerosos casos se ha 
adelantado á las indicaciones científicas. 
El cultivo del ramié ee lleva á cabo allí 
bre adivinó que había ocurrido una desgra-
cia. Estaba él sentado, así, mire Vd., delan-
te de su mesa, con muchos libros al rededor; 
me miró muy de frente: 
—"¿Usted por aquí, Riviére? 
—"Yo, ciudadano (le llamo ciudada-
no no eé por qué la costumbre! ) 
—"¿Pues qué hay de particular'?" 
Sus ojos no se apartaban de los míos. 
—"Hay, ciudadano, le dije, hay que mi 




—"Vamos, una víctima más de Bona-
parto." 
Así es como llama al emperador. Y se le-
vantó, fué, vino, dió vueltas por la habita-
ción y pateaba al mismo tiempo. Algunas 
veces, al pasar por delante de la mesa, co-
gía un libro y lo arrojaba con furia al 
suelo. 
—"¡Y esa Teresa gritaba, una Chamba-
raud que se escapa! En nuestra familia, allí 
donde va el marido va la mujer y marcha 
por delante si es necesario ir al destierro... 
pero ¿qué quiere Vd.? decía; las mujeres, 
las mujeres son mujeres, ¡la mejor de to-
das no vale una sola lágrima ni un sólo pen-
samiento de un hombro honrado! ¡Ah, po-
bre comandante!" 
Por otra parte, decía que es imposible que 
Teresa no reaparezca, que se encontraría 
velando de léjos á su marido, á quien podía 
ser que á estas horas estuviese tratando de 
libertar O gran chasco me llevo, coro-
nel, ó el ciudadano Chambaraud siente tan-
to como yo, como nosotros, si Vd. quiere, la 
detención de mi Cláudio, y si V. le necesi-
ta, esté Vd. seguro de que el antiguo oon-
v: nnal no se negara ' auxiliarnos. . 
- ¿mos, dijo 'nljcr.-ac. Por el in«iB8n-
desde hace muchos siglos, de suerte que 
poséen sólidos conocimientos prácticos 
acerca del asunto, áun cuando sean rutina 
rios.—Juzgando provechoso difundir tan 
preciosa enseñanza, S. Jullien se ha compla-
cido en traducir diversos trozos de tratados 
de agricultura chinos, relativos á este par-
ticular. La traducción textual es exacta. 
E l conocimiento del cultivo del ramié en 
China, nos proporciona datos de la mayor 
valía, que utilizaremos, como se verá á su 
tiempo, conservando laesencia, siquiera mo-
difiquemos la forma de practicar las opera-
ciones. 
La naturaleza del texto de Jullien nos 
obliga á traducirlo casi literalmente, per-
mitiéndonos sólo ligeras variaciones en ob 
sequío de la claridad.—Conservamos el 
nombre chino del ramié Tchou-ma. 
NOTICIAS ACERCA DE LA PLANTA TEXTIL 
TCHOU-MA (Urtica m'í'eaj, TRADUCIDAS 
DEL TRATADO IMPERIAL DE AGRICUL-
TURA CHINESCA POR S. JULLIEN. 
Cultivo del Tchou-ma,—Para sembrar el 
Tchou ma en el 3° ó 4? mes, ee elige de 
preferencia una tierra arenosa y ligera.-Se 
siembra en un jardín, y si no se tiene jardín, 
se puede adoptar un terreno situado cerca 
de un rio ó pozo.—Se cava la tierra una ó 
dos veces: en seguida se forman canteros 
anchos de un pié y largos de 4 piés y des-
pués se vuelve á cavar.—Se aprieta la tie-
rra superficialmente con el pié ó con la aza-
da y cuando está algo asentada, se la iguala 
con un rastrillo.—A la siguiente noche se 
riegan los canteros y al otro dia con un ras-
trillo de dientes pequeños se levanta la tie-
rra caída y se aplana de nuevo. 
En seguida se toma un medo-ching (260 
centilitros) de tierra húmeda y un ho (52 
centilitros) de semillas y se mezclan con el 
mayor cuidado.—Con un ho de semillas se 
pueden sembrar 0 ó 7 canteros. Después de 
haber esparcido la semilla, no ee debe cu-
brir ésta, porque, si así se hiciera, no ger-
minarían. 
Se toman cuatro estacas de madera, cuya 
extremidad inferior se aguza y se las clava 
en tierra, poniendo dos fronterizas en cada 
extremidad de los canteros, las cuales sir-
ven para sostener un ligero techo de estera 
de 2 á 3 piés de alto. 
En el 5? ó 6? mes, cuando el calor del sol 
es suficiente, se cubre ésta ligera estera con 
otra más gruesa. Si no se tomare esta pre-
caución, los gérmenes de la planta serían 
destruidos por el calor.—Antes que germi-
ne la planta ó cuando los primeros gérme-
nes comienzan á aparecer, no se debe re-
gar.—Por medio de una escoba impregnada 
de agua, se moja el techo de esteras, de tal 
suerte que la humedad trascienda á la tie-
rra que cubren.—Cada noche se quitan las 
esteras á fin de que las plantas reciban el 
rocío. 
Tan luego como se muestran las primeras 
plantas, si aparecen yerbas extrañas, es ne-
cesario arrancarlas inmediatamente. Cuan-
do las plantas han alcanzado dos ó tres de-
dos de altura, no se necesita que permanez-
can cubiertas. Si la tierra está un poco seca 
conviene regar ligeramente hasta una pro-
fundidad de tres pulgadas. 
Entónces se elige un terreno algo más 
fuerte y se disponen otros canteros para 
trasponer las pequeñas plantas. A la si-
guiente noche se riegan los primeros cante-
ros donde se hallan las plantitas, y al otro 
dia por la mañana se riegan los nuevos can-
teros en que habrán de ser colocadas. Se 
los arranca con la azada conservando una 
pequeña mota de tierra al rededor de cada 
pié y se colocarán al trasplantarlas á la dis-
tancia de 4 pulgadas unas de otras. Se bina 
frecuentemente. 
Al cabo de tres á cuatro días se riega 
una vez: después, al cabo de 10, 15 y 20 
dias, se vuelve á regar. Después del décimo 
mes se cubren con un pié de estiércol fresco 
de buey, asno ó caballo. 
Cuando las macollas del Tchou-ma, con-
tienen muchos tallos, se escarva la tierra al 
rededor y se separan los nuevos piés para 
trasponerlos á otra parte.—Entónces el pié 
principal vegeta con más vigor. Al cabo de 
cuatro á cinco anos, encontrándose los piés 
de esa edad sobremanera aumentados en 
número, se lea separa y trasponen en otros 
canteros. Algunas personas se contentan 
con encorvar los largos tallos y obtienen así 
margullos por el procedimiento ordinario. 
Cuando un cantero se encuentra dema-
siado guarnecido de plantas, se dispone 
otro, que después «s seguido do otros. De 
este modo se obtiene la multiplicación de 
las posturas al infinito. 
Se elige un terreno arcilloso, que haya si-
do bien labrado en el otoño y se le abona 
con estiércol bien podrido y deshecho.—En 
la siguiente primavera se trasplantan Jas 
posturas. E l mejor momento es aquel en que 
comienza la vegetación: la segunda época 
es aquella en que se muestran los primeros 
retoños: la tercera época (es decir, la mónos 
conveniente) es cuando los tallos están algo 
grandes. 
Se espacían las nuevas plantas á un pié y 
medio de distancia, rodeándolas bien con 
tierra y luego se riega.—En estío y otoño 
conviene aprovechar el momento en que la 
tierra acaba de ser humedecida por la llu-
via.—Se puede también trasponer los tier-
nos tallos en lugares vecinos; pero siempre 
es esencial hacerlo conservando una mota 
de tierra al rededor de cada pié. 
Para multiplicar las posturas del Tchou-
ma se cortan con un cuchillo porciones de 
raíces de tres á cuatro dedos de largo y se 
las coloca por dos ó tres en pequeñas zan-
jas, separadas unas de otras por un espacio 
de pié y medio.—Se las cubre con buena 
tierra y se riega: se renueva el riego tres ó 
cinco dias después.—Cuando los nuevos ta-
llos han adquirido cierta altura so bina con 
frecuencia la tierra. 
Si la tierra está seca, se riega.—Cuando 
se trate de trasponer estas posturas á leja-
nas partes, es necesario que la raíz conser-
ve una mota de su primitiva tierra bien ro-
deada con hojas de cañas.—Se las cubre 
además con una estera, arreglada de modo 
que se encuentren preservadas del aire y de 
la luz. Se puede entónces transplantar, con 
toda seguridad, á una distancia de muchos 
centenares de lis (decenas de leguas). 
—¿Renuncia Vd., según eso? 
—No tal. ¿Dice Vd. que el comandante 
será trasladado al Temple? 
—Dentro de dos días. 
—Pues bien, vuelva Vd. dentro de dos 
días, Sr. Riviére, y tal vez do aquí allá 
tendrémos combinado un plan de ataque. 
—¡Ah! ¡coronel, coronel! exclamó elbuen 
anciano; sí Vd. lograse devolverme mi hijo 
y librarle de esa tapia, de ese terrible muro 
do Grenelle, donde so ven tantos agujeros 
hechos por las balas! si Vd. lo hiciera, nada 
tendría ya que temer, como no fuese volver-
me loco de alegría. 
Solignac acompañó hasta la puerta á a-
quel padre cargado de años y de penas, pe-
ro capaz do arrostrarlo todo por disputar á 
los verdugos la vida de su hijo. 
La visita del pañero, sus ruegos, las lá-
grimas que el antiguo propietario del Gran 
Titus enjugaba con su pañuelo de cuadros, 
aquella aparición del cariño más inmenso 
manifestando el dolor de la manera más 
sencilla y espontánea, dejaron vivamente 
impresionado á Solignac. 
Cuando so vió á solas el coronel, aperci-
bióse de que tenía húmedos los ojos; sonrió, 
meneó la cabeza, y so dijo á sí mismo en al-
ta voz: 
—¿Voy á empañar mi vista llorando? ¡Ton-
tería! Justamente hace falta por el contra-
rio, \m buen golpe de vista y la pupila cla-
ra. ¡Castoret! llamó con esa voz enérgica 
que distinguían sus soldados basta en medio 
de la fusilería: .'Castoret, prepárate, valien-
te, que se va á dar una carga! 
A Castoret fué, pues, á quien confió el co-
ronel la delicada misión do hacer Hogar á 
manos del comandante Riviére la cartita en-
tregada á Cláudio por uno de los vigilantes 
del patio. E l dios de los presos, á veces tan 
clemente como el de los enamorados 6 el de 
los l e e d o r e s , p e r m i t i ó p rec i samente <pe, 
El primer año, cuando la planta ha alcan-
zado la altura de un pié, se hace una cofee-
cba: se hace otra al segundo año.—Las Ifi-
bras de estos tallos cortados son buenas p̂ a-
ra ser hiladas. 
Cada año en el décimo mes, ántes de cejr-
tar los renuevos que sobresalen por arriba 
de las raíces, se cubre la tierra con ui>a 
gruesa capa de estiércol de buey ó caballo. 
El segundo año se quita el estiércol con n a 
rastrillo, á fin de que las nuevas plantas 
puedan libremente brotar. Al cabo de treis 
años las raíces han producido muchísimok 
tallos, que constituyen macollas muy junta» 
Si no se separasen y trasportasen á otr^ 
parte cierto número do los tallos, que conŝ  
tituyen las macollas, se perjudicarían y aho4 
garlan mútuamente. 
Cosecha del Tchou í»a.-Cada año se pue f 
den hacer tres cosechas,—En la época en; 
que se cortan los tallos es preciso que los' 
renuevos que salen del pió de la raíz tenganj 
cerca de media pulgada de altura. Así que} 
los grandes tallos han aiio cortados", los re-
nuevos se desarrollan con más vigor y pron-
to producen una nueva cosecha.—Si los re-
nuevos estuviesen demasiado alto?, no se 
deben cortar los grandes tallos, aun cuando 
entónces no eólo no prosperan los pequeños 
renuevos, sino que además perjudican al 
desarrollo do los tallos principales. 
Hácia el principio del quinto mes se hace 
una primera cosecha: una segunda á media-
dos del G? mes ó principios del 7?; en fin li -
na tercera á mediados del 8? mes ó princi-
pios del 9? Los tallos de la 2a cosecha cre-
cen más rápidamenta que los sucesivos y su 
calidad es infinitamente preferible. 
Después de la cosecha se cubro con es-
tiércol los piés del Tchou-ma y se riega in-
mediatamente, no debiendo hacerlo eino por 
la mañana ó tarde y nunca al medio dia. 
Cuando se quieren recoger semillas de 
Tchou-ma para utilizarlas en los semilleros 
se deben preferir las quo provienen de los 
primeros renuevos.—Eu el noveno mes, des-
pués de la época Choang-Kiang (después 
del 2 de octubre) se recogen las semillas y 
so les hace secar al sol; en seguida se las 
mezcla con una igual cantidad do arena hú-
meda y so ponen en un cesto de bambú que 
se cubre cuidadosamente con paja.—Esta 
precaución es necesaria, porque de lo con-
trario se helarían y no germinarían.—Las 
semillas del 2? y 3? corte no sirven para las 
siembras.—En el momento de hacer los se-
milleros se prueban con agua las semillas: 
se emplean las que van al fondo del vaso, 
pues las que flotan en la superficie no tie-
nen ningún valor. 
Extracto del tratado general de agricul-
tura intitulado Nong-Tcliing-Tsiguen- Chon. 
Cuando se cultiva el Tchou-ma por la pri-
mera vez, se emplean semillas. Una vez que 
se ha propagado de semilla, las raíces pro 
ducen espontáneamente nuevos brotes. Al 
cabo do algunos años las raíces se cruzan y 
entrelazan, por lo cual es preciso separar 
los tallos y replantarlos. 
Hoy en los Tp&iwa An-King j Kien nin 
muchas personas separan con un cuchillo 
partea de raíces y las replantan.—Los que 
no han podido procurarse semillas, imitan 
también el procedimiento usado para pro-
pagar el moral por medio de margullos. Los 
resultados de esta práctica son extremada 
mente rápidos-
Pero en los países en quo no existen rai-
ces do Tchou-ma y en los cuales sería difí-
cil hacerlas venir do léjos, conviene recu-
rrir á las semillas. 
Tan luego cómelas plan ticas tienen al-
gunas pulgadas de altura, se las riega con 
agua mezclada con una igual parte de jugo 
de estiércol.—Después de haber cortado los 
tallos os necesario regar inmediatamente; 
pero este riego debe verificarse durante la 
noche ó por un tiempo cnbiorto; porque si 
se regase en toda la fuerza del sol, se en-
fermaría la planta. E l Tchou ma puede ser 
plantado en todos los meses del año, siem-
pre y cuando BGÍI el terreno húmedo. 
ALVARO REYNOSO. 
( Continuar émos.) 
Eugenio Pelletan. 
Los periódicos do Nueva York que reci-
bimos por ol Cily of Alejandría contienen 
un telegrama do París anunciando ol fallo 
cimiento en dicha capital, ol 14 del corrien 
te mes, del conocido escritor Mr. Pedro 
Clemente Eugenio Pelletan. Entre las nu-
merosas obras que ha producido el peregrino 
ingenio de este autor, hay una quo ha con-
tribuido poderosamente á su popularidad: 
L a Profesión de fe del siglo X I X , en la que 
expone, bajo su criterio político, las faces 
del progreso. 
Mr. Pelletan había nacido en Maine Ber-
trand (Charente Inferior) el 29 de octubre 
de 1813, y por consiguiente, pasaba do los 
setenta años al bajar á la tumba. Desde 
muy jóven (1837), pertenecía al periodismo, 
habiendo hecho sus primeras armas en la 
France Litteraire, do donde pasó á la re-
dacción de la Presse. Amigo íntimo y dis-
cípulo de Lamartine, puso á su devoción 
durante mucho tiempo su pluma y su inte-
ligencia. La Eevue des Deux-Mondes, que 
ha puesto el sello á la reputación do muchos 
hombres ilustres de Francia, contó á Mr* 
Eugenio Poli otan en el número de sus cola-
boradores. 
Aunque fué electo por primera vez dipu-
tado de oposición en 1863, por la novena 
circunscripción del Sena, anulóse dicha elec-
ción por vicio de forma, siendo reelecto en 
1864. Ocupó en el Cuerpo Legislativo asien-
to entre los individuos de la oposición de-
mocrática, y perseverando en ella, en 1870 
votó contra la guerra á Prusia, con Mr. 
Thiers, Favre, G-ambetta y demás diputa-
dos do la minoría. 
Senador desde 1871, ocupó la vice-presi-
dencia de la alta Cámara en 1879, dirigien-
do los debates, durante largo tiempo, por 
enfermedad de Mr. Martel, con alteza de 
miras y verdadera autoridad. Son numerosas 
las obras que ha dejado escritas Mr. Pelle-
tan, muchas de ellas, como L a Profesión 
de fe del Siglo X I X y el Mundo marcha, de 
verdadera polémica. Pero tuvo el privile-
gio de no lastimar con su pluma reputacio-
nes literarias y políticas, y por esta causa 
uno de los guardianes déla Conserjería fue-
se paisano de Castoret y del coronel. E l 
dragón habló de su tierra, de las fiestas li-
mosinas, de la calle de la Carnicería, de las 
morcillas comidas en otro tiempo, de los 
buñuelos, de todo cuanto constituía la vida 
de aquel rincón abandonado en otra época 
y querido en todas ollas. Aquellos patrióti-
cos recuerdos iban, por otra parte, acentua-
dos con sendos napoleones relucientes de 
nuevecitos, cantando con argentina voz el 
aria seductora del dinero. E l guardián con-
sintió al cabo en creer que, después de todo, 
no era un delito del otro juéves el entregar 
á un preso unpedacillo de papel borro-
neado. 
Y de este modo llegó á saber Cláudio Ri-
viére por el mismo Solignac que el coronel 
se ocupaba de su amigo y que el coman-
dante contaba con la ayuda, con el activo 
auxilio, con la protección audaz y resuelta 
de un militar que, al decir de las crónicas 
habladas de los salones de entónces, no ha-
llaba nunca imposibles ni en los amores ni 
en las batallas. 
V. 
LA SBSOKITA DE L A R l G A U D I E . 
Xo tardó mucho el intrépido Solignac, 
conforme lo había prometido, en formar su 
plan de ataque. Su constante fortuna pare-
cía favorecerle en este asunto especial co 
moon todos. 
E l hotel de la Rigaudie se hallaba situado 
no léjns de la prisión del Temple, y durante 
la Revolución, cuando la Real familia y des 
pues Luis XVÍI estaban eacerrados en esa 
cárcel de Estado, estableció el municipio de 
París t m puesto de secciónanos en ese ho-
tel, á fin de evitar que se valieran de él pa-
ra comuuicaree con los presos. La hija del 
úl timo roorquéí de la Rigaudie, que vivía la 
mayoi' parte del año ea la posesión de m 
ha bAjado al repuloro rodeado de la esti-
mación general, á que sinceramente nos 
asoeiamog. 
Q R O N Í G A & E N E R A L . 
—Damos las gracias á los Sres. Luzárra-
ga, capitán, y J . M. Avendaño y Ca, con-
signatarios en esta plaza del vapor mercante 
nacional Murciano, por los periódicos de la 
Península con que nos han favorecido y 
cuyas noticias publicamos en otro lugar. 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, el vapor mejicano Méjico salió 
de la Coruña en la tarde de ayer para este 
puerto con 265 pasajeros. 
—Por el último correo de la Península se 
ha recibido una Real órden concediendo al 
inteligente y celoso comandante, secretario 
de la Subinspeccion de Voluntarios señor 
D. Lesmes de Saro González, la placa de la 
Real y Militar órden de San Hermenegildo. 
—Por la Capitanía General se aprueba la 
creación de una guardia de prevención de 
Voluntarios en Marianao y otra en Santia-
go de las Vegas. 
—So ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al teniente Don Pedro Planchado 
Añoz 
—Se ha dispuesto cese en el destino de a 
yudante de campo del Comandante General 
de Cuba, el capitanD. Ramón Giraldez En-
cina. 
—Por la Subinspeccion de Infantería se 
Qkoala lo dispuesto por la Capitanía Gene-
mí respecto á lo que debe observarse con 
los cargos que reciban los cuerpos, en sus 
cuentas corrientes, de la caja general de 
Ultramar, pertenecientes á individuos des-
tinados á este Ejército. 
—Uno de estos dias será embarcada en 
el puerto de San Sebastian para Métri-
co, la estatua del almirante Churruca, obra 
del escultor D. Marcial de Aguirre, y que 
la diputación de Guipúzcoa ha erigido á di-
cho célebre marino, accediendo á las ins-
tancias elevadas por el inolvidable ó ilustre 
historiador de Guipúzcoa D. Nicolás de So-
raluce. 
La diputación y el ayuntamiento de Mé-
trico han dispuesto que el acto de descu-
brir la estatua sea con la mayor solemni-
dad posible, y queriendo honrar la memo-
ria del esclarecido marino Churruca y del 
historiador de Guipúzcoa, serán invitados, 
además de las autoridadog dol país, repre-
sentantes de las familias Churruca y Sora-
luce, á la ceremonia que tendrá lugar ha-
cia enero próximo. 
"—Ha fallecido últimamente en Lyon 
Monseñor Guiol, prelado de S. S. y rector 
do las facultades católicas de dicha ciudad. 
Sua restos mortales han sido conducidos á 
Marsella y sepultadas en el panteón de su 
familia. Monseñor nuestro Obispo ha ce-
lebrado una misa en presencia del cadáver 
y rezado los responsos. E l vicario general 
ha presidido los funerales. La muerte de 
Monseñor Guiol ha sido una gran pérdida 
para Lyon y Marsella, pues era un prelado 
dotado de muoho talento para el púlpito. 
—Ha sido destinado al departamento de 
Cádiz el teniente de navio D. Pedro Goles 
y al de la Habana D. Fernando Batista. 
-—S. M. el Rey ha concedido 1,500 pese-
tas con destino á la suscricion abierta en 
Vigo para erigir una estátua á D. Casto 
Méndez Nuñez, hijo de dicha ciudad. 
—Se ha concedido el grado de coronel, 
en recompensa del profesorado, al coman-
dante de estado mayor del ejército D. Na-
zario Calonge, y el empleo de comandante, 
por igual concepto, al capitán del ejército 
de Cuba, Sr. Cuevas. 
—Se ha concodido la cruz de San Herme-
negildo á los tenientes de navio D. Cayeta 
no González, D. Enrique Jiménez Villavi-
cencio, al teniente D. Antonio Sánchez, 
comandante D. Bernardino Solas, teniente 
de navio D. Antonio Parrilla, D. Pedro L i -
zaur, D. Rafael Gutiérrez Vola y D. Gabriel 
Cuervo, y la placa al capitán de fragata D. 
Enrique Chenguniz. 
•El día 22 d© diciembre fie han reeauda-
m ta Administración Económica poi 
consumo de ganado $3.425-25, siendo e! to 
tal hast» la fecha $198.660-00 
-En ia Administración Local de Adu» 
$M ee han recandado el día 23 de diclem 
bre por derechos de tmportacíon, exporta 
maltaíi. navegación, comisos, depósito 
meret&tlt, interés de pagarés é ingreso 6 
depósito «¡obre impuestos de bebidas y 25 
contavoe de tonelaje y cabotají>. 
En o ro . , - . , ) 
En plata } $15,010-14 
En billetes. . . . , . , , . , S 
' O H 4 G I O N A l 
Por td v-«por mercante nacional Murcia-
no, que procodentí» de Santander entró en 
puerUwm la. mañana de hoy, recibimos 
periódicos de Madrid tres días más recien-
tes em sus fechas que los quo nos trajo 
anockiiel City nfAlexandrm, esto es, hasta 
el 5 del actual. Hé aquí sus principales 
noticias: 
peí 3., 
En íá Gacela aparecerá boy una circular 
de la Dirección de Sanidad con las siguion-
tes disposiciones: 
Laa procedencias do Italia, Marsella, To-
lón, Cette y Perpiñan, tendrán libre entra-
da por la frontera y puertos por haber 
trascurrido veinte dias sin invasión alguna. 
Los viajeros de París y Nantes, con cer-
tificación de nuestros cónsules en que se 
acredite haber permanecido por lo ménos 
tres días en punto limpio, podrán conti-
nuar su viaje, y en caso contrario sufrirán 
los tres dias de observación quo hoy rigen 
y regirán hasta el 20 del actual, sí conti-
núan siendo satisfactorias laa condiciones 
sanitarias de dichos puntos. 
Se mantienen las cuarentenas de rigor 
para las procedencias de las posesiones 
francesas del Mediterráneo. 
—S. M. ol rey ha enviado al Sr. Várela, 
cónsul general de la República Argentina, 
2,000 pesetas con destino á la suscricion 
abierta para remediar los desastres causa-
dos por recientes inundaciones en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
—La salud pública en Toledo es cada dia 
mejor. Durante las últimas veinticuatro 
horas no ha ocurrido caso alguno de los 
llamados sospechosos. 
Es de creer, por tanto, que el acordona-
miento cesará en breve. 
—De acto importante califica L a Iberia 
uno realizado ayer tarde en casa del señor 
Sagasta. 
"El ex-ministro Sr. Gamazo y el senador 
Sr. Calleja—dice nuestro colega—han pre-
sentado al ilustre jefe del partido liberal 
como nuevo correligionario al insigne y co-
nocido catedrático doctor Letamendi. Ha 
durado la conferencia des horas, manifes -
tando el Sr. Sagasta toda la importancia 
que dá á este acto en consideración á las 
relevantes prendas del Sr. Letamendi, que 
por fortuna se ha decidido á realizar en el 
organismo do un partido liberal y de órden 
sus ideales de siempre. Como soldado raso 
decía el conocido catedrático que deseaba 
pertenecer á nuestro partido, á lo cual con-
testó el jefe, que los hombres como él no 
eran nunca soldados rasos, sino que desde 
luego se colocaban en el Estado Mayor.7' 
—Como habíamos anunciado, ayer tarde 
se reunieron en casa del Sr, Comas los pro 
fesores de la facultad de derecho firmantes 
de la primera exposición. 
Por unanimidad se aprobaron los docu-
mentos redactados por las subcomisiones. 
Entre estos documentos figura el recurso 
de revisión de la real órden dictada por el 
padres, próxima al pueblo de Solignac, no 
disimulaba entónces su disgusto cuando al 
entrar en el hotel que había adquirido en 
París encontraba allí instalados á los guar-
dias nacionales. 
Sus escrúpulos, que no se tomaba el tra-
bajo de ocultar, pudieron haberle costado 
caros. Sin embargo, nada le ocurrió, y la 
señorita de la Rigaudie lo mismo durante 
sus viajes á París que durante su perma-
nencia en Limosin, pasó los años más terri-
bles sin sor molestada en lo más mínimo. 
La señorita de la Rigaudie adquirió el ho-
tel á que dió su nombre hácia 1787, cuando 
Enrique de Solignac tenía siete años cum -
piídos, y al regresar de París á Solignac, 
nunca dejaba de mandar por el chico y de 
echarlo alguna reprimenda. 
—¡A ver si te aplicas, picaron! supongo 
quo no te figbrarás que has nacido para no 
hacer nada. Eso queda bueno para los mar-
queses, y áun así, abusan en tales términos, 
que el dia ménos pensado van á perder la 
partida, Tó has nacido, y esto ya te lo di-
rán muchas veces cuando seas mayor, tú 
has nacido como brota un hongo en ol cam -
po, por casualidad. E l nombre quo tienes 
no es tuyo, sino de ese pueblo en que vive 
una porción do gente honrada: razón más 
para que lo des decoro. No desciendes de 
nadie y datas de tí mismo. No tienes ante-
pasados y es necesario que tú lo seas y quo 
sirvas do' base á una familia de hombres de 
valía y do mujeres honradas. Te hablo en 
un lenguaje que no comprenderás sino más 
tarde; pero hay que irse acostumbrando con 
tiempo á reflexionar. En mí tendrás siempre 
una buena amiga; tu madre, que era de no 
ble estirpe, era íntima amiga mia, y me e n 
cargó que cuidase del empleo de la fortuna 
que te legó merced á mis buenos oficios. 
¡Eres rico, y, Dios medíante, serás guapo! 
Ül abad de Montagnao te habrá dado iee-
ministro de Fomento y que suscrito por los 
reunidos en nombro de codos PUS compañe-
ros lo presentarán hoy al Sr. Pidal. 
Hoy se circulará entre los senadores por 
las Universidades la invitación para una 
reunión. 
De los once senadores, siete están de 
acuerdo con los profesores, 
— E l general López Domínguez obsequia-
rá con un banquete en Lhardy á los jefes 
de su partido en las provincias que acaba 
de visitar, á los senadores y diputados de 
las mismas y á laa personas que le han 
acompañado en su viaje. 
Créese que el número de comensales pa-
sará de sesenta. Asistirán también á este 
banquete los Sres. Becerra, Montero Rios y 
Balaguer. 
—Las tarjetas de entrada á la asamblea 
de la Izquierda distribuidas hasta la una de 
la madrugada en el Círculo de la calle del 
Lobo á los representantes de los comités iz-
quierdistas de provincias, llegaban al nú-
mero de 1,272. 
Según los telegramas y cartas recibidas en 
el Círculo, son numerosas las comisiones de 
provincias que llegarán á Madrid en los tre-
nes de esta mañana. 
Pasan de ochocientos loa comités repre-
sentados. 
—Ha oído Las Noticias, de Málaga, que 
el importante grupo político que en aquella 
capital sostiene la bandera de unión repu-
blicana piensa incorporarse al partido de-
mocrático progresista. 
—Los estudiantes siguen en la misma ac-
titud. 
Hoy no han aparecido ni siquiera por la 
calle Ancha: excepto unos pocos alumnos de 
filosofía y letras que han concurrido á várias 
clases, todas las demás han continuado de-
siertas. 
A pesar de lo dicho por varios periódicos, 
en la puerta de la Universidad no había 
ningún estudiante: sólo se veían dos bedeles 
y varios agentes vestidos de paisanos. 
—Bolsín—En el de anoche se cotizó el 
Cuatro perpótuo á 60,00, al contado y fin de 
mes. 
Bel 4. 
El suceso político más importante del dia, 
ha sido la celebración de la Asamblea de la 
Izquierda, que ha estado muy concurrida. 
El señor duque do la Torre propuso el te-
ma, como si dijéramos, y los Sres. López 
Domínguez y Montero Rios lo han desarro-
llado. 
El discurso delSr. López Domínguez tie-
ne el vicio de no presentar bien el origen de 
la izquierda, que brotó verdaderamente por 
causas y pasiones de todo el mundo conoci-
das, y buena prueba de ello, es que él mis-
mo, al conocer en el Pirineo francés, donde 
estaba, la carta de|Biarritz, se quedó sor-
prendido, y el Sr. Linares Rivas la calificó 
de disparate ó poco ménos. 
Aparte, de que cuando apuntó la disiden-
cia con el Sr. Sagasta en el Parlamento, ya 
llevaban los constitucionales de gobierno un 
ano; nadie durante este año había hablado 
do la restauración de la Constitución de 
1869, y sólo se habló al discutir el Sr. Lina-
res Rivas y luego el general López Domin-
guez, del planteamiento del jurado, en un 
término más breve que el quo quería el se-
ñor Alonso Martínez. 
La resurrección de la Constitución de 
1869, de quo es indubable tenía conocimien-
to el Sr. Montero Rios, consejero íntimo 
por entónces del Sr. duque de la Torre, sor-
prendió á todo el mundo, incluso al Sr. Ló-
pez Domínguez, al Sr. Linares Rivas y al 
Sr. Balaguer, los cuales, con todos los de-
más quo los siguieron, ya disgustados con 
el Sr. Sagasta, so encontraron totalmente 
sorprendidos, con el movimiento del duque 
do lá Torre. 
Aparte de esto, y dentro de su tendencia, 
ha parecido el discurso del general López 
Domínguez bastante discreto; lo dijo ade-
más muy bien, y sus ideas de órden y de paz 
merecen todos nuestros elogios. 
Bien estuvo también como orador ol señor 
Montero Rios; pero se ha mostrado tan ra 
dical, que á simple vista se recogen las di-
ferencias que le separan del ilustrado ex-
miníatro de la Guerra del gabinete izquier-
dista. 
El Sr. Montero Rios quiere, en suma—y 
de ello no se aparta ni cede—la aplicación 
de la soberanía nacional á la Monarquía ac-
tual, y la implantación y aplicación asimis-
mo de la doctrina de los artículos 110, 111 
y 112 déla Constitución de 1869, que defi-
nen el ejercicio de esta soberanía. 
Las palabras, ciertamente que no las di-
jo, pero las ideas sí; las expresó además, 
con mucho vigor; y entre estas ideas y lo 
que han dicho el Sr. López Domínguez, por 
un lado, y el Sr. Linares Rivas, hay un abis 
mo infranqueable. 
Esto es evidente, y se hará más palpable 
y más tangible, el dia quo se toque el asun-
to en el Congreso, bajo la investigación, por 
ejemplo, do los Sres. Sagasta, Mártoa yMo-
ret. y áun de los mismos conservadores, que 
es natural, como monárquicos que son, que 
tengan interés en saber lo que la izquierda 
piensa de la Monarquía y de sus derechos 
históricos y positivos. 
Los comentarios quo más tarde se lian 
hecho en el Salón do Conferoncias, corres-
ponden en la s íü teBia , á las precedentes i m -
presiones; lamentándoae además algunos 
izquierdistas; de los ménos ofuscados, que 
contra la política del gobierno no haya ha-
bido otros ataques que los insinuados por 
los Sres. Montero Rios y Becerra, al aludir 
á la cuestión de los estudiantes. 
—Según vemos en los periódicos de Sevi-
lla, se continúa allí hablando de la próxima 
llegada de S. M. el Rey, y han empezado 
algunos preparativos. Uno de dichos perió-
dicos dice quo los jefes de los cuerpos han 
recibido órden de preparar conveniente-
mente los cuarteles, y otro añade que se 
hacen algunos trabajos en los cuarteles. 
—A las diez y media próximamente co-
menzó en Palacio el celebrado bajo la pre-
sidencia de S M. el Rey. 
El Sr. Cánovas hizo el resúmen de lapo-
iítica exterior é interior, deteniéndose en la 
marcha que lleva la Conferencia de Berlín. 
De ésta, lo más notable de que hasta ahora 
se tiene noticia, es el reconocimiento que 
parece que Alemania é Inglaterra están 
dispuestas á hacer de la Sociedad Africa-
nista Internacional de Bélgica, como Es-
tado independiente, reconocimiento á que 
Francia no so muestra muy favorable. 
E l ministro do la Guerra expuso detalla-
damente planos para la fortificación de Cá-
diz. 
El de Ultramar dió cuenta do las noticias 
económicas de Cuba, presentando además 
á la firma del Rey un decreto rebajando la 
categoría de los jefes de sección de la secre-
taría del gobierno general de la isla. 
También ha firmado S. M. otros dos de-
cretos de Ultramar declarando cesantes á 
su instancia, al jefe de sección de la secre-
taría del gobierno general de Cuba señor 
Copingor, y nombrando en su lugar al se-
ñor Revenga, y uno de Guerra pasando á 
la escala de reserva al general Gautier. 
E l ministro de Fomento dió cuenta mi-
nuciosamente de los últimos detalles ocu-
rridos en la cuestión escolar. 
La apertura de las Córtes ha quedado 
acordado se verifique el dia 27. 
A la una terminó el Consejo. 
—Parece que la dimisión presentada por 
ol Sr. marqués de la Habana, del cargo de 
presidente de la Junta Consultiva de Gue-
rra y Marina, ne le ha sido admitida. 
Según hemos oído decir, dicha dimisión 
reconocía por causa la disconformidad del 
general Concha, con la organización de 
aquel alto cuerpo. 
—La elección de presidente de la Acade-
mia de Jurisprudencia ha empezado á las 
cienes dignas de un Rollin ó de un Lho-
mond. ¡Vaya, á andar derecho, y ten pre-
sente que los niños recogidos son de naci-
miento hidalgo, toda vez que nadie podrá 
asegurar que no han nacido de sangre de 
rey! 
¡Cuántas veces le había oído Solignac ese 
discurso á la señorita de la Rigaudie! Los 
años no introducían en él sino ligeras va-
riantes. La indispensable reprimenda, que 
podía llamarse semestral, acabó por causar 
en el corazón del jóven una ligera melan-
colía. Si se observaba á Solignac detenida-
mente, podía notarse en su frente, á raíz de 
la nariz, un pliegue pronunciado, una arru-
ga causada, á no dudarlo, por sus amargas 
cavilaciones. Tal vez sufría en secreto el 
sentimiento de llevar, como 'decía la mar-
quesa, el nombre de un pueblo y no el de 
una familia. 
Por lo demás, el coronel no so preocupa-
ba con eso demasiado. Era de los que, con-
fiados en su propio mérito, se presentan en 
el mundo á pecho descubierto y con la fren-
te muy alta. Las amonestaciones y consejos 
de la señorita de la Rigaudie habían dado 
su fruto; pues si bien Solignac se entriste-
cía algunas veces reconcentrando su pensa-
miento en sí mismo y sobre su origen, era 
de seguro mucho ménos por maldecir de su 
suerte que por el sentimiento natural y le-
gítimo de no haber conocido ni amado á los 
que )o dieron el ser. 
Lá señorita de l a Rigaudie enmudecía por 
SU par'e respecto al origen de Solignac, y 
cüarjTas v^res quiso el jóven preguntarle 
acerba dé un pasado que tanto le interesa-
ba, o t ras t an tas le respondía l a hija del mar-
nvc- en !• uu espero y que no admitía réplica: 
<-Ef;té !•« creto no es mió; no insistas, por-
dos de la tarde; pero ofrece poco interés, 
porque todos votan al Sr. Silvela. 
E l interés y la lucha están en la elecdon 
de více-presidentes, que será mañana, 
—Háblase del Sr, González Solesio para 
el gobierno de Barcelona, aunque otros pe-
reódicos lo designan para jefe del negocia-
do do vigilancia del gobierno de Madrid. 
—Bolsín.—A las cinco.—Cuatro por 100 
interior contado y fin de mes, 59!90, 
Cambios más flojos que en la hora oficial. 
Bel 5, 
Esta tarde ha presentado sus respetos á 
la real familia el sabio cardenal arzobispo 
de Valencia, Sr. Monescillo, quien ha reci-
bido de SS. MM. las más inequívocas mues-
tras de afectuoso cariño. 
E l nuevo cardenal ha permanecido cerca 
de una hora en ol regio alcázar. 
—Hoy se ha firmado el decreto nombran-
do jefe de negociado de la secretaría del 
gobierno general de Cuba al Sr. Reguenga. 
—Los estudiantes han entrado hoy en 
unas aulas y á otros no han asistido. 
—Esta tarde se ha recibido en el ministe-
rio do Fomento una exposición, firmada por 
varios catedráticos, solicitando la reforma 
de la última real órden d a d a por dicho mi-
nisterio, referente á los mismos. 
—Dice E l Liberal de hoy quo las notas 
dadas por los Sres. Montero Rios y Becerra 
en sus discursos de ayer, han hecho mucha 
libertad y democracia, y que el sentfdo de 
sus discursos habrá mortificado al Sr, Lina-
res Rivas. 
Con este motivo se han comentado esta 
tarde la actitud del ex-ministro de Gra-
cia y Justicia, y nuestros informes nos 
permiten afirmar que el Sr. Linares Rivas, 
partidario de la libertad y de las reformas 
democráticas, antepone la monarquía here-
ditaria, de la cual es tan partidario, que la 
defiende y define como lo hacen los conser-
vadores. 
Parece que quinientos izquierdistas han 
estado á visitarlo esta tarde, para rogarlo 
que en el banquete de mañana fije estas as 
piraciones. 
—Háblase mucho eu estos momentos de 
las futuras campañas políticas del Congreso 
y de las diversas actitudes de algunos ele-
mentos de oposición, 
Muoho habrá de fantasía en lo que so 
dice, pero es indudable que la izquierda 
tendrá que defenderse de las alusiones de 
otros elementos afines á su política, 
—En el consejo de ministros de hoy no se 
ha tratado poco ni mucho de combinación 
de gobernadores, como suponía un periódico 
equivocadamente. 
—Después de las siete terminó anoche el 
escrutinio de la votación verificada en la 
real academia de Jurisprudencia para el 
cargo de presidente de la misma. 
Quedó elegido D. Manuel Silvela por 200 
votos, obteniendo los Sres. Gamazo, 56; Ro-
mero Robledo, 5; Bugalla], 5; Cárdenas, 5; 
Lasala, 4; Casa-Valencia, 4; Carvajal, 1, y 
Nocedal 1, y resultando 11 papeletas en 
blanco. 
Los conservadores juzgan como triunfo 
suyo el resultado de la votación. 
La elección do vicepresidente será hoy 
muy reñida, 
— E l banquete con que los izquierdistas 
de Madrid obsequian á sus correligionarios 
de provincias comenzará hoy á las doce 
bajo la presidencia del Sr. Duque la Torre, 
y constará de más de mil cubiertos. 
Los brindis serán iniciados por el señor 
Dávila, presidente del círculo, y seguirán 
los representantes de provincias, uno por 
cada una, los diputados, senadores, y ex-
ministros del partido y los individuos que 
forman el directorio. 
Como aún así resultan muchos los dis-
cursos que han de pronunciarse, se procu-
rará que sean brevísimos para que el acto 
no se prolongue demasiado, á cuyo efecto 
dará el ejemplo el Sr. Dávila pronunciando 
muy pocas palabras. 
Según el acuerdo tomado anoche por la 
comisión organizadora del banquete, á este 
no habrá más invitados que IUB represen-
tantes de la prensa periódica. 
—Es seguro que en los primeros dias de 
las sesiones de córtes, leerá el ministro de 
la Gobernación sus proyectos de ley pro-
vincial y municipal, y el de reforma elec-
toral, ya terminados 
— E l texto literal del real decreto de con-
vocatoria de Córtes que hoy publica la 
Gaceta, es el siguiente: 
''En uso de la prerogativa que me com-
pete por el art. 32 de la Constitución de la 
monarquía, conforme con el parecer de mi 
consejo de ministros. 
Vengo en disponer que se reúnan las Cór-
tes el dia 27 del actual para continuar las 
sesiones suspendidas por mi real decreto de 
22 de julio del presente ano." 
Gorrespoüdenoia der'Diario de la Marina. 
Nueva YOÍ% 18 de diciembre. 
Sucesos recientes y cuestiones de oportu-
nidad han hecho decaer de momento el in-
terés que despertó el tratado referente á las 
Antillas; pero está latente, y en cuanto so 
hurgue ol asunto eu ol Congreso hemos de 
verlo revivir entre el rescoldo. 
Esto no impido, sin embargo, que so mue-
van y agiten los negociantes en azúcar y en 
tabaco que ven en el tratado otra espada 
de Damocles suspendida sobro sus intere-
ses. Me escriben de Washington que en los 
corredores del Capitolio se trabaja mucho 
en contra del tratado, y que hay allí varios 
delegados de los tabaqueros y azucareros 
que están pegados á la oreja de los indivi-
duos que componen la Comisión de Relacio-
nes Extranjeras del Senado. Esa comisión 
está autorizada para celebrar sus juntas du-
rante las sesiones del Senado, y se ocupa 
sin descanso en revisar los tratados que ee 
le han sometido á informe. 
Uno de los que hacen al tratado una gue-
rra más activa con la pluma y con la lengua 
es Mr. Oscar Hammerstein, director del 
Tobacco Journal de esta ciudad, ol cual no 
contento con las andanadas que le ha lar-
gado desde las columnas del periódico, ha 
ido á Washington á intrigar cerca de la 
Comisión de Relaciones Extranjeras. An-
teayer tuvo ese señor una entrevista con 
Mr. Foster y con el senador Miller, presi-
dente de la citada comisión, á quienes ma-
nifestó que la hostilidad al tratado es geno-
ral entre los tabaqueros, y que el único mo-
do de satisfacerlos sería declarando libre 
do derechos el tabaco en hoja, y rebajando 
á la mitad los derechos sobre el tabaco ela-
borado. 
Mr, Foster, que trabaja sin descanso al 
lado de la Comisión, y el presidente de ésta, 
Mr. Miller, contestaron que si el gremio de 
tabaqueros so ponía de acuerdo sobre esta 
proposición ú otra semejante que armoniza-
se las miras ó intereses encontrados de los 
negociantes en tabaco, y la sometieran de 
una manera autorizada á la Comisión infor-
madora, ésta la tomaría en consideración 
para redactar su dictámen. 
No trabajan con mónos empeño los nego-
ciantes en azúcar y otros productores que 
creen ver amenazados de muerte sus inte-
reses. Un telegrama de St. Louis (Missouri) 
nos anuncia qüe ayer tuvo allí una junta 
general la Asociación Nacional de Produc-
tores de azúcar, asistiendo á ella delegados 
de Luisiana, Missourij Indiana, lowa, Illi-
nois, Winconsin, Nueva York y Kansas. E l 
presidente de la Asociación presentó una 
memoria en la cual se denuncia el tratado 
antillano como destructor do la producción 
americana en favor de los azúcares extran-
jeros. Leyóse una comunicación de Mr. 
Wiley, químico oficial del Departamento de 
Agricultura de Washington, en la cual a-
conseja á la Asociación que trabaje eu con-
tra de loa tratados con España, México y 
las islas de Haivaii y califica á este último 
de un robo anual do cuatro millones de pe-
sos. 
Tampoco gusta el tratado á los propieta-
rios de minas de hierro, por temor á la com-
petencia del magnífico mineral que se ex-
trae de las minas da Santiago de Cuba. 
Ayer tuvieron una junta en Cleveland algu-
nos dueños y accionistas de minas situadas 
en la región del Lago Superior, que en jun-
to representaban un capital de $85.000,000, 
y acordaron enviar un memorial al Congre-
so protestando contra el tratado antillano. 
Ménos valiente la comisión de la Lonja 
de Víveres encargada de estudiar el tratado 
y presentar dictámen, ha recomendado á la 
Lonja que envíe al Senado y á la Cámara 
de Representantes una exposición, supli-
cando que lo que hayan de decidir, sea en 
favor ó en contra del tratado con España, 
lo hagan cuanto ántes, pues se resiente el 
comercio de esta prolongada incertidumbre. 
Para ese viaje no so requerían alforjas. Si á 
algún gremio favorece el tratado es al de 
víveres y provisiores. y sin embargo, no ha 
t e n i d o l a Jj-mja e i va lo r moral do declarar-
se en favor del tratado, cuando tan benefi-
ciosa hubiera podido serle su influencia si 
esa importante institución se hubiese pre-
sentado en su defensa ante el Congreso. 
No ha soltado enteramente de las manos 
este asunto la prensa periódica, que cada 
día nos regala en uno ú otro órgano algún 
articulejo ó comunicado en pró ó en contra 
del Convenio. 
Así tenemos al Herald, que sigue siendo 
fiel campeón del tratado. 
E l Journal of Carneree, que no olvida su 
misión, también dedica atención preferente 
al tratado, y el lúnes publicó una larga con-
versación que tuvo uno de sus redactores 
con Mr. Finlay, el cual le demostró con da-
tos estadísticos y argumentos de peso las 
ventajas que reportaría del tratado el co-
mercio de los Estados-Unidos. "No hay fa-
bricante en esteláis que no saliera benefi-
ciado, terminó diciendo Mr. Finlay, excepto 
los fabricantes de trineos, patines y zapatos 
para la nieve." 
En cambio, hoy nos endilga el mismo pe-
riódico un remitido de un tal Mr. Alien, que 
es el segundo proyectil que este caballero 
dispara contra el tratado y que pone en evi-
dencia lo poco versado que está en los asun-
tos comerciales de Cuba, ó el interés que le 
ciega para no ver los beneficios del tratado. 
Más perspicaz y previsor el Sun, indica 
hoy en un bien meditado artículo la tras-
cendencia de ese convenio, como el segundo 
paso hácia una confederación comercial en-
tre los Estados-Unidos, México, los países 
de Centro América y las islas del mar Ca-
ribe. Apunta el Sun el argumento de que 
así como un comerciante envía á veces un 
buque en lastre con la esperanza de ganar 
en el viaje de retorno, y así como un mine-
ro gasta dinero en las primeras excavacio-
nes que nada le producen, con la esperanza 
do llegar hasta la veta, así es preciso que 
el comercio y la industria de los Estados-
Unidos hagan un pequeño sacrificio ahora 
para alcanzar más tarde seguros y pingües 
resultados. 
M r . Aldrich hizo bien al pedir anteayer 
en el Senado que el Departamento de Esta-
do se sirva comunicar á dicho cuerpo todos 
los informes y datos estadísticos posibles, 
referentes al comercio con México, con las 
repúblicas de Centro y Sud América, Con 
Cuba, Puerto-Rico y Santo Domingo, deta-
llando el carácter y valor de las mercancías 
quê  constituyen las exportaciones é impor-
taciones entre esos países y los Estados-
Unidos, la relación de ese comercio con el 
quo tienen en general los citados países y 
la parte quo le corresponde á la marina 
mercante délos Estados-Unidos. Sólo ha-
ciendo luz sobre tan vital asunto podrán 
discutir estos legisladores con conocimiento 
de causa y llegar á una solución acertada. 
Después del tratado referente á las An-
tillas, el que ha negociado el gobierno de 
M r . Árthur con la república de Nicaragua 
es objeto preferente de la atención pública. 
L a trascendencia política de ese convenio 
hace de él una de las medidas más impor-
tantes y delicadas que la administración ac-
tual so propone dejar planteadas ántes de 
soltar las riendas del gobierno. 
Las correspondencias de Washington que 
publican estos periódicos indican que en 
las regiones oficiales es general la convic-
ción de que el tratado con Nicaragua sig-
nifica poco mónos que una amenaza, ó si se 
quiere una advertencia á las naciones de 
Europa, de que los Estados-Unidos se pro-
ponen sustentar la doctrina de Monroe y 
defenderla á todo tranco. 
E l tratado se discutirá en la alta Cámara 
en sesión secreta: si el Senado lo ratifica 
equivaldrá á echar el guante y en seguida 
sehará preciso votar créditos para refor-
zar la marina de guerra. Si el Senado no 
lo sanciona, quiere decir que no se atre-
vo á proclamar la doctrina de Monroe, pre-
cisamente cuando so presenta la mejor o-
portunidad do practicarla. 
E l Senador Miller, presidente de la Co-
misión de Relaciones Extranjeras, dijo ha-
ce pocos meses en pleno Senado que el tra-
tado con Nicaragua sería el medio de que 
la nación afianzase su honor y su dignidad 
al propio tiempo que defendiera los intere-
ses de América en el istmo. "Por mi par-
te, dijo, creo que el honor,- los intereses y 
la dignidad de la nación, así como el espí-
ritu y la virilidad de los Estados-Unidos no 
permiten que ninguna otra potencia fuera 
do los Estados-Unidos tengan la suprema-
cía del tránsito por el istmo, ya sea en Pa-
namá ó en Nicaragua. Si se me pregunta 
si yo apelaría á la guerra para proteger los 
intereses de los Estados-Unidos en esa 
cuestión del tránsito, contestaré que desde 
ahora me aprestaría á la guerra constru-
yendo grandes buques y cruceros acoraza-
dos y cañones de grueso calibre. No está 
lejano el dia en que el Congreso tendrá 
que considerar la cuestión de paz ó de gue-
rra en relación con el problema del istmo. 
L a corriente de los acontecimientos nos 
arrastra - hacia un piélago de graves com-
plicaciones." 
Entretanto, el gobierno, anticipándose 
á la ratificación del tratado que garantiza 
la construcción de un canal en Nicaragua, 
ha dispuesto enviar allí una comisión de 
ingenioros, á cuya cabeza figura ol señor 
A. G. Menocal, con ol objeto de continnar 
los trabajos de medición y trazado de un 
canal interoceánico entro Britto y Grey-
town. Dicha comisión se embarcará pasa-
do mañana para el istmo, y la expedición 
ha sido ya objeto de una interpelación en el 
Senado. Indudablemente la cuestión del tra-
tado con Nioaragaa, despertará poderosa-
mente el interés de las potencias europeas. 
También se embarcará pasado mañana 
de regreso á Santo Domingo, por la vía de 
Santiago de Cuba, el señor Manuel de Jesús 
Galvan, ministro plenipotenciario de aquella 
república, el cual ha terminado ya su mi-
sión de negociar un tratado de reciprocidad 
y comercio entre las repúblicas de Santo 
Domingo y los Estados-Unidos. 
Con ésto son cinco los tratados pendien-
tes de ratificación por el Senado, lo cual 
presupone largos debates sobre las impor-
tantes medidas que entrañan esos doenmen-
tos. Dícennos de Washington, que en el 
Departamento de Estado no se espera que 
ol Congreso complete la legislación necesa-
ria para poner en vigor dichos tratados 
durante la presente legislatura. En este 
caso, ó tendrá que ocuparse el Congreso en 
estos asuntos en la sesión extraordinaria 
que convocará el Presidente Cleveland en 
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• !e decía la de Ri-
[eoogldo; era máa Wen un 
niño abandonado. Un enmascarado llevó 
un dia debajo de la capa á casa de un teje-
dor de Solignac una criaturita en mantillas 
y la depositó en el telar de aquel pobre dia-
blo, cuya mujer había dado á luz y acaba-
ba do perder á su hijo. Un saco grande de 
escudes, una fortuna, acompañaba á aque 
Ha criaturita que tanto lloraba haciendo por 
vivir. 
E l niño so había criado en el Limoain, al 
lado de un tal Marcial Castoret, hijo dol 
carnicero de Limoges, á quien sus abuelos 
criaban en Solignac, y desde entónces le 
dieron á aquel hijo de la casualidad elnom 
bre del pueblo donde el desconocido lo de 
positara. 
Nadie volvió á saber ni una palabra de 
aquel forastero misterioso. Según la crónica 
del país, era de un gran señor parisiense 
casado, que no pudiendo reconocer á aquel 
hijo habido de alguna aventura, lo confió 
de aquella manera á los cuidados del teje 
dor. 
Lo que vino á acreditar aquel rumor con 
más firmeza todavía, fué la muerte de una 
jóven de las inmediaciones de Fierre-Buffié-
ro, la señorita de Berthamon, la última de 
su familia, que bajó al sepulcro después de 
una lenta enfermedad, dejando toda su for-
tuna, que era muy considerable, á sn pa-
rienta la señorita Rosa de la Rigaudie. Se 
aseguraba que la fortuna de los mismos 
Berthamon había sido trasmitida al jóven 
Solignac mediante los buenos oficios de la 
señorita de la Rigandie, y Solignac era el 
único tal vez que ignoraba el origen, pro-
blemático al fin y al cabo, que á su cuna se 
atribuía. 
Del padre del coronel no habían podido 
loa más curiosos y perspicaces averiguar lo 
más mínimo, ni áun figurarse peco más ó 
ménos lo oierto ó lo probable; pues la seño-
rita de BertliamvDj íí pesar de ia aoy&Ia 
que le achacaban al acabar sus dias, vivió 
siempre sola, al ménos en la apariencia. 
Por otra parte, Solignac había abando-
nado hacía más do diez años el Limosin, 
donde ol sacerdote que le había educado, lo 
mismo que las buenas gentes que lo habían 
criado, se fueron muriendo sucesivamente. 
Apénas dos ó tres veces había vuelto el mi-
litar á Solignac; pero en esas pocas excur-
siones al país natal ¡cuánto gozó aspirando 
la restauradora atmósfera del país! Allí ca-
zaba cuando hacía buen tiempo bajo los 
castañares llenos de sombra ó en las llanu-
ras bañadas por el sol, feliz con respirar el 
airo de los bosques, con sentir el viento que 
sus cabellos acariciaba mientras que él es-
poleaba al caballo, ó con andar sobre la 
fresca yerba mientras que cada racimo co-
lor de lila de los brezos dejaba caer una go-
tita en sus zapatos. Después el Silvano im-
provisado de algunos dias regresaba á Pa-
rís ó á los campos de batalla, olvidaba los 
castañares, la Briance, los juegos con Cas-
toret, los dulces ratos de libertad; ¡y desde 
entónces á espolazos y á sablazos! 
Desde estos últimos años no solía ver á 
Solignac la señorita de la Rigaudie más 
quo en París y se mostraba más deferente 
con él que en el pueblo. En Limosin apare-
cía más tibia y más gruñona. 
A Solignac le gustaba y conocía bastante 
a q u e l vasto hotel de la Rigaudie, cuyos jar-
dines parecían la continuación de los del 
antiguo gran prior del Temple; así es que, 
después de la visita de Juan Riviére, el 
primer pensamiento que tuvo el coronel fué 
éste: 
—Vamos, el duque de Ofcranto nos hace 
un gran favor con dar el Temple por cár-
cel al comandante. 
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marzo prósitno, ó dejar i se legado al Con-
greso subsiguiente . Para lo primero, se 
dada que tonga facultad el Congreso, según 
el ivglamento, aunque otros afirman lo con-
t r a r io , y en el caso do no u l t i m a r l o s el 
actual Congrego, tendrá que empezar por 
discu t i r los de nuevo el Congreso siguiente, 
haciendo caso omiso de lo que haya hecho 
el Congreso anterior. 
De todoa modos, á u n suponiendo que el 
Senado los ratifique, no es probable que la 
C á m a r a dicte la legislación necesaria para 
darles fuerza de ley, ántes de fiue se verifi-
que el cambio de administración en mar-
zo próximo. Mr, Cleveland se encontrará, 
pues, con un delicado problema político-
e c o n ó m i c o que resolver al hacerse ca rgo de l 
gobierno, y depende de sus planes y opinión 
acerca de esos t r a t ados el que recomiende 
su ratificación al próximo Congreso. 
Al Journal of Gommerce le han dicho 
desde Washington que tras de esos conve-
nios hay un pian político, que cocsifte en 
dejar que el p a í s conozca el sistema de re-
laciones comerciáis que pensaba plantear 
Mr. A r t h u r , para que, en e l caso probable 
de no adoptarlo .la Administración demo-
crática, se comprendan la utilidad y los 
beneficios que esos tratados hubieran re 
portado al país, y en consecuencia se pienso 
de nuevo en M r . Arthur y EO lo dó la 
candidatura del partido republicano en 
1888. Se me figura algo alambicada esta 
teoría, aunque bien pudiera suceder que se 
realizara, por más que no obedezca el plan 
comercial de M r . Arthur á ningún designio 
sobre la Presidencia. 
. Ya el cable habrá comunicado á ustedes 
la noticia de haber inaugurado el Presiden-
te Arthur la exposición de Nueva Orleans 
desde Washington por medio de la corrien 
te elóetrica. L a extensión de esta carta no 
me permite entrar a q u í en pormenores de 
ese acontecimiento, los cuales resorvo para 
el próximo correo. 
K. LENDAS. 
Bella traducción. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. Eu-
genio Sánchez de Fuentes, inspirado en la 
lectura de la interesante carta de Barcelo-
na que publicamos en e l DIARIO del 13 de 
este mes, anunciando la inauguración en la 
ciudad condal de la eatátua de D. Buena-
ventura Cárlos de Aribau, ha traducido á 
nuestro idioma con el estro y la elevación 
que lo distingue, la célebre oda "Ala patria 
natal" que tanto renombre dió á aquel in-
genio, honra de Cataluña y gloria de Es-
paña. 
E l Sr. Sánchez de Fuentes no ha tenido 
otro objeto en su trabajo que el de tributar 
público y solemne homenaje do admiración 
al inspirado t r o v a d o r , al eminen te literato, 
al insigne hablista que constituye una de 
las más altas y legítimas glorias literarias 
e s p a ñ o l a s d e l presente s iglo, aumentando al 
mismo tiempo con su excelente ó inspirada 
traducción el tesoro de la lírica castellana. 
Ha alentado á nuestro amigo en su empresa 
de vencer las casi insuperables dificultades 
de este trabajo literario, el deseo de difun-
dir y popularizar un canto tan admirable 
entro los cuarenta millones de habitantes 
que hablan la lengua de l inmortal autor del 
Quijote, y de Fray Luis de León. No sabe-
mos que otro poeta ántes que el Sr. Sánchez 
do Puentos le haya precedido en la grata 
tarea do presentar en castellano esta obra; 
poro de todos modos, es siempre honroso el 
timbre que conquista nuestro amigo uon 
dicho trabajo. Es de advertir que el Sr. Sán-
chez de Fuentes, ausente desde la edad do 
doce años de la ciudad de los Condes, don-
de se meció su cuna, no ha sentido entibiar-
se el amor po r aquella tierra de sus afec-
ciones y nacimiento, consagrando sus ratos 
de ocio á enaltecer la memoria de un catalán 
tan ilustre como Aribau, con cuya amistad 
se honró hace muchos años en la corte. 
Hó aquí, pues, su inspirada traducción: 
A L A PATEIA NATAL. 
(TEAÜUCCIOX UKL CÉLEBUB VOETA CATALAN AUIUAU.) 
Con Dios quedad por siempre. 
Colinas adoradas, 
Ob, sierras escarpadas 
Del suelo de mi amor; 
Que lejos, y entre nuboa, 
OA distinguía el alma, 
Por vuestra eterna calma, 
Y más azul color. 
] Adiós Monseny! Tu cumbre 
Helada niebla vela; 
Mas, tú, fiel centinela 
Vigilas sin cesar: 
Y ves desde tu trono. 
L a tumba del Judio, (1) 
Y al mallorquín navio 
En el inmenso mar. 
¡Viejo Monseny! Tu fronte, 
Ornada en hielo eterno, 
Cual la del padre tierno 
Mi infancia conoció: 
Y el son de tus torrentes 
Distinguía mi oido, 
Como el filial quejido, 
Y la materna voz, 
Pero de tí arrancado 
Por destino violento 
No conozco, ni siento 
Como en tiempo mejor, 
Así del emigrado 
Arbol lozano y verde , 
Su gusto el fruto pierde, 
Las flores ¡ay! su olor. 
¿Qué importa que mi suerte, 
Engañosa y tirana, 
La tierra castellana 
Mo deje contemplar, 
Si no halagan mi oido 
Del trovador los cantos, 
Y hace recuerdos santos 
Su lira despertar? 
En vano yo en las alas 
De ardiente fantasía 
Vuelvo la patria mía 
Y el Llobregat á ver; 
Que tan sólo entonando 
Lemosines cantares, 
Se endulzan mis pesares. 
Sonrióme el placer. 
Yo qu ie ro bablar la lengua 
Que en los augustos labios 
Sonó de aquellos sabios 
De grandeza siu par; 
De aquellos campeones, 
Que acatando á sus Eeyee, 
Derechos, honra y leyes 
Hicieron respetar. 
Muera, muera el ingrato, 
Que en otra región viva, 
Y su lengua nativa 
Escuche sin llorar. 
Y del dolor la espada 
Su pecho no taladre, 
Y el arpa de su padre 
No corra á descolgar. 
En lemosin al viento 
Lancé el primer vagido, 
Cuando el néctar querido 
De mi madre bebí. 
En esa lengua al cielo 
Oraba cada dia, 
Y su dulce armonía 
Entre sueños oí. 
Si ol alma triste á solas 
Consigo misma habla. 
En lemosin entabla 
Su diálogo también. 
Y á voces dice ingénua 
Cuanto desea y siente, 
Que el alma nunca miente 
Y es su lenguaje aquel. 
Sal á expresar al punto 
E l amor más sagrado 
Que á todos ha inspirado 
Desde la cuna Dios, 
Oh, lengua, que me tornas 
Con todas tus dulzuras, 
A las virtudes puras 
Da mi infantil albor. 
Sal, y al mundo pregona, 
Que el dulce plectro mió 
Jamás ingrato y frió 
Dejará de cantar 
De nuestra Patria santa 
La inmarcesible gloria, 
Su nombre y su memoria 
Ansiando eternizar. 
E . SAITOHEZ DE FUENTES. 
Habana, julio 16 do 1S83. 
G A O J B T I I i i i i S L S 
LA NOCHE BUENA.—Los habitantes de 
la capital de lo. Perla de las Antillas se dis-
ponen al regocijo y á cenar espléndidamen-
te esta noche, que es la buena, sin cuidarse 
de los lamentos de innumerables víctimas 
que pronto van á ser sacrificados en aras de 
la voracidad humana. 
Loa inocentes lechónos, los Cándidos pa-
vo3; las tiernas palomas, los mansos corde-
ros, caerán exáüimss bajo los afilados cu-
chilios de innumerables cocineros, miéntras 
que nosotros, loa pecadores, nos preparamos 
á danzar en torno de las humeantes vícti-
mas, como el fuéramos una tribu gajtvate 
Perc.. . . ¿^.¿kue tales consideraciones flin-
s6í ie¿s ' . . . . 
Que suenen las bandurrias 
Y las guitarras 
Y aumenten el concierto 
Pitos y flautas. 
¡Vengan cantares! 
¡Que so alegren los tristes! 
¡Que empiece el baile! 
Los colmillos afilen 
Jóvenes, viejos, 
Muchacbas y jamonas, 
Blancos y negros. 
¡Léjos las penas! 
¡Y que viva mil veces 
La Noche Buena! 
FELICES PASCUAS.—A sus bellísimas sus-
critoras, á sus benévolos y constantes sus-
critores, á sus colegas, á sus amigos par -
ticulares y políticos y, en suma, á todos los 
que las presentes líneas leyeren, desea el 
DIARIO DE EA MARINA felices páscuas. 
TEATRO DE ALBISU.—Ni la mujer (jasmo-
na ni el marido infiel, que aparecieron ano-
che en dicho coliseo, tuvieron poder sufi-
ciente para llevar al mismo una numerosa 
concurrencia; pero no sucederá otro tanto 
mañana, juóves, pues se anuncia la undé-
cima representación de La Pasionaria, que 
tiene muchos apasionados. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO.—Con moti-
vo do haber cumplido ya el año de su reo 
lección como Héctor de la Real Casa de 
Beneficencia nuestro distinguido amigo 
particular Sr. D. Cárlos Navarrete y Eo-
may, y habiendo manifestado el mismo á la 
Junta do (robierno de ese piadoso asilo que 
no le es posible aceptar por tercera vez di-
cho cargo, la propia Junta de Gobierno ha 
elegido por mayoría al Sr. D. José Kuibal, 
que también nos honra con su anrstad y es 
períoaa dignísima, de cuya inteligencia y 
laboriosidad debe esperar mucho la Real 
Casa de Baneficencia. 
TEATRO DE IRLJOA.—Una nueva repre-
sentación de la linda zarzuela Los mosque-
teros grises'ánnnüa, para mañana, juóves, 
la compañía lírico dramática de los Sres. 
Arcaraz y Palou. El viórnes so efectuará 
el estreno de la titulada E l dia y la noche. 
CUATRO FUNCIONES.—Tanto en el Pabe-
llón Americano de la callo de Neptuno es-
quina á Zulueta, como en el Girco Argenti-
no, establecido en Jesús del Monte, habrá 
dos funciones mañana, juóves, comenzando 
la primera á las dos de la tardo y la segun-
da á las ocho de la noche. Sus programas 
respectivos nada dejan que desear. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, juéves: 
A las ocho.—La zarzuela Los efectos del 
can-can. Baile. 
A las nueve.—La crónica manchega Los 
Bandos de Villa/rita. Baile. 
A las diez.—La zarzuela denominada Por 
un inglés. Baile. 
TEATRO BE TACÓN.—Para la noche de 
mañana, juéves, está anunciada en el gran 
teatro la popular zarzuela E l Barberillo de 
Lavapiés, por la compañía lírico-dramática 
que dirige el conocido artista D. Emilio Ca 
rratalá, el cual tiene á su cargo el papel del 
protagonista. 
EXÁMENES.—Con el mejor resultado se 
efectuaron el domingo último los del cole-
gio privado Nuestra Señora deljourdes, es-
tablecido en la calzada do Jesús del Monte 
número 459. Este plantel de educación está 
dirigido por la ilustrada profesora Sra. D* 
G-enoveva Muceiras de Molina, cuyo méri-
to es bien notorio. 
Todas las niñas examinadas eran gracio-
sas parvulitas, que llamaron la atención por 
sus adelantos y sobre todo por su correcta 
pronunciación on la clase do idioma fran-
cés No podía exigirse nada más, tratándo-
se do tan tiernos seres. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En la 
de Peñalver, de 1 á 2, por el Dr. Rool. En 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, y Monserra-
tc, de 8 á 9, por el Ldo. Plazaola. En la de 
Marte, de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. En la 
de Chavez, do 12 á 1, por el Ldo. Sánchez 
Quirós. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Punciones 
do tanda que se anuncian para mañana, 
juóves: 
A las ocho.—Primor acto do Sensitiva. 
Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—La graciosa zarzuela Fuego 
en guerrillas. 
La aplaudida compañía que trabaja en 
en dicho coliseo, ensaya varias produccio-
nes nuevas. 
EXCELENTE COLEGIO.—Tal calificativo 
merece el de la Siita. Julia M. Villergas, 
por lo mucho que en él trabajan las niñas y 
los progresos que realizan. 
Cinco años hace que abrió sus puertas tan 
útil es:ableciiüiento, y en este tiempo ha 
prestado uu inmenso servicio al país edu 
cando ó insiruyendo á numerosas niñas que, 
poseedoras de extenaos y no comunes cono-
cimientos y de' una sólida educación moral, 
serán mañana el orgullo do nuestra socie-
dad. 
Nos sugieren estas rcíiexiones los exáme-
nes que han tenido efecto en dicho colegio 
loa días 21, 22 y 23 dol corriente. Las im-
portantísimas clasoa de gramática, aritmé-
tica, historia, geografía y religión están a 
tendidas con tauto cuidado que, realmente, 
es imposible conseguir más seguridad, más 
conocimientos ni mejor comprendidos que 
los que demostraron las niñas. Estas asig-
naturas son explicadas respectivamente por 
los Sret. Revert, Viera, Delmonte, la Srita. 
directora y su Sra. hermana. 
Las clases do adorno son desempeñadas 
por los Srea. Hequot, Schevalm (idiomas,) 
Sariol, Caballero (música) y Mendoza (di-
bujo) y del cuidado y conservación del ór-
den, se ocupan las Sritas. Cifuentea y Fer-
nandez. 
Con tan competente personal y con el a-
eíduo empeño de la directora, son muy na-
turales los resultados obtenidos y que su-
peran cuanto en un colegio de señoritas se 
puede esperar. 
Las señoritas quo obtuvieron premios, por 
cierto bien merecidos, son las siguientes: 
Dolorfis Castañeda, Manuela Zuvlllaca, 
Hortensia del Monte, Heliodora Castañeda, 
María Antonia Duque de Heredia, María 
Luisa Parajón, Regina Gándara, Cármen 
Duque de Horedia, Mariana Gómez, María 
Sánchez, Angélica Linares, Rosa Manteca, 
Célia López, Concepción Masip, Mercedes 
Jover, Teresa Blanco, Dolores Piña, Can-
delaria Carvajal, Rosario Gómez. Rosa No-
guer, Laura Loroncis, Angelina Linares, 
Clara García, Teresa Trotcha, Concepción 
Monserrat, Gertrúdia Miró, Victoria Cres-
po, Cármen Blanco, Eloísa Brito, Luisa Sa-
ravia, Luisa Trotcha, Dolores Alfonso, Cár 
mon Setien, María Gaspar, María López, 
Gertrudis Zuvillaga, Cármen Lence, Mer-
cedes Saro, María Raurell, Josefa Blanco, 
Adolfa Moriño, Amparo Lence, Margarita 
Raurell, Rosa Parajón, Blanca Parajón, 
Angela Blanco. 
FALSIFICADORES.—La policía de esta 
ciudad acaba de prestar un buen servicio, 
apoderándose en una casa de la calle de 
Domínguez (Cerro), de una verdadera fá-
brica de papel sellado, con todos los útiles 
necesarios para ejercer tan criminal indus-
tria. La casa estaba cerrada, ocupando el 
juzgado los siguientes efectos: 
491 pliegos dol sello 1? ó sea de á 37 pe-
sos 50 cts., importante 18,525 pesos. 
Una piodra de mármol para litografiar 
con dos timbres para el papel aprehendido. 
Otra piedra de la misma especie, en que 
aparece grabada una alegoría. 
Un cuño en seco del sello que se emplea 
en el papel del Estado. 
Una prensa desarmada con tres rodillos 
y varios efectos necesarios para la crimi-
nal y fraudulenta confección de timbres 
falsos. 
LA TEMPESTAD.—Esta linda obra de los 
Sres. Ramos Carrion y Chapí fué puesta on 
escena anoche en el elegante y fresco teatro 
de Irijoa, por la compañía de los Sres. Ar-
caraz Pastor y Palou. 
La ejecución fué esmerada, especialmente 
en el concertante final del segundo acto, 
que entusiasmó al selecto público que ocu-
paba el local, en cuyos palcos vimos muchas 
familias de nuestra distinguida sociedad. 
CIRCO DE JANIÍ.—La primera de las re-
presentaciones de Los Pastorcülos en Belén. 
quo ha dispuesto el Centro Catalán en el 
teatro del circo de Janó, tendrá efecto ma-
ñana, juóves. No lo olviden nuestros lecto-
res y fijen su atención en el programa inser-
to en otro lugar. 
POLICÍA.—A las siete y media de la no-
che de ayer fué conducido á la casa de so-
corro de la primera demarcación, para ha-
cérsele la primera cura, un individuo blanco 
que momentos ántes había sido herido de 
gravedad, por otro sujeto de igual clase, en 
la calle de la Bomba, de resulta de una re-
yerta que ámbos tuvieron. E l agresor fué 
detenido y remitido al Juzgado Municipal 
del distrito de Belén, para que se procediese 
á lo que hubiera lugar. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de ViPegas, le forzaron la puerta de la 
calle y le robaron un reloj de oro. Se igno-
ra quiénes sean los autores del crimen. 
— E l Segundo Jefe de Policía, auxiliado 
por el delegado del sexto distrito, el tenien-
te do Orden Público D. Serafín Vera y una 
pareja del expresado batallón, sorprendió 
un juramento de ñañigos, en la calle de San 
•' • luin fíúmero 20, logrando detener á on-
ce iüdiríduoa blanco? y de color y ooupáa-i 
U) il̂ aijotiica líaxcsloca, | dolea Jo? objátos de que hacían uso para 
ron remitidos al vivao en clase de incomu-
nicados, á disposición de la sutoridad co-
rrespondiente. 
—En una fonda de la calle dol Inquisidor 
le robaron á un moreno mientras almorza-
ba, la cantidad de cinco pesos en billetes 
del Banco Español, ignorándose quien sea 
autor. 
—Por estar en reyerta en la calle de Je-
sús María, esquina á Picota, fueron reduci-
dos á prisión dos individuos blancos, por el 
delegado del segundo distrito. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un moreno quo con un billete de 50 pesos, 
falso, trató de estafarle á una vecina de la 
calle de Monserrate. 
RUOGU ON RATS. -Muerte de los ratones.-Des-
truye loa ratones, los escarches, las moscas, las honni-
gaa, las chinches de cama, los escarabajos, los topos, 
loa insectos.—Unico Agente en Cuba, D. José Sarrá. 
1 
LOCION DE INTESBS PERSONAL. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y RECRSO 
SECRETARÍA. 
Siguiendo la coetumbre do anos anteriores, la Directi-
va ba diapuesto que el 28 del corriente tenga efecto en 
este Centro una l'unclon de INOCENTES, cuyo pro-
grama se publicará oportunamente. Terminada dicha 
función tendrá lugar un baile con orquesta quo durará 
hasta las cuatro de la mañana, siendo este baile el que se 
había anunciado para el dia "5. 
A los Sres. sócio» les servirá de billete de entrada el 
recibo del mes de noviembre último. 
Habana, diciembre 23 de 1884.—El Secretario, Dehniro 
Vieites. C—n. 1363 P 4-24 
MISO. 
D* Francisca Navarrete y Romay, como 
madre de los menores D. Domingo y doña 
liosa del Monte y Navarrete, ha conferido 
poder para la administración de sus bienes, 
al Sr. D. Cándido Zabarte y París. 
18907 P 3-23 
EO A LOS JUGADORES 
A LA 
ATERIA M 
6ALIAN0 59 Y OBISPO 30. 
En el sorteo veriñeado hoy, 23 de Diciem-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 





















































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 31 de Diciembre, consta de 1,493 pre-
mios, siendo el mayor de de 28,000 pesos 
oro. G-aliano 59 y Obispo 30 
r!o 1366 P Ib24-2d25 
Eu el Baratillo de la PUERTA DE TIERRA han 
sido agraciadas las Compafíiaa do papeletas que & con-
tinuación se expresan: 
Ntra. Sra. de Co-
vadonga con el u'.' 
Ktra. Sra. de loa 
Desamparados, con el n'! 
Ntra. Sra. dolos 
Dolorea con el u? 
N i Sra. do Mon-
serrate con el n? 9.293 premiada en S 1.000 
Nf S? de Lourdes coa el n? 8.ái7 premiada on $1,000 
Ntra. Sra. de los 
07 premiada eu Sl.OOO 
73 premiada en 111,000 
6.m premiada oa SI ,000 
3.312 premiada en $1,000 
4.682 premiada en $1,000 
4.914 premiada en $1,000 
4.795 premiada en $1,000 
5.31tí premiada en $1,000 
Milagros con el n": 
Ntra. Sra. de las 
Mercedes con ol n? 
Ntra. Sra. dB l&a 
Nieves >. con el n'.' 
Ntra. Sí do Gua-
dalupe con el uV 
Ntra. Sra. del Ro-
sario con el n9 
Xtra. Sra. de la 
Concepción — con ol n'.' 11.312 premiada on $1,000 
Ntra. Sra. de la 
Asunción con el n? 7.023 premiada on SI,OOO 
La Virgen María con ol n? 10.25S premiada en $1,000 
Las Animas con el n? 3.080 premiada en $1,000 
Resurrección con el n0 5.03^ premiada en $1,000 
El Angel con el n? 10.605 premiada en $1.000 
San Pablo con el n» 7.827 premiada on $1,000 
San Rafael con el nV 8.C06 premiada on $1,000 
El Crucifijo con el n9 1.180 premiada on $1,000 
SÍU Francisco... con ol n? 122 premiada en $ 1,000 
El Toro con el u? 7.144 premiada en $1,000 
La Honradez.... con el n? 33Í premiada en $1,000 
La Jardinera con ol n? 1.880 premiada on $1,000 
La Rana con el nV 2.007 premiada on $1,000 
El Majá con el n° 1.040 premiada en $1,000 
ElGatoMontós.. coneln? 2.«86 premiada on $1,000 
El Netíro BrioM. con el n'.1 1.503 premiada en $1,000 
La Justicia conelu? 2.421» premiada en $1,000 
El Vapor. con el n"? 5.409 premiada en $1,000 
Kl Cazador con el n? 777 premiada en $ 1,000 
El Chivo con el n? 914 premiada en $ 1,000 
El Barco . con el n? 1.000 premiada oa $1,000 
El Bote con el n? 3.889 premiada en $1,000 
"lCato Angola., con el n? 4.010 premiada en $1,000 
El Buqnet con el n? 0.078 premiada en $1,000 
El Cocho con ol n9 11.039 premiada en $1,000 
La Zorra con el n? 2.708 premiada en $1,000 
Pagos á todas horas.—Baratillo de la PUERTA DE 
TIERRA. Callo de Bcido esquina & MuraUa.—ROCA. 
18845 P 4-22a 5-23d 
V l S f A 
FRENTE AL MERCADO DE TACON, 
El surtido más completo, fresco y conve-
niente para el público. 
TURROS DE JIJONA 
A $ 1 B lLI iETES I i I B R A . 
Turrones de yema, leche, almendra, fru-
tas, fresas, piñón, avellana, ote, etc. 
Cubitos de pasta y jalea de guayaba 
A SO CENTAVOS BILLETES UNO. 
Cubitos de dulce de naranja, pasta y jalea 
de manzana y pout pourri 
A 80 CENTAVOS BILLETES UNO. 
Fresas gallegas superiores y osquisitas 
A $1 B ILLETES LATA. 
Galones do vino garnacha y moscatel 
A $1-50 ORO GALON. 
Galones de esquisito vino rancio 
A $2 ORO GALON, 
Pomitos do jalea do membrillo 
A 30 CENTAVOS ORO l'NO. 
Carne do membrillo 
A 30 CENTAVOS L I B R A . 
Pomitos de frutas abrillantadas 
A 35 CENTAVOS ORO UNO. 
Pomitos do aceitunas francesas muy de-
licadas 
A 30 CENTAVOS ORO UNO. 
El rico cafó molido de Ia 
A 25 CENTAVOS ORO L I B R A . 
Pomos de fresas y toda clase de frutas 
francesas en almíbar. 
Latas de melocotones, peras, ciruelas, hi-
gos, etc., en almíbar. 
Quesos Kochefort, Gruyere, Chestor, etc. 
Preciosas cajitas de frutas abrillantadas, 
propias para un regalo. 
Castañas, pacantes, nueces, avellanas, etc. 
Aceitunas rellenas con anchoas, encurti-
dos de todas clases y la más selecta varie-
dad de galleticas finas inglesas y america-
nas. 
Eancioa, dulces y secos en botellas desde 
25 centavos oro una en adelante. Vinos de 
mesa en botellas, garrafones, cuarterolas y 
barricas. 
Champagne, cervezas, licores nacionales 
y extranjeros y conservas de todas clases. 
M 
tiene impresos catálogos de precios de modo 
que ol parroquiano tiene la garantía de no 
pagar sino lo justo. 
Jamones en dulco muy pequeños. 
Todo bueno, todo fresco, todo 
á m ó d i c o precio . 
V E N 
Cn 
REINA 21 
TELÉFONO í , m $ 
1354 P 5-22a 5-23d 
I I O N I V A EFiMGHOSA. 
D I A 25 DE D I C I E M B R E . 
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, y Santa 
Anastasia y compañeros, mártires.—Indulgencia Plena-
ria. 
La gracia de Dios so ha manifestado: ¿en qnó y cómo? 
Por el desprecio que se hace do la Madre de Dios, que 
no encuentra nn rincón on una posada para recogerse; 
por la necesidad en que se halla el Sefior del universo de 
nacer en un establo, por la extrema pobreza en que nace 
un Dios hecho hombro. La gloria do los hombres siem-
pre tiene necesidad de resplandor, do brillo, de aplauso, 
íle lustre para ser gloria; pero Dios no tiene necesidad 
da estas pompas oxterioies; ól mismo es su propia gloria: 
eíta es inseparable de m per. td independiente del juicio 
y de b e rimaciou dfl Í̂ JUITOÍ*; y Dios tiene tanta 
gloriá eptro loa más riivó anilaates, y an ia íuuaiilaoloa 
deunpssshis. como $H k cieieíoc cíel mundo, tí en si 
famoso templo de Salomón. Todo es misterio, todo ea 
prodigio eu el nacimiento del áalvador. íTo hay cosa 
mi iw m uu t&Uw9i luwu i» extrema pobr«ü» á CÍUQ ! 
está, reducido lo es. El cielo manifiesta su gozo, los án-
geles aniiueian sa nacimiento, una nueva estrella publi-
ca su reino; puro no son estas las séllales que manifies-
tan y dan a conocer á ese Dios hombre. Las seSales 
para conocerle son los pobres panales en que está en-
vuelto, os la osouTidad del lugar, es el pesebre en que 
está reclinado. Dios no tiene necesidad de una gracia 
exfr»i!ia, Dios encuentra su gloria manifiesta su gloria, 
y hace resplandecer su omnipotencia en lo más vil y 
despreciable que hay on el mundo. Una cnlz, un pese-
bre; hé aquí lo que el Hijo de Dios prefiere á t' dos los 
palacios, á los tronos más ricos del mundo. El judío stj 
escandaliza do esto; el gentil mira estos misterios comp 
una ueofldad; pero el cristiano, pero el hombre que tiene 
una idea justa de Dios, descubre al través de estos velos 
la sabiduría, la majestad, la omnipotencia del Supremo 
Ser, Xo hay cosa que demuestre más bien la cortedad 
del espíritu humano quo la necia prosnneion de querer 
medir la majestad infinita de Dios, por las luces limita-
das y escasas de su entendimiento. Las humillaciones 
de un Dios hombre le deben dar golpe; pero debe admi-
rarlas con respeto, y A la admiración debe añadir el re-
conocimiento y el amor; porque este Dios hombre no se 
ha humillado tanto sino por lo mucho que ha amado y 
ama á los hombres. 
FIESTAS E L VIÉKNES. 
MiHQ* Solemnrs.—Kn el Monserrate la del Sft'-ramen-
to, de7ji>i «r-l»C»<odr»,i 1» de Tercia, á las y en 
loa dHTn l j 'i'Wlaa, las d» nno+nm>>rfl 
Parroquia de Nuestra Señora dol Pilar. 
JSl domingo 28 del corriente, á las ocho do la mañana, 
se celebrara en esta ig'esia !a primera comunión de las 
niñas de la Escuela Dominical, acompañadas de las se-
ñoras y señoritas Directoras y de otras alumna».—Ha-
brá Misa cantada con Sermón 4 oargo de nn Rdo. P. 
de la CoTipañia de Jesús, entonando las niñas en coro 
algunas letrillas alusivas al acto. Se suplica á ios fieles 
la asistencia.—Habana, diciembre 24 de ]S8i.—ido. P. 
F. Ahnanza, 18955 3-25 
24 OJv, DIOIEMHK<S 
Jefo do dia.—El Comandante del 79 batallón de Vo-
Innrarios, D. Vicente Canals, 
Visita de hospital.—Bon. Artinerta. 
Oapitanla general y Pa,ra-í 79 Batallo?! de Yohuita-
aa. > ríos. 
Hospital militar.—Batallón dfc ..n ^enieros de Ejéroito 
Batería do ¡a Eeina,—Bon. de Artalleria. 
Ayudante ds guardia en ol Gioblorno Militar,—K! 3' de 
1» Pinza Manuel Fernandez. 
Imasrinaria en Ídem.—El 8'? d<> 1» misma, D. Fran-
cisco Sobrede, 
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HA R E C I B I D O L A J O Y E 1 U A 
La gran factura de prendería de oro y 
brillantes do loa modelos de más novedad, 
capricho y fantasía, encargados en las más 
acreditadas fábricas do Paris, para esta 
casa; la favorita de las familias. 
Como para diclios días os indispensable 
hacer áfgán preseute, LA ACACIA saluda 
y áQñca, felices Pascuas y Año Nuevo á to-
dos sus favorecederes y les ofrece un gran 
surtido de joyería fina de mucho gusto, 
propio para el objeto, suplicándoles hagan 
una visita á esta casa, en la seguridad que 
encoutrarán cuanto deseen en el ramo de 
Platería y Joyería, todo á precios muy mó-
dicos. ¡Gran remesa de joyas de plata! 
"LA ACACIA." 
San M i g u e l , esquina á Manrique. 
18945 10-25 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARIXA, 
Muy Sr, mió y de toda mi consideración: Lé agradece-
ría insertase en el periódico que tan dignamente dirige 
lo sieuiente. yln^icipándols las gracias quedo do Vd. 
atento y S, S, S. Q. B. S. M., José Fernandez Pulido. 
Sr, Director del DIAIUO DE LAMAI'.INA: 
Un deber de humanidad más que ningún otro motivo 
me induce ó. poner en conocímionto de! púhlico la cura-
ción que de una ai'eccion de los OIDOS na hecho eu mi 
el distinguido especialista en dichas enfermedades, Dr . 
D Francisco Giralt 
El heoho es el siguiente: hace próximamente unos cin-
co meses que venia padeciendo de dolores y supu-ación 
en el OIDO DEKECHO é iba conllevando mi mal tiasta 
h^ceun mes que íumentódoun modo terrible; se me 
infUmó todo el 'ado correspondiente de la caray del 
cuello y la orej* adquirió un tamaño enorme, los dolores 
fueron entonces intolerables. 
Fui al gabinete del Dr . Giralt, Obrapia n. 93, y me 
puse inmediatamente en oara, y al mes escaso me en-
cuentro absolutanente curado y como si jamás hubiese 
padecido. Creo, Sr, Director, h?cerunbien á la humani-
dad indicando á los que padecen do parecidas enferme-
dades donde podrán hallar el remedio á sus dolencias y 
no tongo el menor inconveniente en dar cuantas esplica-
ciones deseen y atender & aquellas perseñas que gusten 
pasar p ir mi casa. Suspira n, 3, con el objeto delcqulrir 
má s datos sobre es ••o asunto. 
Quedo de Vd. S S, S. Q, B. S, M,, 
José Fernandez Pulido. 
S[o diciembre 23 do 18SÍ. 
18930 1-25 
1 
Los que han tenido lugar en las Escuelas Municipar-
les do niñas y niños del pueblo de Arroyo Naranjo, tér-
mlnno municipal de la Habana, en los dias 22 y 23 del 
actual, han dejado satisfeehos al público que presenció 
los adelantos de esa juventud, 
No podemos dejar pasar en sileucio la admiración que 
nos causó los progresos intelectuales de esa pléyade de 
niños, confiados al entusiasmo por la enseñanza de los 
dignos directores do ámbas escuelas gratuitas, señor 
D. Miguel Cerapega y la Sra, D? Estela Pérez de Sos 
villa, que á su bondad do carácter, reúnen una vasta y 
profunda instrucción 6 inteligencia, Keoiban nuestras 
felicitaciones esos Sres. por los resultados obtenidos. 
Arroyo Naranjo, diciembre 24 de 1884, 
18S50 1-25 
ASOCIACION DE PROFESORES 
DE L A 
ISLA DE OUBA. 
Conferencias extraordinarias en 1884. 
Previas las formalidades proscritas para el caso, y de 
acueulo con les interesados, se lia señalado para las 7 de 
la noche de los dias que á continuación so expresan, y 
en el Instituto Provincial, las conferencias públicas si-
guientes: 
Dia 20. D, Andrés Cobreiro. Consideraciones genera-
les acerca de premios y castigos y exposición de un sis-
tema de olios, aceptable para la familia y la sociedad, 
con satisfactorios resultados en la enseñanza, 
Dia 29: D, José Liborio Díar,, desarrollará el toma: 
"¿Podrá concebirse la felicidad social siu la tolerancia y 
sin la escuela.''' 
Dia 2 Enero. D. Juan Antonio A, Moreno, desarro-
llará el tema: ' Ilistoria de la Escuela: carácter y rela-
ciones en la Esencia pública y privada ', 
Dia 5 Enero, D, Cárlos García Sánchez, desarrollará 
el tema: "¿Cuál debe ser el grado do Instrucción del 
Maestro, y en qué asignaturas? , 
Lo que por disposición del Sr, Presidente se auuncia 
para general conocimiento y á fin de quo las personas 
que deseen sfrecer alguna conferencia, pueden partici-
parlo 4 esta Secretaria sita en la calle de la MuraUa nú-
mero 6á; pues tanto la asistencia á las conferencias, co-
mo el derecho de disertar se ha declarado por esta Aso-
ciación Ubre para toda persona que tenga aptitud para 
el caso,—Habana 22 de Diciembre de ISSi.—Andrén Co-
breiro. 18925 2-24 
t í a t r o T r i j o a . 
GllAN B A I L E DE SALA organizado por la Sección 
de Reoreo y Adorna del Centro do Dependientes á be-
neficio de la Sección de Beneñcencia del mismo Centro. 
Por acuerdo do la Sección Organizadora se trasflere 
el baile anunciado para el dia 20 el sábado 27, por defe-
rencia ála Compañía de Zarzuela de los Sres. Aloaraz, 
Palou y Cí, que tiene que actuar en dicho Coliseo. 
Los billetes familiares son intrasmisibles y solo serán 
valederos á la persona á que haya sido expedido. 
Tocará la 
1? ORQUESTA DE VALENZUELA, 
dirigida personalmente por él en obsequio á esta Sección 
de Eecreo y Adorno. 
Habana, 20 de Diciembre de l*sS4—BI Secretario de la 
Sección, F . O. Torreius. 
Pantos de venta. 
Café Pájaro del Océano, O'EeiUy y Aguacate—El No-
vator, Obispo y Compostela—Bosque de Bolonia, Obis-
po 64—Mercaderes n, 10—Sombrerería La Ceiba, Monte 
y AgnUa—Bajos del Centro GaUego, cafó—Velería El 
Vapor, Monte 193—Salud n, 7—Kiola, casa Misa, plate-
ría—Cafó de Luz—Bazar Parisién—Cafó Central—Café 
Universo—Sedería El Clavel, Neptuno 111—Plaza del 
Vapor n, 33, tienda de ropa El Tiempo—y en la Secreta-
rla de esta Sección, situada en los entresuelos del Centro. 
O n. 1337 7-lfla 7-19d 
AVISO A IOS JUGADORES. 
En el baratillo PUERTO DE MAR N. 13, en la 
nueva plaza de Colon, se han vendido en papeletas y b i -
Uetes los siguientes números: 

















8 272 1000 
9.M0 1000 
10.253 1000 
Los biUetes de esta casa llevan un sello que dice, los 
premios vendidos aquí, plaza de Colon, baratillo n. 13, 




COLLA D i SANT MUS. 
Dispuesto por la Directiva la celebración de dos lios-
tiis para los sócios, una la noche del 25 del actual com-
puesta de una gran retreta y otra el dia 1? de Enero, con 
un gran baile, en el que tocará la orquesta que dirige 
RAIMUNDO VALEíiZÜELA, se avisa & todos los 
Srea, sócioa que, tiara conenrrír & ellas, es indispensable 
la cresentaolon &1 recito del corrletits mes, pudienda 
paiar á Ssoistaría & eeoogerlog de 6 é 10 d& la soche, 
hasta el mismo día de la fiesta los que todavía ao lo» 
tengan en su poder.—Habana 21 do Díciembro do I W M 
JOYERIA, RELOJERÍA, PERFUMERIA 
¥ A R T I C U L O S D E FANTASIA. 
LA CASA DE LOS REGALOS 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
A 
48-3 l-ag 
La fábrica de cigarros 
lleua de la más ardiente gratitud por el 
favor con que son solicitados sus productos, 
felicita á sus consumidores en las Pascuas 
presentes, prometiéndoles cont5nííaí• como 
hasta la fecha ofreciendo en sus cigarros dó 
exquisito aroma, la más esmerada elabo-
ración. 
10-21 C n. 1351 
T I I Í A D i MADRID. 
SORTEO DE NO? I I E BUENA 
Pesetas 750,000. 
En el baratillo PUERTO DE MAR, n. 13 en la nueva 
plaza de Colon, se ha vendido en papeletas el n, 16.¿Sí?, 
aproximación á las 760,000 pesetas, asi como los nómeros 
74Í on ¡WO pesetas 
3.422 «n 600 " 
:>.48i eu....-- 500 " 
12.012 en... . . . 500 " 
16.022 eu—..,- 5P0 " 
18-602 en 500 " 
20.872 en 500 " 
18.591 en , 2.500 " 
22.572 en 500 " 
24.502 en . . . . . 500 " 
g.3.112 eh E00 •' 
Pagos & todas horas.—S. GAUNA. 
18953 4-25 
Asociación Canaria de Beneficencia y 
Protección Agrícola.-Secretaría. 
De órden del Sr. Presidente so convoca á todos los sé-
Cores Srtclos, para la Junta general extraordinaria que 
ha de celebrarse el domingo 4 del próximo mes de Eneb-
ro, á las 12 en punto de su mafiana, en la casa calle de la 
Estrella númoro 10, morada del mismo, con objeto de 
acordar si se efectúa ó no el dia 2 de Febrero próximo la 
Eomería en celebración de la fiesta de ZsTuestra Señora 
de la Candelaria; y también para tratar do otros asuntos 
de interés para la Asocia- ion.—Habana 23 de diciembre 
de ^884.—El Secretario, Palilo Pérez Zamora y Martin. 
18881 3-V3 
A N D E S 
FUNCIONES fiXTRAO&DlNARIAS, 
Q C E 
TENDRAN EFECTO 
LOS DIAS % 27 í 28 DE DICIEIIBRE 
D E 1884. 
CON LA REPRESBNTACION 
DEL 
drama sacro-lírico de gran espectáculo, 
T I T U L A D O : 
LOS PASTOMLLOS EN BELEN. 
Uno do los actos más trascendentales que registra la 
historia ea ol NACIMIENTO DEL REDENTOR 
DEL MUNDO. Es costumbre inveterada eu el princi-
pado do Cataluña, eelebrar en todos los teatros, tan faus-
to acontecimiento durante las Páscuas de Navidad, po-
niendo en escena el popular v grandioso drama sacro-
lírico y do gran eapecteulo L«»S PASTORCILLOS EN 
BELEN, con todo el aparato que tan interesante obra 
requiere. 
La Sociedad CElíTKO CATALAN, establecida en es-
ta ciudad, rindiendo culto á las costumbres de su país; 
tanto la Directiva del mismo, como la SOCIEDAD CO-
BAL, las Seccionas de Kecreo y Adorno, de Declamación 
y de la Estudiantina Habanera, completamente do acuer-
do, han determinado dar cate ospooláoulo los dias arriba 
mencionados en el TE á.TEO-CIECü JANE; para cu-
yo efecto, so ha encargado á los celebrados artistas 
Sres. Calduch y Suarez, las muchas y magníficas decora-
ciones que se necesitan para representar dignamente es-
to obra: así como, el inteligente Director del Coro don 
Sebastian Bové, dirigirá ol sin número de piezas do canto 
con que está amenizada laropreaontaoion. 
Las Secciones de Eecreo y Adorno y do Declamación 
ponen cada una de su parto el empefio necesario para 
que tanto los socios como el público en general quedo 
complacido; y la Estudiantina tocará alguna pieza de su 
repertorio. 
De la parto de maquinaria está encargado D, Manuel 
Urpiano y de la de vastuario D, Erancisco González, am-
bos acreditados y conocidos del ilustrado público de la 
Habana, 
El CENTRO CATALAN, pues, con el objeto de pre-
sentar un espectáculo digno, no ha pmitido sacrificio ni 
gasto alguno en veutuarios, decoraciones, comparsas, 
&, &,, no teniendo otro móvil que el de corresponder á 
las pruebas de simpatía con que le distingue la sociedad 
habanera, do quien espera grata acogida al espectáculo 
que lo ofrece. 
Orden do la función de los dias men-
cionados. 
A las ocho en puuto de la noche del dia 25 principiará 
la primera representación de la obra de gran espeotócu-
lo en 5 actos 23 cuardros y en verso, titulada: 
LIIS PAST0RC1LLOS ES BELEN, 
desempeñada por la sección de Declamación con su co-
tresponiiienteacompañamiento do coros, pastores, de-
monios; ángeles, etc,,etc, 
















Los cuadros pi lucipalos de esta obra son los siguien-
tes: 
ACTO 1'.'—Los espiritas infernales—Humillaolon do 
Luzbel—Marcha de los pastores,—ACTO av—Temple 
de Simeón—Desposorios de María—Triunfo de San M i -
guel—Casa de San Josó.—ACTO 31?—Boda de Borrego-
San Miauel y los pastores—La lucha enti e el bien y el 
mal—La Anunciación.—ACTO 4?—Inceud.o de la "Ca-
bana,—ACTO 5V—María sin hogar—Comida entre la 
nieve—El Angel y los Pastorss—Portal de Belén—El 
Nacimiento, 
I I P JEL 33 O X O S& . 
PARALOS SOCIOS. 
Entrada general $ 1 B, B, 
Luneta ó silla — 1 ,, 
Palcos sin entradas 5 ,, 
Grillés sin idom— 5 ,, 
PAK A LOS TRANSEUNTES. 
Entrada general •....$ 1 50 B, B. 
Luneta ó silla 1 00 ,, 
Palcos sin entradas 0 00 ,, 
Entrada á tertulia ó cazuela 0 60 ,, 
Asientos de tsrtulia y cazuela 0 23 ,, 
NOTA,—En la Secretaría del "Centro" estarán las 
localidades & disposición do los seflores sócios hasta el 
21 del corriente inclusive, pasado este dia se hallarán de 
venta para el público eu los puntos siguientes: Sastrería 
Cuba esquina á Toniento-Roy,—Café "El Central", 
Parque.—Sastrería "El Turco", Monte n. 11,—"Las 
Nuitas", ostablecimiento de ropa, O'IleiHy esquina á 
Aguiar y Secretaría del Centro. C—1353 0-21 
DK. J . GrIKALT, 
ESPECIAU6Í4 KX AFECCIONES 1>E LOS OIDOS. 
Participa á sus amigos quo desde el IV de Enero la 
consulta que hoy os de 12 á 2, queda trasladada de 2 á 4. 
Obrapia 03, 18929 15-25D 
M I A m m Y CALAÍIfiRRO. 
PROFESOR! EN 
Consulta á les señoras que padecen afecciones propias 
& la profesión & $4 B.— (í id, & domicilio:— Virtudes 2j 
esquina á Zulueta, Gratis do diez á once. 
O n. 1265 1 dbre 
la vaca. 
El Instituto Práctico de Vacunación Animal do las 
islas de Cuba y Puerto Eico, dirigido por el Dr. D. Per-
min Pérez v Betancourt, la administra los MARTES, 
MIERCOLES, JUEVES y VIERNES, de 12 á 2 de 
la tarde. 
4-23 
DRi. SERAFINA C. DADMY 
Ciru jana Den t i s t a . 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se ofrece 
al público de ambos sexos en la calle de Amistad n, 43, 
entre Neptuno y Sau Miguel, Practica toda clase de ope-
raciones dentarias por difíciles que sean, hace toda clase 
de dentaduras de todos los materiales y formas con los 
adelantos más modernos de esta especialidad. Extrae 
muelas ein dolor por medio de la electricidad y de todos 
los anestésicos. 
Nota,—Consultas grátis para los pobres, los mártes y 
viérnes, de tres á cinco de la tarde. 
Las precios son muy módicos. Amistad 43, 
18808 4-21 
Di?. C O R D E R O . 
Dentista ae Cámara de SS. MM. 
REINA NV 3. 
Opera al público todos los dias en las plazas públicas 
de 7 á 8 de la mafiana. 186P8 15-19D 
V I C E N T E A l i B Ü E R N E . 
MÉDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. San Eafaeln. 86, entre Aguila y 
Gallano. 18740 15-20 
ENRIQUE m m , 
So ha dedicado en Paris durante dos años & las 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
en las clínicas do los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, ontre Muralla y Toniente-Eey.—Coa 
aultas de i2 á 2 todos los dias. Gratis para los pobres. 
1̂ 596 22-17D 
DENTISTA. 
Galíauo 111, entre San José y Barcelona. 
•18630 35-17D 
SERflOIO TELEFONICO, 
Aviso al público de la Habana. 
Por órden de la Junta Directiva, desde el 19 do enero 
do 1883, la insteincion de Teléfonos SKIIA REDUCIDA Á 
$8-50, dentro de los límites de la calzada de Bolas-
coain.—El precio de la suscricion seguirá como siempre 
á $8-50 al mes. 
El servicio será continuo todo el di» y toda la noche. 
Para evitar demoras y chastój á los que deséen Teléfo-
nos, se recibirán y ejecutarán sus solicitudes durante 
el mes de diciembre, oajo las mismas condiclonsa. 
Ni «TA l í Hay un teléfono púbfico en el Centro, ca-
lle de O-Enilly nv'5, por el cual puede cualquiera comu-
uioarse por 20 centavos billetes con cualquiera de los 
suscritores, desde las siete de la mañana hasta las cinco 
de ia tarde. También en el Centro de Oro, esquina de 
Obispo y Baratillo, desde las 11 y 30 ms. de la mañana 
hasta las 3 y 30 ms. de la tarde. 
NOTA a'í En ol Centro se facilitan listas de suscri-
tores á 50 centavos billetes á los no suscritores. 
NOTA 3^ El Administrador va & publicar en el mes 
de diciembre en aíguüos de los principales periódicos, 
una lista de suscritores por gremios, y los nuevos sus-
critores abonándose cu tiempo, go¿ará«. del beneficio de 
dicho anuncio. 
T. F. Builer, Administrador. 
CALLE O 'REILLY 5. 
k M É R I C A 
CSMPáÑIA EECTRM DI 
Director V. P. BUTLEB. 
CALLE DE O'REILLY NUMERO 5. 
Unico agente on la Isla do Cuba para el legitimo TE-
LEFONO DE BELL.—Instrumentos telefónicos y lelo-
STáflcos de todas clases y de los do más rec iente inven-
ción.—Timbres eléctricos.—Máquinas para sorprender 
ladrones nocturnos,—Timbres ó indicadores para Hote-
les.—Herramieutas para los oxteudedores de líneas.— 
Alamb es, aislad'irea. — Conmutadores, —Presupuestos 
para líneas, y se procuran PERMISOS DEL GO-
BIERNO liara colocar líneas telefónicas, y se hacen 
composiciones de todas clases.—La Compañía Eléctrica, 
siendo los dueños exclusivos de las patentes de Bell, 
Edison <fc Blake para la Isla de Cuba, respetuosamente 
avisa á todas las personas que usan Teléfonos falsiflcar-
dos sin licencia de esta Compañía, que están sujetos á 
prosecución psr d a ñ o s y perjuicios por infracción, y se-
rán perseguidos ante la ley. 
Además, en vista de que cierto número de teléfonos 
han sido robados á esta Empresa, prevenimos al público 
para que no compren teléfonos de procedencia dutlosa. 
Cu, 1248 27-30 N 
Sociedades de Beneqcencia, Instrucción 
y Recreo. 
QUE TlEXKJí COMUNICACION TSLBFÓmOA. 
Tésete 
N9 
116 Union Club, Zulueta y Neptuno, 
118 Casino Español, Plazuela de Monserrate. 
176 Círculo Militar, Prado 67, 
2!;3 Dependientes del Comercio, Prado 85. 
2̂ 8 Nuevo Liceo, Albisu, 
1.060 Juventud Mercantil, Prado 118, 
1.10J La Colla de Sant Mus, Neptuno y Galiano, 
TEATROS 
<JUB l ' IENEn COJIUNICACION TKLBITÓKICA. 
-N? 
127 Eraucisco Mar1 i . Teatro de Tacón, Prado, 
173 Seraün León, Teatro Torrecillas, Neptuno 6, 
CONSULADOS 
QUK TIBIíBN COMUNICACION TELEFÓNICA, 
Teléfono 
N9 
108 A, P, Crowe, Cónsul inglés, üñeios 13, 
1.035 Cónsul de China, Industria 125. 
Teléfono 
NV 
ALCALDES DE BARRIO 
WUE TIENEN CCOMUNICACION TELEFÓNICA. 
















áNOBL OMáeHO EOBftMSí 
F E R ITO MEBCAKI'JX. 
ESTUDIO; SANTA CLARA N- 2. 
1852Í ' 20-103 
Eamou Ouillot, (oficina) Agular 72. 
Idem, (depósito) San Lázaro 251. 
Leandro Lozano, (oficina) Habana 184 
Idem, (depósito) Marina 24. 
Matías Infanzón, (oficina) Lamparilla 80. 
Herederos de Barbosa, (oficina) Aguacate 09, 
Idem, (depósito) Zanja 87. 
Antonio Medina, (oficina) Aguacate 57, 
Serapio López, San José 26, 
Jorge Saaston Betancourt, Concordia 38. 
Abogados, Proonradores, Escribanos 
y Notarios 
(^UJi XICNEN COMUNICACION TELEFÓNICA, 
Antonio González. Aguiar 100, 
Tiburcio Castañeda, Cuba 60, 
Cárlos Amores, San Ignacio 28, 
Antonio González de Mendoza, Aguiar 108¿, 
Leopoldo Sola, Amargura 63, 
Pedro González Llórente, San Ignacio 86, 
Eugenio Flores, Habana 146, 
Juan Valdés Pag*a, Acosta 92, 
Joaquín Lancis, Empedrado 7. 
Luis Blanco, San Ignacio 5, 
Juan Miguel Herrera, Sau Ignacio 40, 
Manuel 11. Angulo, Amarfirnra 79, 
Joaquín Cabaleiro, Tejadillo 7. 
José Hernández Abren, San Ignacio 116. 
Eicardo Armentoros, Tacón 2. 
Manuel Martínez Aguiar, Empedrado 16, 
Idem, .Galiano 47, 
Chiappi y líodriguea y Notario Maion, Sau Ig -
nacio 24. 
' olegio de Abogados, Mercaderes 2. 
lí iímundo Cabrera, Galiano 79. 
Enrique López Villalouga, Hayo 37, 
Luis A;varez y Martines, Eeina 37. 
Alberto Ortiz, Galiano 00. 
Josó Iguaoio Arrondo, Gervasio 137, 
José Eugenio Bemal, Campanario 37, 
J, M, Larrazabal (Juez del Prado) Escobar 146. 


























ESTO ES I N D U D A B L E 
m I L I O H M P M R CUBIERTOS 
Y QUE ESTOS SEAN DE 
. ue sea agradable á la visla y do gatisfactorios rcsultOf-
áos, que no ennegrezcan, que no &e pongan amarillos, 
que no varíen jamás de 
C O L O R 
y que sean baratos. 
Estas son las condiciones que reúnen nuestros 
m m m 
DE 
PLATA ALEMANA. 
UNA DOCENA DE CUCHARAS, 
,. DE TENEDORES, 
DE CUCHILLOS, 
DE CUCHARITAS PARA CAFÉ 
UN CUCHARON PARA SOPA, 
TODO 
POR $13 B I L L 1 T E S . 
Nada más cuesta el juego completo de cubiertos de 
metal blauco garantizado. 
1 as s e ñ o r a s , 
J os caba l le ros» 
Las s e ñ o r i t a s , 
Los n i ñ o s , 
Las n i ñ a s y 
hasta los B e b é s , 
encontrarán cuanto capriebo ba inventado la imagina-
ción humana. 
Bn objetos de fantasía, de tocador y juguetes, creemos 




P A R A T O D O 11 M U 1 0 . 
Juegos de tocador de todos colotes, azul, rosado, etc., 
con portabouquet en las tapas, de última novedad, á 
5 pesos. 
Macetas grandes magníficamente decoradas, á 4 rs. 
Cajas de papel y sobres de colores, de gran novedad, 
timbrado con la letra que pidan, forma inglesa, á 8 rs. 
Tinteros grandes y espléndido surtido de todas formas 
y tamaños, á 6, 8 y 12 reales. 
Palmatorias de bronce y porcelana, de todos colores y 
capviolios, á 2 pesos. 
Moteras de bolsillo, á 2 reales. 
Moteras grandes de gran novedad, á 6 y 8 reales. 
Tarjetas de visita y de felicitación desde 1 peso el luO. 
PARA UNOS. 
B E B A H A M O N D E B O R B O L L A Y CA 
üomposteia 56, cutre Obrapia y Lamparilla. 
La JOYERIA de las últimas uovedades y la que las vende á precios de relance. 
RELOJES Assmann, Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todos 
precios. Hay 300 RELOJES de níquel á $8 BB. 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zafiros, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas ein igual de solita-
rios, ro etas de brillantes con zaliros como no hay otras. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
LENTES y espejuelos do todas clases, de oro, plata y níquel. 
MUEBLES un almacén do Vieua, pallsaudro, uogal, meplo y caoba. 
PIANOS de Ployel, Erard, Boisselot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡eh!) de GANGA. 
NOTA.—Se hacen prendas de última novedad, pues tes^gios brillanloo sueltos, aatU 
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen R E L O J E S / ^ 
Se compra oro, plata, brillantes MUEBLES y PIANOS, pagáuTTT 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298 
6ms-21D 
T O R 
Kegu lado ra de l e s t ó m a g o 
y e l me jo r refresco pa ra este c l i m a . 
De venta en todos los cafés y tiendas de víveres de esta Isla. 
DEPOSITOS PRINCIPALES; 
Cárdenas El Encanto, Keal 80. 
Cienfuegos Sres, Castaño é Intriago. 
Cuba " SohumanyC? 
Gibara " Bolívar y C? 
Guantánamo.. " C. Brauety Cf 
Matanzas " Bea, BeUido y Cí Ŝ ~vv 
Pinar del Eio. . " J. González Hnos, y Cí ^ - « ^ . 
•o,, ry^„nin. C D. Pedro Gómez. >. 
Puerto Principe ^ " j . p . Corujedo, ^ 
Remedios Sres. M, Fuentes y O? 
Sagua la Grande Sres, Uriorte y Miyares. 
UNICOS IMPORTADORES, ADERS Y CA, MERCADERES 10, BADANA. 
Cn. 13 9 ' 8-18 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
C A T E G O R I A S Y C U O T A S D E C O N T K I B T J C I O N , 






D r E R A S T U S W I L S O N . $ 5 0 0 
D. A N D R E S W E B É R $250 
D. GASPAR B E T A N C O U R T 
6a 
J3a 
Chagnaceda, Nuüez, Lascano y Villaraza. 
Roy, Rabel!, Daumy, P. Calvos, Morales, Bonelly, Justi-
niani, Piar, Ladoaosa, Taboadcla y Cordero. 
Barón, Beauiardm, Rodrigues, PcyrellardG M . Calvo, Can-
elo, Valdcz, Warner, Cuervo, Savmy y liovirosa. 
MUNICIPIO. 
$125 
$ 2 0 0 
$150 
11. C. Valdcz, 
J . A . Valdez, Barrena. 
9a J, Jusfciniani, Gutiérrez, Rojas, Echegaray, Valerio, Consuegra y Ü. Martínez. 
NOTA. Hay un aumento de 6 p.g para la cobranza. 





$ 5 0 
$20 
$ 1 U 
$10 
27-7 T) 
m DAMACI10 Y 
ABOGADO. 
17791 2(5-30 N 
M. F r o i l a n Cuervo, 
ABOGADO. 
Trasladó su estudio & la callo do Tejadillo n. 18. Ho-
ras de despacho: de 12 á 3 da la tardo. 
17700 2«-30N 
I I Dr. Raimundo de Castro 
se ha trasladado á la calzada do Galiano número 72. 
COJfSÜI/TAS DJ? 13 A !í. 
U4«7 OI-20S 
LEANSE SUS CAJETILLAS 
Z A N J A 7 5 . H A B A N A 
G n, 129G 
1646Y 
ABOGADO. 
Mercaderes, 2 (altee): de 1 á 4. 
52-1N 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR L A 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M. Villergas. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este establecimiento do educación reanudará sus cla-
ses el dia 7 de enero de 1885, 
Las asignaturas que en él se cursan son todas las com-
prendidas en la instrucción primaria elemental y supe-
rior, y su importancia está, demostrada por ser el coleiiio 
particular de señoritaB qua abona mayor cuota por sub-
sido Industrial, segan clasiñoacion d:I gremio de profe-
sores. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y labores do todo 
género. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
extemas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se remito á, cual-
quier punto de la Isla, 
18913 4-25 
Solfeo y piano, 
LECCIONES POR LA SRTA. ISABEL MUN GOL. 
Almacén de música del Sr, López, Obrapia 23, 
16742 15- 20D 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres do familia y & las dirooteras de 
ooleeio, para la enseñanza de los referidos idismas. Di -
reccíou: oaUe de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Maríanao y también informarlln en la Adminittra-
oion del DIAIUO DK IA MAUINA. G 26 K 
m L E C A I L L E , 
hace saber a l p ú b l i c o por este 
medio que é l es e l UNICO Y EX* 
CLUSIV0 d u e ñ o de la 
que se hal la bajo su d i r e c c i ó n 
en l a calle de l a 
H A B A N A N . 92. 
A l a vez partic ipa á sus p a -
rroquianos que h a recibido y 
tiene á l a venta: 
200 Palmerston, y 
100 Sobretodos e x q u i s i t a » 
mente forrados y á precios muy 
reducidos? como t a m b i é n u n 
muy variado surtido en g é n e -
ros de diagonales, tricots y a l -
biones para l a presente esta-
c ión . 
Loa m a g n í l l c o s fluses de c a -
s imir de á $35-50 oro se e s t á n 
acabando. 
Cn. 1357 2-22* 15-23dD 
ANUNCIOS D E L O S ESTADOS-UNÍ DOS. 
T l k ' C T J S T T A de loa OuGASofréfífKit*-
MJS&JDJbMíJ&AAjLM KATIVOS cúrase pron-
tamente por ol MÉTODO CIVIALK, Adoptado en todos los 
HOSPITALEH UB FRASCIA, Recupérase rápidamente ej 
VIGOK. Casos simplos, $3 á $6; severos, $3 a $12, Polleto 
grátis. CIVIALK REMEUIAL AGBNCY. 160 Fúlton St. N. Y. 
A M O R E S 
célebres; 2 giaudes tomos con láminas, cromos, costó $80 
y so dá on 20, Costumbres cubanas, artículos satíricos, 
1 tomo 4'.' $2. El mundo en la mauo, viajes á las cinco 
partes del mundo por los viajeros más célebres moder-
nos, 4 tomos con 4,0i Ü lámina« y buena pasta, so i ende 
por la cuarta parte de su valor." Biografías de todos los 
Presidentes do los Eetudoa Unidos, 1 tomo en 4'.' mayor 
con retratoy fimis $1, Precios billetes. Salud 23, libros 
baratos, 18020 4-24 
A L M A N A Q U E 
de la Caridad. 
PARA 1885. 
Contiene un excelente retrato del Excmo. é Htmo, Sr. 
Obispo: datos astronómicos: almanaque judicial; santo-
ral; señalándose los días festivos con tinta roja: artícu-
los de agricultura y morales: problemas chascarrillos, 
pensamientos lilos'óficos, máximas, fábulas, origen do 
proverbios: lista do señores obispos que ha tenido esta 
diócesis: uso de papel sellado; reducción de onzas y cen-
tenes & pesos: producción de la Isla en los años 1859 y 
1860, itinerarios de ferrocarriles y toque de incendio. 
Tiene además UN CUADUO SINOPTICO DE L A 
HISTORIA ECLESIASTICA DESDE SU O R I -
GEN HASTA NUESTItOS DIAS. 
Se vende en el Asi lo de H u é r -
fanos, situado en l a calle de 
T 7 S T E valioso remedio lleva ya cincuenta 
JC/ y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1S27. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
cho cuidado de'cxaminar el nombre entero 
y ver que sea 
i M N. ü . fsiiiB k "B. i," Mist t 
15-1ÜD 
Cajas de pintura á 2 reales. 
Album con 80 calcomanías de colores á 2 reales. 
Flautas mágicas, instrumentos que cualquier niño 
puede tocar un trozo de ópera, sin saoer música, á 12 rs. 
Pantógrafos para dibujar sin saber, á 12 rs. 
Juegos de cocina á 12 rs. 
Casas de campo & 2 rs, 
Mufiecas grandes & 30 centavos. 
Sables, escopetas, linternas mágicas, coches, máqui-
nas de vapor y de cuerda, bebés y cuanto pidan en j u -
guetería de capricho y nuevo. 
Nacimientos y juguetes de sorpresa, 
AL QUE LE CONVENGA. 
Boquillas de ámbar y espuma, bastones con estoque, 
& 12 reales. 
Gran surtido de perfumería, albums para retratos im-
periales y tarjetas desde el más modesto al más superior. 
Caí teras para billetes, desde la clase más superior & la 
inferior. 
En objetos para regalos tenemos todo lo do más fautar-
sía que "inventó la moda. 
Plantas artificiales para macetas, 
Portafuentes, bandejas, cepillos, y neceseres de todas 
clases. 
Licoreras de cristal de Bacarat, 2pesos, 
Oonvoves de 3 y !> pomos, á 3 pesos. 
Juegos de cafó y jarras de todas clases. 
Cromos <te todas clases y tamafios. 
Cubiertos do todas clases. 
Esta casa, que ea la más popular do la Isla, no tiene 
rival ni lo tendrá jamás, 
PAK A. VENDER BARATO 
Granga para las señoras. 
Se hacen vestidos desde 4 hasta $20 billetes, por el fi-
gurín ó á capricho; se adecúan sombreros con mucho 
gusto. . Industria 127. 18951 4-24 
n o s 
m m m r 
ENTRE 
e0>?s eLAIÍ o is ir-' si v r m A 
ü IÍAUO B S L 
GRAN FABRICA 
Y 
A L M A C E N 
SOMBREROS 
DE 
Hay un GRAN SURTIDO de dichos sombreros y de 
diferentes clases, & precios más reducidos que nadie. 
No hay quien jmeda competir con BOADELLA. Tiene 
montada la fábrica como las primeras de Europa: cuen-
ta con inteligentes operarios y no omite sacrificios en 
bien del público, BOADELLA es hoy el único que dá 
nn magnífico sombrero por muy poco dinero. BOADE-
L L A , lo que quiere es vender, y no repara en preolos, 
ofreciendo al costo de fábrica, vendo el gran surtido que 
tiene de sombreros CALASES, CASTORES y SOM-
BREROS. Do Jipijapas y Panamás, hay gran surtido, 
ouvos precios varían desáe 5 á IOO pesos, 
POSDATA,—Recordamos que las Bombas y Bombi-
nes pasados de moda, por muy poco dinero so reforman, 
quedando como nuevos. 
La fábricílv sombrerería de BOADELLA es muy co-
nocida y se distingue por los centenares do Sombreros 
pintados quo adornan la fachada de la casa. 
Amistad, esquina á San Miguel. 
C n, 1360 8-̂ 4 
Retratos de parientes ó amigos tomados de Ibtograíían 
y puestos en marcos de caoba negra de 14 por 10 pulga-
1 das y 16 por 20 pulgadas. Precios $3 oro los primeros y 
$4 oro los mayores. Remítanse las fotografías por el 
I correo. „ . , , 
Solicítanse agentes para recibir órdenes. 
Dirigirse á JT Donovan n1,' 17 Marión St. Nuevas York. 
6 10-18 
BE3IEDI0 del DR. FÜLLEB, 
Zit HAS 
Seguro Pronto e Infalllb:* ¡ 
TARA. CURAR 
La,Gonorrea 0 Purgación y 
G O T A . 
ÍQAHAKTIZADO rAHiT' UL 
CÜHA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas repugnantes. 
Lo mas cómodo para 
llevar cn el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasioua la 
compra de una jeringa, tío 
vende en todas las Boticas y 
por José Sorra y Botica Sau 




t é * 
MADAME CELINA, MODISTA DE PARIS Y últimamente cortadora de Julia Meudy, Ofrece sus 
sorvicios á las señoras y sefioritas, Habana 71 entre O-
bisoo v Obrapia. > 
O t : S a i Í A « V- HESOlí lTAS.—MODISTA.—EM' 
Cp^diadó u. '..'fi.—So haoen veatiloa por el ultimo tUtue 
nn para señoras v nilíos; se bordan sillerlaa de rejilla^ 
eo hacen flox«s artlqciales, estilo extranjero; Be trabaja 
la badana y se enseña & trttfjRjstflR. Todo a prCMoi 
E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
¡ T r i c ó f e r o d e B a r r y ! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, ciue eradica la tina y la 
caspa y que limpia la cabeza de impnrezas. 
Positivamente impide qne el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
A g u a E l o r i d a d e B a r r y . 
La Original y la Mejor. E l único perfumo 
del mundo que ha recibido la aprobación 
i de un Gobierno, ©s.pen^ m bomas da 
tícs tamaños. 
A los scñoiea dueños de haciendas y ñncas. El que 
aciacribe desea encontrar trabajo & partido con la í'abri-
•ion del qneso Gomero qno obtuvo dos medallas de oro 
c./la exposición de Matanzas en el año de 1881 >' 1882. Si 
alguno desea aprender á hacer el queso se le pondrá a nn 
precio módico. Informarán Monserrate nr., 111, Pascual 
Se alquila 
Gomero I,-.M;I 
ÍVÍ.>K.I c o i . O r Á U H E VNA «JKNKRAT. OOH-
L'tnrora, corta por íignrin, en la Biaban a ó hiera do 
ella, tiene quien la vecoraieude, San José 87. 
I8808 4-23 
eje toma en alquiler ruia criatla de mano, que entienda 
C5do lavado, para torta familia: se exigen buenas refe-
rencias. Amistad 45 darán razón. 
1S871 *r2» 
B S N T J S S T H O M O T E . 
BÜENO, OSiaiNAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos , como para i>o-
MERLOS AL, AI.CAÍít;E DE TODOS, OFRECE 
mos de venta ios siguientes 
A R T I C U L O S : MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S DE R I Z A R i MÁQUINAS DE PIJB 
gar; p lanchas y m á q u i n a s de 
R I Z A R COMBINADAS» PLANCHAS B R U S l R Í K 
ras; camas de h i erro y bronce; 
L A M P A R A S MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
« A R j M E S I T A S DE CENTRO, MESAS PARA 
eortar; mecedores <S<' alfombra; 
« J E R A S UG KOOKRS! V HEVÍHA S R » DB 
S m i t b & Wesson 
ALVA .RB2 Y H I N S S r . M > i ^ ) 
COCINERO.-LO H A SIDO DE L A COMPAÑIA trasatlántica fie vapores correos de López y desea 
colocarse en donde lo soliciten, bien sea para la Habana 
6 para el campo. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Baratillo n. 0, altos. 18850 4-23 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN DE-
_ ra y planchadora en casa de corta familia: es exacto 
en el cumplimiento de su deber y tiene personas que la 
garanticen. Desamparados n. 70 darán razón. 
1887o 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN Co-cinero, de buena conducta. Villegas esquina á i e -
niente-Eey, bodega, darán razón á todas horas. 
18873 4-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE BUENAS BE-ferencias, desea acomodarse para manejadora o cria-
da do mano: tiene personas que respondan por su con-
ducta: Torreón de San Lázaro callo del Carnero número 
3 informarán. 18780 4-21 
U NA S E Ñ O R A P E N [ N S U L A l l D E CUATRO 1>IE-86 de parida, con buena y abundante letlie, desea 
Colocarse en casa de familia respetable, es robusta y muy 
cariñosa con los niños; también se coloca sn uiarido para 
cochero ó portero; tienen quien responda de sa moralidad 
y conducta; do más pormenores calle del Morro n. 22 á 
todas horas. 1R8U *-21 
el hermoso v espadOBO piso principal de la gran caea de 
Rantovenia; en la Plaza de Armas, y habitaciones á pre-
cios módicos, en el segundo piso déla misma. Inlor-
marán en el almacén do vivero» que está en la planta 
bala. C n. 1350 15-2i:p 
Se alquila en módioa proporción un ta casa situada eu la calle <lo los na espaciosa y boni-Corralesr. 2 G, al 
fondo de la segunda cuadra de la calzada del Monte, 
compuesta de sala y siete cuartos. 1 lene agua y se ha-
lla enlosada do mármol. Informará en los altos la se-
ñora viuda de Misa. 
En 4 onzas oro con fiador ó raes en fondo, se alquilan los hermosos bajos de la casa Neptuno 38: se compo-
nen de sala enlosada de mármol con dos ventanas, za-
guán, saleta, comedor con persianas, 4 cuartos seguidos 
y dos al fondo para criados, caballeriza para tres caba-
llos, tres patios, 5 llaves do agua: son muy ventilados y 
so hallan situados á dos cuadras del Parque Central. 
18798 
Se aluuilan unos bonitos y ventilados altos con balcón á la calle, patio y azotea, propios para uua corta ío-
milia; se dan baratos. Informarán Compostela 100, en-
tre Sol y Muralla, barbería. 
Los hermosos altos de la casa, calle de Santa Lucía núm. 2, frente al paradero de Marianao, con entrada 
independiente. 
18807 
Su dueña en les bajos tratarán. 
4—21 
sala, nn"cuarto" "cocina y patio; la llave en el 2ff7. Im-
pon drán Monte 46. 4-21 
-Se alquila muy barata la maguí llca casa 
JTConsulado 24, con gran sala, zaguán, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto; cochera, llaves de agiükT im 
gran patio; aprovechar la ocasión. Informarán U itei-
Uy 74, depósito de máquinae do coser. 
18824 4-2"i 
avtí 3t>, gran depósito de corcho y iapoueft y elubora-
1 todas clases. A . "Valera y Mortino: precios módi-
co sir-ve á domicilio con prontitud y esmero. 
i c a c i o n 
SE SOLICITA 
nna cocliHiVit para corta familia, que sea aseada y de mo-
ralnlad. O-Iíoilly esquina á Habana, bodega, darán ra-
zón. 18784 4-21 
Q O L I O I T A COLOCACION ÓE CRIADO DE ma-
>3no nn ióven de'JS anos de edad. Amargura 11. 7 ir.-
forniarán. 18781 
AL 10 POR 100. 
Se dan en oro $05,000, desdz .$200 á 2̂5.000 con hipote-
ca de casas en esta ciudad: ocuirir en persona ó por co-
rreo 6, B. G. R., Manrique 39 y Escobar 03, de 8 á 12, sm 
corredor. 18S23 4-21 
superiores 
extni í i jeros. 
Se liacon contratas do oatét •t-ViVasea para 
i 1 -próxima safra. 
Pueden verse -toa Tüuosvras Empedrado 
DE S E A C O L O C A R S E VNA C R I A D A P E K I N -s u l a r , do medi í tUR edad, en c a s a de c o r t a l a m i i a : s 
be cocinav, feyftv. b u e n a c r i a d a de m a n o ó p a r a ^ ^ Í . - T 
niBcs; ttoiie p e r s o n a s que g a r a n t i c e n c o n ^ n ^ « ^ V u e 
SE ALQUILAN 
las casas Industria n. 55 y Galiano n 7: las llaves eu las 
bodegas próximas. Impondrán Ke.iadulo n. o¿.on 
m:.0 8-20 
Cíe alquila muy barata una casa 7ñ3nientc-lÍ6y 00, en-
^ t r o A"-iiacate y Villegas, es de construcción antigua, 
^ r o muy clara y fresca: tiene sala. 5 cuartos, patio 
H?ande aWbe v cloaca: su dueño Obrapia 57, altos, entre 
Gomposicía y Aguacate: la llave al lado, accesom. 
• 18707 ^ 
MX RALLA »í). El 
' £ £ . A , 33 3Nr ^ 
Colocada á la altura de los más antiguos y acreditados esUblocimientos de su clase, en esta gran F A R M A C I A Y D R O G U E R I A se venden los productos puros y ŝ n 
sraciones siempre pebgrosas, á precios los más ve 
Las ventas fabulosas que obtiene dan lugar & uní 
adulteraci  & ntajosos de la plaza 
ti  a renovación ^ f ; ™ ™ ^ CLASE 
Su popularidad la adquirió debido á que Tos medicamentos son siempre FRESCOS y de 1RIMERA LLASE 
H a y u n cuidado especial en e l despacho de todas las recetas facultativas 
S E GARANTIZA la legitimidad de todas las especialidades de patente, ya sean nacionales 6 extranjeras. 
Surtido general.—Ventas al por mayor y menor. 
P r e p a r a d a con el extracto fluido de l a p lanta de Squibb. 
ia uara darle color, como generalmente usan para otras. haciendo raaceraciones imperfectas, preparadas enfrio, etc., que desvirtúan conservación. 
en la SANGRE y la constante impregnación de todos los tejidos con ésto líquido, 
Sin mezcla de ninguna sustancia 
uanera las propiedades sal udable^o i . . 
La fácil absorción y penetración del EXTRACTO FLUIDO 
hace su acción más activa sobre los diferentes humores y partes tloi 
enfermedades VENÉREAS, S I F I L I T I C A S , la ESCROI U^Aer 
W O I R S ^ T A ? 5 á ^ S S ^ S f f i l W ^ ^ ? 0 ? W a A ^ 6 r ^ GOTA y en todos los flujos por inveterados que sean. 
Es el remedio más poderoso para la T O S S 
pidas y c l ónicas del pecho. Pídanse prospectos. 
ASMA O AHOGO, BRONQUITIS PULMONAR. IRRITACIONES DE L A GARGANTA y todas las afecciones 
SEGUN 
Están pfttfeótaméútódóaificauos esio» vagvf̂ "> 3 .—-~ -
^ x s ^ ^ ^ ^ ^ ^ o i - ^ - - ^ '3(l11" -,eml,ro ada on j iU, pues hay otras marcas que menoscabn" -
do Acoata n. 113. ^'21 
7«_1 N 
CRISTAL LIQUIDO, 
liste nuevo invento para pegar toda clase de objetos 
de arto como cristales, porcelanas y barros ñuos; ce 
componen calle del rradoOl, y por todos los sistemas co-
nocidos. 18-38 g-23 
£3 Nuévo Sistemiu 
iT> í i A K ' t l t B N P A B A LIMríEZA DE LETRINAS, 
5»OZOS Y SUMID1QKOS.—Á 8 KS. PIPA. 
Desinfoctante doodorizador americano grátia. 
Esteaistema oa el qne más ventajas ofrece al público 
«anel aseo, pmntitaden el trabíyo y economía en los pre-
•s?n3 do njusíe; recibo órdenes oafé La Ylotoria, calle de la 
Mnr(>.]la.~PaulayD&mas, Agulary Empedrado, botlega, 
—Obrala y Habanar-ííonioft y ("onsulado—Amistad y 
YtrlOTius—Concordia y Son Nicolás—Glori» y Córdcnus 
y Assjsiburoesqiiiiui ASan José. 189J0 4-24 
Glpttt tren para limpiezas de letrinas, 
p̂ozos y sumideros. Teléfono 1059. 
(A PRECIOS CONVENCIONALES.) 
Taíobien se reciben órdenefl en los puntos siguientes: 
'Wonte y Aguila, ferretería; Compostela y Lamparilla: 
'(Jomnostelay Obispo: Pradon. 8y Concordia esquina á 
Lealtad, bodega; O «nano y San José, nmobleria; Salud 
n. 1, sombrerorfá La Barata; Belascoain y Poclto, mni-
ceria, y en ei tren, Soledad 30, esquina á Jesús Peregri-
no, donde t ive sn dueüo A. Qoya. 18578 10-16 
U N GENERALISIMO ÍJOI'INERO. RIEN SEA para casa particular, «.Ivnacen ó fonda, desea colo-
carse, 
ropo. 
Lifiormarán calíe de la Merced n. 132, tienda de 
1894G i - 1 
Se sol icita 
una buevia criada de mano que tenga quien responda de 
su conducta y que entienda bien el servicio doméstico. 
O-K-oillv número 17, esquioa á Aguiar, altos. 
18957 4-25 
• C O L I C I T A COLOCAÍilON UN HOi>IRRE DE Í 5 
v3añoa do edad pav^ ssi vir á hombres solos ó el cuidado 
de algún escritorio, sereno particular ó pol lero en casa 
de comercio, casa particu!ar ú hotel 6 cobrar algunas 
cuentas. Tiene personas que garantizan su conducta: 
1B09J informarán Acosta 121. 18928 
SE SOLICITAN 
80 hombrea de cumpo trabajadores corte de caCa, fuer 
tes y robustos, buen sueldo mensnal y la manutención 
viaje pagado. Amargara 54. 18944 4-25 
p O C I N E R O A L A ESPAÑOLA.—DESEA CO 
vVlocarse uno aseado y fiel en sus tratos, teniendo quien 
responda por su conducta, sea casa particular ó estable 
clmi-ento. Impondrán Chacón y Espada, carboner 
18940 4-25 
Í T N A R E G U L A R LAVANDERA DESEA EN 
<J contrae colocación para corta familia; no tiene incon 
veniente en ir al campo, teniendo personas que respon 
dan por ella: calle de í.uz n. 39 informarán. 
18847 4-25 
líUPÍ.EADÍ) ETM 1.1 
en Paisandrt, dosca 
saber de su hermano, llamado'Antonio, hijo natural d 
la Cornila v bautizado en la parroquia de San Nicolás 
pueden informar cu el bergantín goleta María Teress 
atracado en el muelle do caballería. 
18900 4-24 
DON L A X A R O GO.UEZ. saladero de Santa María y C? 
S K S O L I C I T A A L JOVEN I ) . JUAN SOSA Y González para que se presente en casa da su se&or 
padre I ) . Juan Sosa y Snarez, residente en la calle de 
Neptuno n. 208, por encontrarse de mucha gravedad di 
fhojoven, ejerce la profesión de barbero en esta Isla -
Sa suplica á los periódicos tomen nota. 
18*72 4-21 
Cj» S ÚSljitAI SÍÍ DAN CON m P O T É C A DE CA 
iJisúa las cantidades do 25,000: 10,000: 8,000 y .$0,000 oro 
hasta en partidas de á 1,000. También so compran mué 
bles hasta la cantidad de 11,000 oro, todo sin usura y 
corredor; impondrán á todas horas ¡Zanja 47! 
18890 4-24 
Aprendiz de sastre, 
S« r-olioita uno qu ' tenga algún principio. Se necesita 
iini-soiias que acrediten su honradez: sin cuyo »í 
> no se presento. SI? ITALIA, San Rafael n. 7. 
18913 4-24 
l >ESEA COLOCARSE L A MADRE DEL M S O 
•L/qae ganó el primer premio en la Exposición del Ge-
nera], á media leche 6 a leche entera: tiene personas de 
Imepa-s referencias que respondan por ella. Calle de 
-<TSba n. 112 iofonnarán. 18906 4-24 
i ^ E S O L Í C I T A UNA~CRIADA PARA Í IÁÑÉJA 
Adorado niños, qne duerma en el acomodo. Ancha 
dal Norte número 02, al lado de la hojalatoria. 
1B911 4-21 
U NA JOVEN, N A T U R A L DE SANTIAGO DE Cuba, desea colocarse en casa de familia decente, 
i - • litauejar uiüos, aseo de casa ó para ayudar & lavar 
tiene quien responda de su condneta. Fonda "'La Mo-
rli'"ua, ' altos. 18879 4-21 
Se sol ic i ta 
U t ! i i.ula y un criado de mano, que teugau buenas re-
ferencias. Cárlos I I I número 4. 
188"̂  4-24 
¡ VOS JOVENES RECIEN LLEGADOS, se ofre 
l^cen como dependientes para cnalquier clase do co 
morolo, 6 bien para camareros de restaurant ó casa par 
tL -ui:;!-: saben ambos el desompeüo de los cargosáqn 
íediquen á la perfección. Para informes á San José CC 
:í Autonio Bastón. 18883 4-24 
jfTN MATRIMONIO PENINSULAR RECIEN lle-
gado se ofrece para casa de comercio ó particular, 61 
liara escritorio, mayordomo ó ayuda de cámara: y olla 
para cocinera ó costurera y repasar ropa: sabiendo ám-
ooa cumplir con su obligación perfectamente. Para in-
fonnes San José 66 á Juan Molina. 18882 4-24 
O E DESEA SABER EL PARADERO DE EL CO-
Omundante don Julián Amado Salazar, hijo do D. An 
• i . • . y D? Lucia, natural de la Coruíía, provincia de id., 
f ai'ibajaen el ejército de Cuba por x'ase á la Península 
fu ol me» do Mayo do 1871 á causa de estar enfermo. So 
o:isó con D i María Adelaida Clemencia lioegondeaud 
natural de los Tiguabos, jurisdicción de Guantánamo, 
provincia do Cuba. Se desea saber de la familia de su 
señora. Dirigirse á la calle del Baluarte n. C, Habana 
á don Aniceto Sotelo y Salazar. 18828 4-23 
E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MANO 
^ qne tenga quien responda de su buena conducta, pre-
üriciulole do color: Compostela número 100. 
18867 4-22 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA JOVEN peninsular, para lavandera y sabe planchar ropa do 
hombre y mujer, ó bien para criada de mano, ó sea para 
dentro lá Habana ó fuera, tiene quien responda por su 
condúdta. Inquisidor nóni. 37 alto, darán razón. 
18S4C 4-23 
\ LAS P A M I U A f -SOLICITA COLOCA USE 
tuna criandera & leche enjern, y en la misma se to-
man nifios recien nacidos y do todas edades para criar-
los instruirlos y mirarlos como hijos. Lagunas 81. 
1S841 4-21 
S E DESEA COLOCAREN CASA DE M O R A L I dad nna niña de 14 años, para ayudar al servicio de 
casa, sabe coser á mano y máquina, no pide sueldo, con 
la condición de no salir á la calle. Mercado do Colon 25 
impondrán, altos. lS8->3 4-23 
Se toma en alquiler una criada blanca 6 de color como de 40 años de edad para cocinar, para dos personas y 
demás quehaceres de la casa, calle de San Pearonttin. O 
esquinará Sol. luformarán en la barbería, 
18834 4-23 
L a Protectora. 
So facilitan trabajadores para ingenio, fuertes y ro-
bustos, criados hemoras y varones, cocineros, cocheros, 
niüoras y sirvientes de todas clases. Pidan y serán ser-
vidos sin retribución Amargura 54. 
38832 • 4-23 
CRIANDERA. 
Una señora peninsular desea una colocación para criar 
á leche entera, con muy bnena y abundante leche, ea de 
moralidad y conducta:'Egido 85 darán razón. 
18862" 4-23 
( 5 1 SOLICITA REf iENTEAR UNA FARMACIA 
Oya sea en la Habana ó en una población de camyo: pa-
ra informes dirigirse á la botica de D. José Sarra, calle 
de Teniente-Bey núm. 41 y 43, botica La Eeunion. 
188G1 6-23 
¡ TN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A COLO 
U carso para criado de mano ó portero y manejadora ó 
cosa análoga, saben escribir y contar y no tienen incon-
veniente salir al campo: informarán Compostela 30. 
18859 4-24 
l TN JOVEN PENINSULAR Y RECIEN LLEGA. 
U do desea colocarse de mozo de casa, portero ú otra 
cosa parecida, sabo leer y escribir, posee conocimientos 
de contabilidad y habla el francés, portugués y español 
«••j'i perfección: dirigirse callo del Sol n. 0; tiene buenas 
referencias. 18829 4-23 
TTNA PERSONA DSItfCAOA D E ^ S A p Í J D o W É 
atenga que goaciMe camá v que,por clrcutisíancias 
especiales nc puma estar bien atendida bii su propia co-
sa, encontrará una grande habitación, esmeradísima 
asistencia y fel cítrítío q'i'e necesita el que sufre, en mó-
dico x.reclo. I anipanlla 82. 18780 4-^1 
i^É S O L l C l T A UNA COCINERA BLAÑCATTDE 
color pura cocinar y lavar á un matrimonio; que duer-
ma en el acomodo y tenga buenas referencias: sino «.abe 
cocinar y no le conviene que no se presente. Manrique 
n. IOS 18793 í-2t 
SE N E C E S I T A UN CRIADO BLANCO D E 10 á> lá años; que teuga buenos iníbmes y que sea muy 
aseado. Inutii presentarse BÍH esas condicionée. Cuba 
númeio l l í . 1S76Í2 5-20 
BOTICA. 
Un farmacéutico •so''(í^auna reSenc'a en esta ciudad 
^ 011 una noblacion c'0 ̂ "niio: Monte 29 m'.'.irraarán. 
1 18GGI 8-18 
B e r n a z a 35 y 37. 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 1 
casa con vistas á los parques y que además 
tantes comodidacies^como son: . .„..ufl tma-f 
por la plaza del Cri^*" -Mfr«dtl íft'a^endionte 5 
gas, dos"-• _ rn ' í f t 'cscaleVá, aguace .vento, | 
. v-w^ai^ea, uVtena'co'ci'nafc con fregadera d» már- ' 
/««'•. C^ftno'de báü6con,(lucIia, seis dormitorios, anteaa-
SCÍ, com'eidoV y. sala, éstos eniosaSos do mármol. En la 
fond$ informaráV'. ¿o B ¿o la mañana á una de la tarde y 
de 3 í, 0 de *a iblsimi. 18719 15 191) 
rwTHiinifg«gr--v»< 
SE COMPRAN LÍBROS 
en pequeñas y graadíL partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO NUMERO 54. L I B R E R I A . 
irr:88 4-21 
SE COMPRAN 
casas chicas de mamposterla y bien situadas en esta ciu-
dad, sin intervención de corredores. Virtudes 109 in-
formarán de 8 á 12 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
1880G 15-21D 
Se alquilan las casas San Nicolás 75, entre S. liafaelíy San José, con seis cuartos bajos; y Desamparados CO, 
entre Habana y Compostela, con cuatro cuartos bájos y 
nno alto; ambas con pluma do agua. Impondrán Jesús 
María 20. entre Cuba y San Zenaólq, 
1893C 4-25 
SE ALQUILA 
en 0 onzas oro, la hermosa casa Cerro B61, con baño y 
árboles frutales. Imponen en la misma. 
18932 1&-2SD 
SE ALQUILAN 
las casas Estrella 08 con cuatro cuartos y una saleta, y 
Lagunas 09, con tres cnartos. Impondrán Jesús María 
n. 20 entre Cuba y San Ignacio. 
18035 4-25 
SE ALQUILAN 
La casa u. 56 do la calle de Peñalver. La casa n. 15i de 
la calledel Agnacate. Y la casa-quinta La Caridad es 
Santa María del Rosario. Calle do San Rafael n. 14, entre 
suelos darán razón. 18931 6-25 
Re alquilan los magníficos bajos de la casa calzada del 
0 Monte 45 propios para almacén do tabaco ó cnalqniera 
otro establecimiento: en el zaguán informarán. 
18683 8-18 
En casa do familia decente, Agiüatí!3 y en una onza: se alquilan dos hermosas yfreacas kabífaciones con 
salida al cow<'dm•• IXo se quieren niños. 18553 8-18 
SÜ ahpúlan Unos.hcvmor.os altos probiofi para una re-gular familia, gitos eñla casa callo del Sol ú. OS: 'm>-
pondrán bqjes de la misma, almacou, 18804 15-17 
O e aiquilala casa quinta númeroo 18 y Í5 de la cil i- •' ' 
í^ó^íspo en- Guanabacoa, con tedas Uú comodidu i r 
para dos familias, con dos pisoc, árboles frutales y mag-
níficos pozos de luaguésía y hierro, por muy módico pre-
cio. Impondiün Pepe Antonio 41. 18579 15-17 
So alquila en $51 oro al mes, ia muy cómoda casa do Bit o y bajo, con asma de Vento y caño á la cloaca. 
Tejadillo d. 37, entre Habana y Compostela. Impondrán 
San Ignacio esquina á Muralí?., .as'der'a La Estrella: la 
llave en la tienda de rova La Koníaliesa, esquina á Ha-
bana y Tejadillo. " 18558 15-16D 
Se alquila en dos onzas y media la casa calle do San Isidro n. 10 entre Cuba y San Ignacio, con sala, co-
medor, cocina, patio, azotea, algibe, agua de Vento, y 
cinco grandes cuartos con persianas á la calle, muy seca 
y muy fresca. Habana 106 darán razón. 
18272 15-11 
Vivir barato y trabajar con poco dinero. 
Mercado de Colon. 
Se aiqúlltu viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en adelante. También se alqidlan 
locales para tiendas y baratillos & todos precios, desde 
media onza. Informes á todas horas en la Administra-
ción de este mercado. 17979 26D4 
m d e e n 
Se alquila una negri'a patrocinada do catorce años do edad propia para criada de mano ó manejadora de ni-
ños, con la condición de no mandarla á la callo. Impon-
drán Lealtad 133—entre Salud y Dragones. 
18825 4-23 Se alquila u n negr i to de 14 á 15 años para criado de m a n o ó aprendiz de Bastrorlti , se respond'o p o v ' é l : Ma-
l o j a 53. I88fi9 4-23 
Se alquila una gelieíalisima criada de mano: sabe coser á raápuina, corta regular y es muy agradable en su 
trato: Ancha del Norte número 194. 
IS'GO 4-23 
Atención 127 EC alquilan hermosas habitaciones altas con hsistencia ó sin ella, son muy cómodas, y una 
sala para escritorio; todo en módico precio, en magnífico 
punte. Industria 127, casi esquinaá San Kafael. 
m52 4-25 
Se alquilan dos cuartos altos muy baratos, son claros frescos y decentes, muy apropósito para hombres so-
los ó matrimonio sin hijos; hay llavin v agua de Vento 
ost'-n muj-cerca de las escribanías y del (3-obierno Ge 
neral. Agniar 40 impondrán. '18948 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE CRIAN-dem á leche entera, con buena y abundante leche, no 
tiene inconveniente en ir fuera de la isla, y personas que 
respondan de su moralidad; Manrique 80 darán razón. 
18803 4-23 
f ^ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO BUEN CO-
.l-'cinero, aseado y de irreprensible conducta, bien sea 
•para casa partíoularó ostableoimiento: calzada del Mon-
ta n. 91 esquina á Aguila frente á la ferretería, almacén 
de vi veres darán razón. 18853 4-23 
U NA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA CO-looacion para criada de manos de una ó más señoras; 
también para ama de llaves y ei cuidado de una casa: tie-
ne buenos informes. Darán razón Luz 83. 
18857 4-23 
A pocos pasos del Mercado de Tacón se alquilan áma trimonio solo dos posesiones altas, con agua arriba 
y azotea: también otro cuarto ch ico propio para gnardar 
muebles ú otros objetos. Aguila i imi . 149. 
18836 4-S3 
So alquila la casa n. 98, en la calle de Snorez, que tiene sala, saleta y trea cuartos, una hermosa cocina, un 
huen patio con sa buena reata. Ea la misma también se 
slqnihm los altos que son muy hermosas, para una corta 
familia. A l frente está la llave. 
18830 ' 4-23 
E*N GUANABACOA.—Se alquila la casa callo de •iPalo Ulaucon. 63; con machas comodidades y bnena 
agua. La llave está en la botica de al lado, 
en esta ciudad Merced 26 18814 
ó informarán 
8-21 
Se alquila en ¡̂51 oro la casa Campanario 60, con sala, comedor, cuatro cuartos, patio, traspatio y demás co-
modidades. La llave en el u. 37 de la misma callo é infor-
marán Xepluno 57. l 'ti&l", 4-21 
SE ALQUILA 
la casa ('alie de Crespo n. 44; tiene habitaciones bien es 
paciosas y ventiladas y pluma de agua. Informarán 
Muralla 35. 18914 8-24 
Arreglado á la época, se alquila en $51 oro, la casa Amararni a núm. 46: tiene sala, comedor, cuatro cuar-
tos halos y cuatro altes, cocina, agua, etc. Enfrente está 
la llave y no dejen de ir á la calle de Cuba n. 143, donde 
tratarán de sus condiciones. 18900 4-24 
Se alquila, arreglado ála época, en $25-59 la casa Luz n. 92; tiene sala, comedor, dos cuartos, etc. En la bo-
dega, Egido esquina á Luz está la llave, y tratarán de 
sus condiciones Cuba 143. 18899 4-24 
Se alquila, en $17 oro, la casa Inquisidor n. 43; tiene an salón bajo, otro alto y un cuartite sobre la cocina 
agua abundante, etc. En la bodega, eeqnica á Acosta, 
está la llave, é informarán de sus condiciones, Cuba nú-
mero 143. 18898 4-24 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Escobar nú-mero 74, esquina á Concordia, con piso de mármol 
seis habitaciones, agua, azotea, entrada independiente 
y demás comodidades. En la misma informarán. 
18885 C-24 
SE ALQUILA 
u n magnifico local en Obispo núm. 59, esquina á Ag uiar 
propio para cualquier clase de establecimiento, por sn 
situación inmejorable. La llave al Jado, cafó "El Ma-
llorquin." 18876 8-24 
En veinte y cinco pesos billetes se alquila la casa calle de la Misión n. x28. La llave en la bodega de la 
quina. Informarán calle do la Murallani'uuero 97. 
18877 8-21 
Oo alquilan las casas callo de la Concordia núms. 138 
l̂ ?y 14ii: cou sala, comedor, tres cuartos, cocina, letrina, 
pozo y gas, cada una de ellas, ambas de azotea con gran-
des patios: en ol ínfimo precio de $22 oro mensuales cada 
una: las llaves á la otra puerta. 
19917 i 15-24D 
SE ALQUILA 
la casa calle de las Lagunas n. 37, esquina á Perseveran-
cia, con sala, comedor, dos cuartos b^jos, conina y letri-
na, y tres cuartos altos con balcón á la calle de'Perse-
verancia, azotea sobre los mismos y al frente del prime-
ro, cocina, letrina, agua y gas en toída ella: la llave en la 
bodega f rento á la misma, donde informarán de su pre-
cio, 18918 14-24D 
SE ALQUILA 
para establecimiento la casa calle del Príncipe Alfonso 
número 333; la llave en el n. 339 y darán razón Merced 
núm. 20. 18919 8-24 
Habitaciones en familia —Una hermosa sala alta con su aposento, fresca y alegre, dos babitacioues bajas, 
aposento y segundo cuartos, juntos ó separados, con ac-
ción á la sala, que también se puede poner un bufete por 
estar amneblada: buen servicio, buena mesa y en precio 
arreglado á la época. Lamparilla n. 82, entre Villegas 
y Bemaza. 18916 4-24 
EN GUANABACOA. 
Se alquila la casa calle de la Candelaria n. 28. A l lado 
está la llave é Informarán Animas número 78. 
18902 4-24 
O-Reilly 87. 
Un hermoso local con sus armatostes y 
cañerías de gas. Darán razón de 7 á 10, 
Curazao n0 30, y San Ignacio n0 29, de 12 á 
2 de la tarde. 18923 4-24 
BERNAZA 00 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas á 
caballeros, muy ventiladas. 18855 4-23 
E n $40 oro 
se alquila la bonita casa Diaria 12, con 5 hermosos cuar-
tos, a^ua do Vento y acabada de pintar toda. A l lado es-
tá la llave y sn dueilo. Oficios 78, 18851 4-23 
^ e alquila la alegre casa Picota 61. con buena sala, co-
Oreedor y dos cuartos, cocina y pozo, en onza y media, 
en la bodega de enfrente, esquina á San Isidro, está " 
llave y Keina26 tratarán. 
18826 4-23 
Los bajos de la casa Galiano 102, entre San José y Zanja, propios para almacenes ó establecimientos: se 
dan en alquiler total ó parcialmente: tienen un magnifi-
co portal a la calle y otras comodidades necesarias á di -
cho objete. Impondrán Obispo 21. 
C. 1352 15-21 
DOS CUAKTOS ALTOS 
se alquilan en 17 pesos bllletea & hombres solos: impon-
drán Salud 23. 18821 4-21 
Se alquila la casa calle de San Migael n. 135, acabada de pintar; !)iene tees cuartos bajos, sala, comedor, co-
cina y un hermoso salón alto con balcón á la calle; y otra 
en el Vedado calle Quinta n. 14, por la mitad de sa va-
lor hasta fines de abril. Galiano 83 informarán. 
18815 8-21 
La casa Habana 102A, esquina á Obrapia, para uno ó dos estabiecimientos, con armatoste y mostrador en 
ój onzas oro, contrato sin término. La Uáve en el n. 104, 
marmolería, ó impondrán Damas 32 y Obispo 41. 
18819 6-21 
La casa calle de Egido n. 75, entre Merced y Paula, con trece cuartos, agua y comodidades para mucha fa-
milia; se alquila en 4J onzas Tratarán Compostela nú-
mero 103. Dentro de pocos dias se desocupa la casa Te-
niente Rey n, 89, de zaguán, propia por su situación y 
capacidad para un gran tren de lavado, fonda ú otro es-
tablecimiento. 18810 4-21 
E n dos onzas y u n d o b l ó n 
En el ínfimo alquiler de 24- onzas oro, se alquila la casa 
calzada del Cerro 592, de zaguán, portal á la calle, 
con dos ventanas, comedor, cocina, cinco cuartos, dos 
para criados, despensa, lavadero, caballeriza, gas, agua, 
jatio y traspatio con arboleda: es en extremo seca, por 
lallarse situada en el punto más elevado. La llave en el 
n. 588, para su ajuste Crespo 33. 
18812 4-21 
89, Obrapia 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
12, 15, 17 y 20 pesos billetes, con eutrada á todas horas. 
SE HA^EXTRÁVÍADO UN PERRITO CHINO, cbiquito, delgado, colvir cenizoso, es tuerto, ti«ne las 
ufias largas y entiende por Cupido. El que lo entregue 
Suarez entre Monte y Corrales, barbería, ó en el número 
2 de la misma calle, será gratificado. 
18931 4-25 
SE 1IA PERDIDO UN PERRO PERDIGUERO color canelo con manchas del mismo color más subi-
do. La persona que lo presente en la casa calle del Con-
sulado n. 130 ó indique su pai-adero, será gratificada ge-
nerosamente. 18839 4-23 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
BARATA SE VENDE UNA liERLYlOSA CASA-quinta oc ol mejor punto de la calzada del Cerro.— 
Monte n. 3 el portero impondrá. 
1S033 4-25 
SE VENDKN VARIOS ESTABLEOXMIENTOS como son dos bodegas, un hotel, una fonda, una car-
nicería y puerto de frutas, 4 cafees con billares 2 cafe-
tines, un tren de coches de lujo, una casa de empeño, nn 
tren de lavado, un cafó, dulcería y restaurant. Impon-
drán Zanja 47. 1889/ ' 4-24 
^¡K VKNDEN CASAS EN LOS PRECIOS DE 18,(100 
k5 22.000—15,000—12,000-35,000—U.OnO— 11.0(0--1!»,000 
—10,000—9,000—7,000—6,000—4,500—5,000—6,800—3,500— 
2,600—1,500 oro—en billetes las bayde 6,000—2,000—1,800 
—1,500—4,000—3,000—1.200—1,000 billetes.—Impondrán 
Zanja 47. 18893 4-24 
SE VENDE UNA IMPRENTA DO Si DE SU DÜE-ñoen pocos aiiosha hecho su foi-tuiia ¡vista hace fé! 
también se vendo una pareja de caballos ilc arrogante fi-
gura y maestra de tiro: también hay en venta una duque-
sofodo á la mitad de su valor; sin corredores, impon-
drán ¡Zanja 47! 18801 4-24 
SE VENDEN CASAC EN l AS CALLES DESA-lud, San Miguel, San Lázars Galiano, Neptimo. Con-
sulado, Animas, Mamiquo, Campanario, S. líafaol, líei-
na, San Isidro y barrio del Angé!; precios: 15,000; 9,000; 
11,000; 13,000; 8,000; 6,000: 4,000: 5,000, 3,500: 7,000 yl0,C00 
oro. Impondi'án ¡Zanja 47! 18894 4-21 
ó se alquila la casasquinta Alejandro Ramírez uV IJ , (di-
vidida en dos) compuesta de seis cnartos, comedor y co-
cina; un a cuartería en el patio de cinco cuartos y otro 
más al fondo, todos de madera y tejas, con sn pluma de 
abundante agua y una caOada al fondo que linda con el 
ferrocarril del Oeste; se lo calculan más 12 solares de 
terreno y producen más de 150 pesos billetes al mes- tra-
tarán de su ajuste calle de O-Reilly esquina á Bernaza 
número 99, cafó. 18890 4-24 
SE VEEDEN FINCAS.—UN INGENIO, HO V po-trero de 80 caballerías con varias fábricas, al contado 
y á plazos: una hacienda: una linca en Vuelta-Abajo, 
para siembra de tabaco: 4 estancias: ií flnquitas que se 
cambian por casas en la Habana: una casa-quinta. Todo 
á la mitad de su valor. Impondrán Zanja n. 47. 
18892 4-24 
SE VENDEN 
las dos casas Oficios -i-i y 44, esquina á Teniente-Rey. 
Informaran de once á cinco en la calle de Mercaderes 
número 26, altos. 18908 1S-24D 
SE VENDEN 3 REGIAS CASAS CON SUS HA-bitaciones do mármol y lussáico, puertas y ventanas 
do cedro, caballeriza A la americana y cuantas más co-
modidodes se puedan desear ¡vista hace fé! en cuanto á 
precio, es á la mitad do su valor, impondrán ¡Zanja 4' 
i 8895 4-24 
SE VENDE EN PROPORCION LA CASA SITIOS entre San Nicolás y Manrique, con sala comedor y 
cinco cuartos, loda de azotea, gas y demás comodidades 
Impondrán Obispo esquina á Aguacate sastrería K l Mo 
délo. 188U 6-23 
SE VENDE LA CASA, 
situfida calle de la Zanja n. 134 entre Hospital y Espada 
sin intervención de corredor y se trata de su ajuste Luz 
n 81. 18842 8-23 
EN EL PUEBLO DE REGLASE VENDEN JUN-tas siete casas marcadas con los números 10—18—20 
—22—24—26—28 en la calle de la Soledad y dos acceso-
rias, números 6 y 6 en la de los Cocos con la acción á 
todo el terreno que ocupan de 2,610 varas planas y el 
que esiá yermo donde hubo un tejar que se surtía del 
barro que daba dicho terreno. Tratarán do su ajuste en 
Villegas 06, entre Lamparilla y Obrapia de nueve á diez 
de la maüana y de cuatro á cinco de la tarde. 
18795 4-21 
1-imf 
VENTA REAL. DOS ESTANCIAS CON 
agníficas casas de vivienda de mampostería, fruta-
les y magníficos terrenos, cerca de esta capital, y ppr 
calzada; una de 2J y otra de una y media caballerias' y 2 
casas, una en la calle Ancha del ííorte, de $5,500 y otra 
de $600 oro; de más pormenores, San Kicolás 140. de 7 á 
10 do la mañana. 18818 8-21 
A UN CUARTO DE LEGUA D E L PARADERO Las Cafias, ferrocarril del Oeste, se vende un potre-
ro de tres caballerías do tierra, cercado de piña y parte 
de piedras, con sus conucos, platanales, muchas palmas 
y árboles frutales, con sus correspondientes fábricas 
Informará en Las Cafias D. Genaro Abréu. 
18800 8-21 
SE VENDE EN $5,000 ORO L A CASA JESUS María 90¡ tiene sala comedor, cuatro cuartos, agua y 
demás comodidades: está alquilada en $51 oro, so puedo 
ver de 10 á 5 é impondrán en la misma. 
18770 0-20 
SE VENDE MUY BARATA UNA 
imprenta. 
Con todos sus tipos, máquinas y accesorio», y una ¡/uí-
ttotina ó máquina de cortar papell 
Muralla 10 y 12, Habana. 
Cn. 1334 al5-18 dl5-19D 
13 A R A A l t l t E G L A R UNA TESTAMENTARIA . se vende la casa, callo de la Gloria n. 178, en $2,500 
billetes, libre de gravámen: para más pormenores Es-
peranaa 27. 18593 8-17 
GUANÁIÍACOA~8E 
ívero 3, está en punto 
OJO AL ANUNCIO: EN vende un establecimiento do 
céntrico y es de corto capital para uno ó dos principian 
tes. Informarán Camposanto número 82. 
18597 10-1? 
Granga. 
O s t i a s v i í j TLxelíX-fs 
recien llegadas, se venden al por mayor y menor en la 
Plaza del Vapor, café "El Casino," 
18938 g-25 
OJO CAZADORES, OJO.-POR F A L T A DE tiempo para cazar se vende una famosa cachorra per-
diguera, una perrita ratonera 4 ojos de dos libras de pe-
so y un caballito de 4 años 5A cuartas, propio tanto para 
niño como para otro objeto por lo manso: venid que de-
seo vender. Pepe Antonio 39, Guanabacoa, á todas ho-
ras, 1H912 4-2t 
P A J A R O S . 
Llegaron los tan deseados canarios hamburgueses y no-
ruegos de color anaraiyado propios para regSo. También 
hay mixtos de jilguero y de cardenalito, canarios largos 
y Unos, pericos de Australia, jilgueros mallorquines muy 
grandes, dos pares codornices de España, un par perri-
tos ratoneros chiquitos puros Blakantan. Los noruegos 
y hamburgueses cantan dia y noche. Vengan & verlos.— 
O'Reiily esquina Habana, colchonería. 
18889 5-24 
SE VENDE UN HERMOSO C A B A L L O SANO Y jóven. do marcha, gnaltrapeo y paso nadado, con a-
rreos de monta muy barato, propio para todo trabajo y 
especialmente para niño por su tamaño y mansedumbre; 
dan razón Zanja 68 do 0 á 10 y de 12 á 5 de la tarde. 
18921 4-24 
18790 4-21 
HABANA 110.—SE SOLICITA UNA BUENA criada de razón, de color, para el servicio doméstico 
y una morenita de 12 á 14 años para ayudarla: que tengan 
personas quo le garanticen su conducta y moralidad. 
18853 4-23 
SE ALQUILA 
muy en proporción un alto muy bonito y á propósito 
para una corta familia, con balcón á La calle, agua, le-
trina, céntrico, casa decente. Villegas, n. 91. 
18797 4-21 
EN 845 ORO.—A güila n. 216, eu perfecto estado de conservación, con ocho cuartos bajos y dos altes, 
gran sala, patio espacioso, agua de Vente y caño á la 
cloaca. La llave en la bodega. Su dueño, San Lázaro 
ntoaero 36?. 16801 «rSl 
SE VENDE UNA VAQUERIA DE P R I M E R A ; de ellas cuatro de leche, y además, cinco novillas, h i -
jas de la misma vaquería. Impondrán, estancia de Prats, 
calzada de Palatino, á cien pasos de la calzada del Cerro. 
18802 6-21 
Se vende 
una chiva recien parida.—Luz número 48 
18794 4-21 
MULAS. 
Se venden en grandes y pequeñas partidas, njaestrae 
y cerreras, de más de 7 cuartas de alzada y de 3 á 5 años 




FORMULA D E L DR. JULIAN A. CORDOVA. 
( V E R D A D E l l O AUTOU D E LOS P A P E L I L L O S A N T l - n E L M T v - " " - - < 
i estos papelillos y para los niños os^un bálsam' n .AVWD./ 
- - .íaTni"*rA los ^ * ^ " , i . * *• ' 
, a u «0010^63 ftleJíwM CfgtMfa y KiTiyiUi.iüs.l 
, ^ * j . j t i ^ c . s PAtU:pAsr.Oi>i[RmcFs'. M? .*.*>: iv 
W% H M*u 'crúdido «Ve éát*. . • • 
^ m . n m áe E i é M l i * c b H á s a á a i o , d e " S A N S í 
¡á rtrt fe y C'ég'á'ra de ^gonorrea, ¿Vn inyecciones de ninguna clase.—Pídanse prospectos. 
W m . o de qmna c o n carne y h i e r r o , d e S ü ^ 
él reparador más enérgico délas fuerzas y alimento poderoso para las personas delicadas. 
Fastillas anti-kepiiécticas d e Ochoa, farmacéutico d e 
l a s l o * * * " - -
sin icauií.vic;; Bi i joS'Ui i ; l i t a c i o n e s , 
o x i í - i r el S E L L O D E GARANTIA 
_ v u gran maneta 
ffLlAKM' 
Cura radicalmente la EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS, 
las out'evmcd.adcs nerviosas en general por inveteradas que sean 
^ S k . ' V X í S O , — T o d a s estas espocialid 
SAN JOS 
(vulgo) mal de CORAZON, A L E E R E C I A , COREA, B A I L E D E SAN VITO, ele, y todas 
alidades se venden en la Droguería LA CENTUAL, Obrapia núm. 33 y 80; Farmacia LA L.viA 
iMUfOO, Obispo núm. 27; Botica SAN ISIDRO, Compostela num. 140; LoLca !• KAN^A San Ifc 
SErt dibeván los pacientes íljarPe y exigir el SELLO DÉ GARANTÍA cxclns-o de la Pe t i : Potica SANTO Dosnx ¡•Wí iSIFICACIONES deberán los pacient 
;tas de todas las espocialidadoa do esta faritf 
or se dirigiVán al dopó.iito géúéíral. .. 




Teíiionte-Key nijiij. 41; Botica 
núm. 08; y oa'todai hvs Boticas 
Droguería SAN .1V L I A N que 
E iTO-RICO Y A M É R Í C A S . , , 
JJA.11 1 1 A Z A B A L Y OOMF. 
CORREO Apartado 003. HABANA. TELEFONO, 137. 
SO I 
de loa lindos ramos de Monserrat, on ê . Cra^dtoso Nacimiento Mecánico 
SOLER, el meior y eta igual de los que se lian presentado en esta capital. 
Cñ. 1 P E A D Ó 09, junto a l Pasaje . 4-20a 
HiNESIO 
4-21d 
La m4* wperier, la mil aromática y la al» barata. No Uaj otra la igaale tu aroma fino y delicado, bondad 
eiquisita y baratara incomparable. Compit» venlajosauienU con las de mil fasa 4e Inglaterra, Francia y Alemania; 
con la de Violrt, Fariña, Afua Florida y otras extranjeras. A igualdad de tamsfi» qne las de mas renombre, es tres 
Teces más económica, sieaáo entre todas ellas la que se ¡leva la palma. Por eso está fcoy de moda en la Córte. y es 
la qne hace fnror entre las fentes del buen touo, apreciadoras de los perfumes finos, delicados é higiénicos y por 
afiadidnra aey éconómicos; cualidades que reane la superior A O V A D O I J O N I A JDM OStlVJS, 
El qu* osa nna sola m este acreditado perfume nacional el va blientc seguro. Tonülca y saariza el cutis librándole de asperezas, 
•¡anchas y «anos. Grandes botellas, de 3,6 y 12 reales. De renta en toda farmacia y pcrruireria biftn surtida. Exigirla 
insenmoa ie F A R M A C I A D E O J l I Y B y B I l . f í A i h , e-i d yiíírip ,y ÉQ la .cápsula, U firnia S. de 
blanco sobre verde y tro en Is myantiüa i^LjfoSüt t ín, carea de fábrica, y agí se evita la falsificación-. Qrivi 
Ch. 1851 
PURGANTE RÉF&ESÜi NTE AS TIBI LIOS A ANT1HER PETICA 
Autor izada por R e a l Orden fecha 11 diciembre de 1883. 
Bocomendada efleazmonto por todas las notabilidades médicas, las academias y cuerpos científicos de medici-
na distinn-uida con ol mayor premio á aguas minerales en la Exposición nacional tarmacóutica con la C l t A N iufc-
DÁMiA Í>E OKO, por la Sociedad Científica Europea, domiciliada en Paris, con medalla de oro en la Exposición 
nacional de Minería y asnas minerales, con medalla de oro on la Exposición de Valencia. .Nunca producto alguno 
ha alcanzado la autoridad científica que tiene lioy el agua de Caraliaña; ni uno solo do los Pesores que la han 
empleado deja de usarla y recomendarla eficazmente y con absoluta prolorencia. El AGL A DE CAICA HAN A es: 
Pui-'-anto—Refrescante—Depurativa—Diurética—Antibiliosa y antiherpótica. Segura, suave, beiníínay eficaz, to-
nülca el ornanismo enlodas las edades, sexos y temperaraeuto.s. El Agua de Carabañaes un notab.e específico para 
la curacionde las enfermedades gastro-hepiticas. del estómago, del viontro, hígado y todas las de estas regiones. 
El Aeuá do Carabaña ha resuelto el deseado problema do encontrar eu ella un purgante seguro, que no irrita en 
uiugmi oáso dobiendo per esta razón reemplazar ó, todos los demás, naturales ó artificiales conocidos. iSo se parece 
ni puede coiifundirso en sus efectos y resultados, con ninguna otra agua ni producto. NADA PUEDE REEW-
1 ^ l)abe?d.o\umanidad es propagar el conocimiento do este precioso medicamento. El Agua de Carabaña es un 
seeuro iiiedicamanio para infinitas enfermedades de la piel al interior y al exterior. El AGUA DE CARABAÑA 
« e vende en todas las buenas farmacias y droguerías do Espaíía. En el extranjero y Iihpinas, dirección los anun-
cios en cada país. En Cuba depositario principal; DR. JOSE SARRA, Teniente Eey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, E, J. CHAVARÍII, 





R E F R E S C A N T E 
Ü 
ANT1BI L I O S A A N T I H E H P E T I C A 
4-14 
Gasa de Préstamos 
inetici. Se han recibido y se expenden por mayor Aguiar n. 100, esquina á Obrapia, peluquería. 
Precios m ó d i c o s , 
17422 30-
11^ 
Sí E Vt'.SÍ>E UN MII^ORD EN BUEN ESTADO 'con dos juego» de barras, un caballo moro de 7 y 4 
pulgadas, maestro, una limonera, arreos de cuadra y ro-
pa de cocheros en el Keal Arsenal darán razón, 
IfOOl 10-24 
MUY BARATO. 
So'•endeun tren compuesto de una duquesa con un 
caballo criollo y ms arreos. El portero de la Administra-
ción de Correos infomará. 
l^üó *-^> 
E N $ 2 5 0 B I L L E T E S 
uu faetón sólido y cómodo: Han Miguel número 149. 
18860 4-23 
CjE VENDEN T R E S Q U I T R I N E S , DOS FIJA-
Omantes y uno de medio uso, anchos con estribos de 
vaivén, barato, lo mismo que un arreo de pareja de 
quitrín; también un faetón cosa de gusto y una lla-
mante duquesa, se cambia ó vende. San José 0(5 darán 
razón. 18785 4-21 
SE VENDE UN JUEGO DE SAL.A DE CAOBA: compuesto de ocho sillas, entre ellas dos de brazo, 4 
sillones y un sofá, todo eu $35 billetes, y un sillón do 
extensión en $0. Compostela 119, frente á la barbería. 
18049 4-25 
AM I S T A » 132, A L LADO DEL l l O L E L TELE-grafo, se venden tres piaomos do los fabricantes Ga-
veaa, Krard y Poisselot; están casi nuevos y se dan muy 
baratos: también hay varios muebles á precies muy su-
mamente módicos. 1895C 4-25 
GANGA. 
Se vende un mftgnifi'O piano de Bofsélot filis de Mar-
sella, con seis meses de nao: se dá muy barato, por au-
sentarse la familia. Calle ele la Habana número 148. 
18937 4-25 
calle de f^an Mig'tuVl i n t u í . 
Bo avisa á lo» que tengan eiupofio:< en c^ía oas.a cou 
las papeletas números 4S59—5134—5158— S'ÍB'—5715— 
Cí5« —6101- (i/'m—7095-7099—7171—7787—7973—8025— 
8121—SISO-8?:!i)-8383—8395—8433— 8435—8198- 8525— 
8380-̂ -8714—8792—8911—9083-917], vengan á sacarlos 6 
prorrogarlos en todo lo que reste do año dono hacerlo 
se pondrán á la venta Lo mismo se advierte á todos ios 
que tengan sas empeños cumplidos.—En la misma hay 
dos escaparates de palisandro con puertas de espejos, 2 
pi añinos y otros muchos muebles, prendas y ropas, que 
todo seda muy barato, Diciembre 20 de 1884.—A. Salas. 
18774 10-20 
9 i mena 
E L FAMOSO REMEDIO AFRODISIACO 
del D r . Holl iek. 
Conocido en todos los países como el mejor y más efi-
caz específico para la cura de la decadencia de loa órga-
nos sexuales. Se vende en la botica de ^anto Domingo 
Obisq 27. "18941 
•A media onza oro. 
8-2, 
T 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidaa, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende cn las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 DR. MORALES, CARRETAS, 39. M A D R I D . 
O. n. 1200 1 d b r e 
S E V E N D E 
barato uu magnífico piano de cola, Erard. Calzada 
de Galiano n. 98. 18954 8-25 
E fUDO 18.- A PERSONAS DE GUSTO se ven-den muebles, mamparas, objetos de carpricho, cua-
dros notables, un pianinofrancés sin uso alguno, traído 
por encargo, una bibliotoca magnífica, todo sedáen pro-
porción y es muy escogido, habiéndose usado todo muy 
poco. ' 18926 8-24 
p l A N O . SE VENDE O SE A L Q U I L A EN MO-
Jt dico precio uno de cola, de fabricante Erard do París; 
es de medio nao, pero muy bien tratado: Obrapia 62 en-
tre Compostela y Aguacate. 18915 4-24 
PÍANINOS 
Se alquilan para reuniones y bailes en la calzada de 
Galiano n. lOOá precios muy módicos. 
18880 4-94 
Granga. 
Se vende un magnífico pianino de Pleyel, casi nuevo. 
Se dá por poco dinero. Puede verso en la calle de Cuba 
número 45. 18B03 4-24 
E N G A N G A . 
Se vende un pianino muy faerto y de muy buenas vo-
ces, por ausentarse su dueño: Habana nfim. 157; á todas 
horas. 18827 4-23 
Un juogo de sala $50, otros id. de $115, escaparates do 
40 á 50 pesos, camas de $20 á 25, tocadores á 20 y $25, la-
vabos de $30 á 34 v 38; mamparas nuevas, á $30, lámpa-
ras de 20, 40 y $50,' liras á 4 y $10, aparadores á $30, me-
saa de noche de 8, 10 y $14, un juego de nogal fino, me-
sas correderas & $15; máquinas de coser á 18 y $25; A -
costa SOentro Ejido y Curazao. lí,854 4-23 
ORGANO. 
Se vende uno de Gavotti de medio uso con los 4 cilindros 
y o l fuelle nuevo, por no necesitarlo; so dá en $51 oro. 
Prado 91, esquina al Parque Central. 
18837 8-23 
DOS JUEGOS DE SALA A LO L U Í S XV, DE peco usoá 135 y 145 pesos, otro imitación en 100, nna 
cama de medallón nueva en en $ 10, un lavabo tocador en 
$30; un espejo hermoso en 37; diez sillas en $15: aparador 
moderno, escaparates varios, mesa correderas, dos esca-
parates con espejos y demás muebles. Angeles n. 27. 
18800 4-21 
Muebles B a r a t í s i m o s . 
Escaparates de caoba & 25, 32, 40 y C0 pesos; camas 
de hierro bastidor de alambro $30, las hay de persona á 
20, 25 y 30, éstas oon bastidor de lona; también hay una 
de bronce con preciosos grabados en $80; Itocadores á 14. 
20 y $25: lavabos á 28, 32 y $34; una mesa de corredera, 4 
tab'as. $25; aparadores á $17 y 35: una estrella y bastone-
ra, $20: carpetas americanas á 10, 14 y $18; bufetes con 
4 gavetas á $15. Compostela 111, entre Muralla v Sol. 
18810 4-21 
OJO.—MEDIO JUEGO DE GABINETE CON muelles $15; camas á $20; un piano $53; una caja de 
música $128; tocadores do $10 hasta 30; aparadores do $26 
á 60; mesas de seis tablas á $20, 25 y 30; juegos de sala 
con 12 sillas, 4 sillones, mesa y sofá $100: idem de doble 
óvalo á $160; lavabos á $36; lámparas á $10,12,25 y 38: 
espejos de sala á $48 y 08; escaparates á $35, 40, 50 y 65; 
j uogos do comedor a $60. Surtido en muebles do Viena, 
estatuas, mesas de centro á $5; jarreros á $10: masas de 
alas desde $7 á 14; mecedores de uso. Se compran cam-
bian y componen. Monte n. 4. 
18782 4-21 
GRAN MUEBLERIA EL TIEMPO." 
Galiano n. 52, frente á la Colla do San Mus.—Demás 
estaría el decirlo do lo barato que esta casa vendo, lo ge-
neral están sabedores, y además de las númerosas exis-
tencias que tiene, nuevos y usados, al alcance de toda-
las fortunas, y entra en cambio de otros usados, y coma 
pra lo que presenten. No equivocarse que son dos mue-
blerías juntas, es 52. 18650 8-18 
AMISTAD 132. 
Se venden en ia mitad de su valor cinco pianinos de 
los mejores fabricantes de Prancia, y una gran partida 
de muebles, con avíos do cocina, cristalería, etc. (Al 
lado do El Telégrafo.) 18820 4-21 
lUI UlV DE PIANOS DE T. J. CURTIS. 
A M I S T A D 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En este acreditado ostablocimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean, «Sr, que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se oompran, enrabian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
18333 * 
¡¡No más caim!! 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello y la 
barba en su color primitivo, dejándolo muy brillante y 
suave. l ío mancha el cútis ni ensucia la ropa. No con-
tieno NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exige 
acto preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y 
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados 
son tan seguros, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
Desechad las preparaciones cuyo contenido ó por efec-
to de la mezcla, se pone lechoso: éstas, además do QUE-
M A R E L CABELLO, son ol origen de varias enfer-
medades. 
Pidan siempre el TONICO HABANERO del Dr. J . 
Oardano. 
De venta en las farmacias, droguerías, qi 
perfumerías. 
Depósito principal por mayor y menor: Botii 
J. Gardano. Dragones 04, Habana. 
as y 
Dr. 
D E L D R . J . ( x A R D A D O . 
( MEDICAMENTO PARA USO EXTERNO.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
DIATAMENTE toda clase de dolores, por agudos que 
sean, y especialmente el REUMATISMO. GOTA, 
PARALISIS , LUMBAOO, NEURALCJlAS, dolor 
de MUELAS; los GOLPES, CONTUSIONKS v MA-
GULLADURAS, dolores de HUESOS, H E I U U A S 
QUEMADURAS. Garantizamos sus buenos efectos. 
Devenía en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: BOTICA DRAGONES, Dragones « 4 . 
18748 5-20 
V 
M A G H E S I A 
A . e i ' e a d . a A t i t l b i l l o s a , 
InTcntada el afio d© 1830, 
Perfeccionada cX de 1840, 
roa 
J a a m J o s é M á r q u e z , 
€»JIe San Ijpianlo Mbt ftS f iábase 
Para curar las cnfeimcdades que roceden del 
estómago. Eíicaí reservativo para Is fie-
bre amarilla ^ vómito ncgror 
P A R Í L A S P A S C U A S . 
l i a llegado el rico vino puro MOSCATEL DE S Í T -
GE8 Viuda de Giral. Se vende sedería Mestre, Kicla 
número 7P. l ^ S 8-23 
A V I S O 
A los consumidores de PACANAS, por ei último va-
por americano Morgan, se acaba de recibir una bnena 
partida de de esta fina nuez. Obispo 1. 
8n6 6 
Afinüa número 104, esquina á Barcelona. 
Para Noche Buena y Pascuas teudre tos 
tados lechoues, pavos y jamones bien pre-
parados, dulces y pastas de todas clases, 
quesos, galleticas, salchiclion, vinos de to-
das clases; en fin, habrá de todo lo que 
deseén para dar gusto al ambicioso paladar. 
Así , pueblo, ven, que te espero ansioso y te 
prometo dar la contra de castañas. 
El vino tinto, su precio es 25 cts. botella. 
El cafó á (30 cts. libra. 
Todo á precios no vistos. 
_ 18B71 ü-I-8 
E S O O P E T A S Y C9KFÍTÜRAS. 
Surtido ol más completo de armas de todas clases y de 
todo lo concerUienté :í caza. 
Cartuchos cargados, revolvéis de todas clases v bótala 
para vino. 
Surtido general de eniitiliuAs y de rapi'-, legítiinn «lo A. 
Dclpit, de Nueva Ürleana. Todo barato, 
SAN IGNACIO 84, entro Muralla y Sol —Depósito 
general do armas. 18S(i8 ni—do-'̂ a 
,ria 
A LOS C O S E C H E R O S D E A R R O Z —EN 1N-flmo precio niia excelente máquioa para descascarar 
arron, do mano y fuerza motriz; siendo movi<lapor esta: 
rinde tina tarea de sol á sol, de 60 á 70 arrobas. Concor-
dia 41. 18927 4-25 
m LLECTO A L OOLMO mi L A PEEFEOOIOJSL 
E3Sr IMA. T E R C E R MAQX7Z1TÁ. 
l í a t e r ^ r m i íquina de coser 
(pie aeaba de inventarse en los 
tal leres de l a C o m p a ñ í a de 
8INGER es el JBÍS:DOS3^1-^. ' ,3?'CJ3ME 
délas mílquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibüinad de nna má-
quina. Bis absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival: al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, ESTA EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES; PERO, HECHOS, HECHOS. V E -
NID A VERDA Y PROBADIiA. 
U L T I M A R B F O B M A . 
Es l a que l a C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SIN GE R, para familia, tan conocidas délas soñeras de 
Cuba. Esta reforma, consisto do varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea máe sólida, 
máa ligera y que no haga ruido. Sépase quo somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TOOA8 Í.AS DEMÁS QUE CON E l , NOMBRE DE 
¡ S i a o L S o a r SE VEN ANUNCIADAS, SON SIM-
PLES IM5TACJONES, Y COMO PRECIO DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ALYAREZ Y HINSE.-OBISPO 123. 
M M M W » que vendemos 
l ^ ^ f i F muy barato. 
El, Cfcl.EHHE HILO D E MÁQUINA LAS AKMAS DE L A 
HABA.ITA. RJBXOJKS DK 8015KE MESA, D E TODAS C L A -
SES. MÁQUINAS D E CALAK CON TOKNO, P A K A A F I C I O N A -
DOS. OAJAB F U E R T E S D E H I E R R O . CUADERNOS Y P A -
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS D E ÚLTIMA MODA Y S I E M -
P R E D E NOVEDAD. 
ALVAREZ Y lííNSF.—OBISPO 123. 
para el cocimientode las mieles. 
Esto instrumento, poco costoso y de tanta 
utilidad, para obtener en el cocimiento de 
las mieíes una concentración y cristaliza-
ción sí rnpre uniforme, se baila de venta en 
el Escritorio de D. J . B. Superviene, Justiz 
n1» 1 18273 15-11 
CJE VENDE UNA HERMOSA MAQUINA DE RO~ 
k?tacíon n. 4 do Hoe reformada, con su asiento y demás 
avíos: la platina mide 30 palgadas por 37: Mercaderes 14 
y 15 infonnaTán. 18fi4r) 8-18 
Tanques y gavetas de hierro. 
Pura agna, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay de varios tamaíios y se harán otros, según encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, se ven-
don San Lázaro casi esquina á Aguila mímero 88. 
isñio ümB-UO 
PERFUMISTA PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante 
layizu v blanquea 
una l i n u r a y u n 
x o r a . 
BOÜRG, 
1 3 
de Sniesio Soler. Prado 9í>, 
llégalo á las señoras y soñoritas délos lindos rauns de 
Monsert al v los niños preciosos jnguetes, acabados do 
recibir. 18887 2-23a 2-2ía 
DS TOS 
badis por !a Acmenua de 
tía Par/S."eonsi it-.iyonel mojar, 
mico lie 
EXP0S1T10N 
M é á a i l l e á ' O r l ^ C r o i i d c Clievalier 
JIMS 
LES PLU HAUrtS iÉCOMPF.Ñ?£S 
PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUELO 
Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen 
son mucho mas suaves cu el pañuelo 
que todos los otros conocidos hasta ahora. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTE1NÁ 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
AGUA D I V I N A llamada agua de salud. 
O I J E O C O M E para la lievmosura de los cabellos. 
S E V E N D E N EN* LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rué (TEnghien. 13 PARIS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de aínbas ¿céricas. 
Âijuse ol sello 
Frtnek. 
Exíjase el sello 
Francé 
,„ , ... . .. A L , C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
E l mas poderoflo d© los rec^nstittiyeia'-e»'. áSoptadO por tedos les Médicos de Eúroim cn 
todos Ion casos de Estenmcíon cié fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los li uesos,DiflcuUacles de crecer, Inapetencia, Dispepsias, 
Paris, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Sidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
1 6 , 6 0 0 ^ m ^ m ^ m m i l B ^ O O 
E L I X I R 
L e Q u m a - L a r o c b é conteniendo todos 
los principios de las 3 quinas, es muy 
agradable y Cuya superioridad á l o s Vinos 
y á los jarabes de quina, contra el- decai-̂  
miento de las fuerzas y la energíat las afec-
ciones del estomago, fiebres inveteradas, ele. 
M&O FERRUGINOSO 
es la feliz corabiacion de una sal de hierro 
con la quina. Recomendado contra e l 
etitpobreciniiento dé la sannre, la cloro-
anetnia, consecuencias del parto, ecc. 
París. 22, ruó Orouot, v en fas principales Farmacias del Mundo. 
C . A . S A u F U I T I D A U I D ^ L -EIXT 1 . 8 2 6 
Medalla de Oro, Exposición Universal 
PERFUMERÍA GELLÉ FRÉR 
6, Avenue '¿te VQpépa 
Para la belleza de la Cabellera, para con 
i Cabellos, evitar que se caigan y muyfrecnenU 
a su&vidády brillanté^ de los 
ura hacer los brotar de nuevo. 
• 6 4 O « 
MEDICAMENTOS OOSIMETBICOS BURGGRAEVE-CHANTEAÜD 
G r á n u l o H preparados con ¡os Alcaloidos9 ¡os JProíSticios q t i imieos mas puros, tales como, 
la Aconitina, la Egtriooioa, la Hioscíanina, la Morfina, la Qcacioa, el Sulínro de Calcio, etc. 
Purgante Salino, Refrigerante y Depurativo 
El S E D I J I T Z - C H A N T E A U D es, sin disputa posible, el producto mas estimable y útil 
de la farmacia moderna; es una sal neutra purgativa que tiene un sabor agradable y unâ f 
eficacia cierta para combater al E s t r e ñ i m i e n t o del vientre y para conservar la pureza del; 
la sangre. — Su empleo diario es principalmente ú t i l á los Gotosos, á los S e u m á t i c o s , áj: 
las personas dotadas do temperamentos sangruineos, espuestas á las Congest ione*; 
cerebrales , á los V é r t i g o s , á las Jaquecas , ó aquejadas por las A l m o r r a n a s , lo^ i 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc., etc. 
3VX. O X Z . C H - A - X C T E L A - U » , Farmacéutico, Comendador üe la Crden̂ de Isabel la Católica, 
es el ú n i c o Preparador de los Verdaderos IMedicameatos d o s i m é t r i c o s . 
I D e s c o i i f í e s e d.e l a s f a l s i f i c a c i o n e s . 
Depósito general : 54, rué (calle) des Francs-Bourgeois, en PARIS 
DBPÓSÍTOS K N TODAS L A S PRINCIPALES FABÍdAGIAS. 
J A R A B E de R A B A N O I O D A D O 
de G - R I M A U L T y Cia, ramacéuticos en Paris 
Desde hace veinte años este medicamento dá los resultados más notables en las 
enfermedades de la infancia, reemplazando de ima manera muy 
ventajosa el aceite d.e hígado de bacalao el jarabe aniiescorbüiico y el yoduro de hierro. 
Es un remedio soberano contra los Infartos é Inilamaciones d e l a s 
g l á n d u l a s d e l c u e l l o , el usagre y todas las erupciones de la piel , dé la 
cabeza y de la cara; excita el apetito, tonifica los tejidos, combate la pal idez y 
la flojedad de las carnes y devuelve á los n i ñ o s el vigor y la vivacidad natu-
rales. Es un admirable medicamento contra las costras d e leché, y un 
excelente d ú p u r a t i l m . 
I M P O R T A N T E : Para obtener el legitimo y eficaz Jarabe d e R á b a n o 
i o d a d o , e x í i a s e e i t c a d a frasco i a marca de fábrica, e l s e l l o a z u l 
y l a f i r m a G R I M A U L T y Gia además grabada en el vidrio. 
Depósito en las principales Farmacias y Droguerías 
ir Êf* 
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Casa reconocida, como la mas 
digna de este titulo, por ta 
buena calidad y por loa precios, 
verdaderamente baratos, de todas 
N Ó V E D A D E S 
£/ s/stema cíe venderlo todo 
con pequeña ganancia y de com-
pleta confíanza, es absoluto en 
los Almacenes del 
B O N MARCHE 
- P A R Í S -
Los Almacenes del B O N M A R C H É son los mas grandes, los mas esmerados en sas disposiciones, 
los mejor organizados y por lo tanto, están considerados entre las mas notables curiosidades de Paris. 
Bailará indicar que una parte de las construcciones da sus edificios, en vías de conclusión, será abierta 
en Octubre y que eüa ocupa una superficie de í,600 metros cuadrados. 
L a S u p e r f i c i e t o t á l de los A l m a c e n e s es ü e 1 0 , 0 0 0 m e t r o s c u a O r a ñ o s . 
Tenemos la honra de poner cn conocimiento délas señoras aue nuestro c a t ó l o & o i lus trado 
de las Novedades de l a E s t a c i ó n acaba de ser publicado y que será enviado, f r a n c o 
de p o r t e , á las personas que le pidan. 
También enviaremos franqueados los pedidos que se nos hagan de las muestras de todos 
nuestros nuevos Tegidos de Sederías, do Lanerías, de Pañerías, de nuevos géneros para vesti-
dos, para Alfombras y Muebles, etc., etc., lo mismo que los A l b u m s ds nuestros nsodelos 
nuevos para las Toi let tes nuevas, para los Vestidos, Tragos, Ropas hechas. Modas y Adornos 
para la cabeza. Faldas de vestidos. Enaguas, Peinadores, Trages y Vestidos para jóvenes de 
ambos sexos. Lencería, Ropas blancas hechas. Sombrillas, Guantes, Corbatas, Flores y Plumas, 
Calzado para las Señoras, etc. 
Nuestros envíos, vara los p a í s e s de u l t r a - m a r , que tengan un valor de S5 francos, serán 
expedidos franqueados de porte hasta el puerto en que se les embarque, pero como no se expe-
dirán sin provisión de fondos, royamos á nuestra clientela Que acompañe á sus encáreos el 
importe del precio. 
J ,a C a s a del SOS'/ I V S A B C S B no tiene S u c c u r s a l e s en r ? a & c i a & ! en e l S s t r a n g e r o . 
I JARA 
dMdfi 
a «Otados dt S*5P«tfí»e ée Bsn ŝteê  cíizx&lituyc qáo <tó io» EueieFe» h í m o s t A t i e s » 
s m se conocen. Las 6»Mcgí>«ss <S«e Bvg-stíte» tSa ffltowejea» sa asajíieaapa?» tfiíSHtsf 
t¡sa ála»¡»rftsaS©Bto9 y ©©ytss? tas b m ó n á g i c i fie tódo etósp* 
F&rv¡Actoitieo 9* úf* áé Is zi&rim ds PszMekéry sor; s í g u s (ñ Boatot GASBWAVE. 
médico dei b o s p w ú de Saint-Loma, el remedio ao.fe Í&G&Z sontra las £feccios«t) 
- á a te pitó: E m s m ^ Pss^iaaSft, Sá«asaf mzzsmzea, Bapelae», 
EXPOSICION UNIVERSAL 0E 1878 
SI ÜNICO o«'ü0«áiá« al arte Aék plstPT» »B si$t&lm p i a t s a d e » 
i 
C H R I 8 T O F L E & t s ¿ 
R A N P R E M I O 
P L A T E A D O S S O B R E 
Vh fe.-
M E T A L 
EXPOSICION UNIVERSAL Q£ 187S 
El ÚNICO concadidv «1 * r t a de l plater* « a mtHaiu p la teadoi . 
B L A N C O 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Gasa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de fabrica 
colocada ai margen y el nombre deCHRISTOFLE escrito con todas 
sus letras. CHRISTOFLS y G*9 HM P*^5S. 
A M É 
